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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la 
tarde de hoy: toda España, vientos moderados de la 
región del Norte, cielo poco nuboso y seguirá el descenso 
de la temperatura. Máxima de ayer. 27 en Córdoba; mí-
nima, 1 en Teruel. En Madrid; máxima, 24 (2 t . ) ; mi-
nima, 10,8 (6,40 m.); presión barométrica: máxima, 
708,4; mínima, 707,0. 
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U n r e f l e j o fiel d e l P a r l a m e n t ó l o D E L D I A ü" discurso del ministro 
italiano de la Guerra 
Se ha producido la crisis. Quedan además indultados de la pena de muertí 
el jefe de la revolución de octubre y varios compañeros de crímenes. Dos he 
E l f ranco belga 
3 consumados a l a " h o r a l a h ^ 
presente. nero ^ regpe^os aj principio— 
La atención debe ahora centrarse en la solución de la crisis. Y la soluciónita camino de una-devaluación moneta 
clon militar 
hay que buscarla en las causas que la han motivado. Algunas de estas causasjria con el toPe de un 30 Por 100 como Nad'e sabe cuándo puede declarar-
son próximas; otras, remotas. Ha dado ocasión inmediata a la crisis la in Pérdida máxima. Inglaterra había he-i se la guerra 
justicia del indulto. No hemos de insistir acerca de puntos de vista ya expues-w° eSt0 anteS, p0r laf imPos'bilidad téc-! * 
tos. sino atenernos a la apremiante e imperativa actualidad. ^ ^ S ^ ^ ± J ^ ^ \ ^ m ^ ^ con t ra las conferencias 
CEDA, agrarios y liberales d e m ó c r a t a s se retiraron del Gobierno 
La primera jornada d é l a s c o n s u l t a s c o m e n z a r o n a y e r y 
s e g u i r á n e n l a m a ñ a n a d e h o y 
la crisis 
desnivel de su balance de pagos. Esta-, 
bon causas mas lejanas el proceso general de la liquidación. La crisis de Idos Unidos tomaron igual camino, a fin¡ 
ayer es para los partidos gubernamentales de derecha el final de una etapa. |de encontrar un nivel más alto para susj 
Triunfantes en las elecciones de noviembre y predominantes por consiguiente !precios anteriores- En el caso de Bél-i 
en *r Parlamento.^ han venido durante varios meses haciendo concesiones y gj** han aquella causa y este! 
dip lomát icas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
sacrificios para dotar a E s p a ñ a de un instrumento de Gobierno, para contener j1 " Pero ni Inglaterra, ni los Estados! H a ^ e m o ^ r ^ e n c a ^ ^ e ^ e í r a 
la revolución desatada y para conseguir la concordia nacional. Pero esa dife- Unidos habían desvalorado sus m o i » . & ^ L T e ^ S ^ r i S S l Í d f S : 
rencia entre la fuerza real parlamentaria y la representación en el Gobierno das durante los años que siguieron a la bres. Esta ha sido en resumen la de-
ha dado lugar a un evidente malestar y descontento. De esa diferencia y des-'P3:2 de Versalles. He aquí la diferencia, i claración que el g ^ e r a l Baístrocchi ha 
equilibrio han provenido también la lentitud en la tarea de liquidar la í w ^ E S P 0 * en. 1926 c0"80)^0 una amputa-: hecho al Senado, cuando todavía el aire 
lución y de reconstruir el Estado. u1 " J f S * ? ^ 1 * su.sl&no mone- de Roma se es t remecía bajo el vuelo 
t a ñ o . A l cabo de nueve anos se dispo-1 
Todos los que tienen algupa responsabilidad política coinciden en señalar ne a realizar otra. ¿ A qué queda redu-
como única solución posible una coalición parecida a la que ha venido gober- cida la moneda como metro de los va-
llando hasta ahora. Impone este criterio la composición del actual Parlamento lores? E1 problema es de extraordina-
al que incumbe una obra legislativa fundamental, que tiene marcada su fecha ria fravedad y' 1 S ! * ! ^ * 1 q"e no.fe 
Deben entrar en esa coalición los mismos ingredientes, sólo que en dosis d i s ^ i ^ t t e ^ t o d o ~ ^ " d " " 
tintas. Debe atenderse primero a que estén representados en el nuevo Gobierno, zaciones separadas por cortos períodos 
en proporción exacta, los partidos gubernamentales de la Cámara . Debe mi-ide tiempo. rarse después a que la actividad desplegada en cuestiones a tañederas a sus 
departamentos por ministros de grupos que hasta ahora han estado en mino-
r ía en el Gobierno, se extiende a otros sectores del nuevo Gabinete. Porque 
es menester decidirse de veras, sin precipitación, pero sin tregua, con la dil i-
gencia que reclama el país y con la diligencia que la empresa exige, a liqui-
dar definitivamente la revolución y a restaurar el Estado. En otros términos, 
representación exacta y atinada distribución de carteras. 
Sólo si hay adecuación entre la fuerza real parlamentaria y la representa-
ción en el Gobierno, pueden el Gobierno y las Cortes realizar obra armoniosa, 
positiva y eficaz. Y esa adecuación no debe referirse sólo al número, sino tam-
bién a la categoría de las carteras, para que sea posible imprimir otra marcha 
a la gobernación del país . 
Es t á de acuerdo esta solución con las causas próximas y remotas de la 
La política de Bélgica viene a acen-
tuar más los riesgos que desde hace 
tiempo gravitan sobre el bloque-oro. 
Italia se encuentra en su camino con 
una sugerencia. Francia, con un obs-
táculo. 
Conforme más se agrava y complica 
múltiple de la demostración aé rea de 
ayer. La vida, que procede siempre por 
rachas, ha querido sacudir este tiempo 
con la racha de los aspavientos mil i ta-
res. Entre la nación que labora sin pa-
labras y la nación que labora bellas pa-
labras, viene I ta l ia a decirnos, con las 
palabras precisas, su labor. Hoy, las le-
tras se han trocado en cifras: unas ci-
fras que debieran ser alarmantes, si no 
estuviésemos tan aleccionados de falsas 
alarmas. 
Recuento de fuerzas, balances. Se le 
enseña a manejar al pueblo el índice de 
su posibilidad de lucha: Ayer, en el aire; 
Todo estaba previs to. E l planteamien-
to de la crisis no ha sorprendido a na-
die, como tampoco la forma en que se 
ha planteado. Unicamente que el Con-
sejo fué más largo y tuvo mayores as-
pectos de interés de los que cabía es- j 
perar. Es una de las crisis que se ha 
planteado con mayor claridad y que es-
taba más indudablemente prevista. 
Los límites que se prevén 
No existe ya t an ta claridad en cuan-
to a su posible so luc ión ; pero parece 
que se perfila claramente dentro de qué 
límites pueden encontrarse. Después de 
las cónsul t^s se est ima descartada la 
idea de un?, disolución de Cortes. De los 
consultados de ayer nadie la ha pedido. 
Los indultos acordados fueron veinte. Siete votos a 
favor de todos ellos y cinco contra la concesión de 
algunos. 
el panorama monetario, m á s cerca es- a n Í ? ' _ e " e_1.!11lr.:! e" la t ^ r r a 
tamos de la hora de una política gene 
ral de estabilización. Mas la estabiliza 
ción no vendrá ya como un puro pa-
El general Baístrocchi, subsecretario 
del Ejército, ha clavado en el ambienre 
grave del Senado, la gravedad de 'una 
el aditamento de la Conferencia de Gé 
nova de 1922—patrón-oro y colaboración 
de los Bancos emisores—; vendrá con 
una t ransformación proyectada sobre lo 
crisis. Lo está t ambién con las normas constitucionales y con las reglas de- hondo del sistema económico total. 
mocrá t icas aceptadas. Por si esto fuera poco, para obtener la proporcionalidad 
que justa y legalmente le corresponde, tiene en su haber el partido de Acción | La ley de Prensa 
Popular Agraria la obra realizada durante los-úl t imos meses. En los momen-
tos más difíciles por que han atravesado las instituciones él contribuyó de ma-
nera definitiva a defenderlas y a salvarlas. No podrán señalarse en la CEDA 
afán de satisfacción personales ni preocupación por intereses de partido, sino 
empeño constante en el estudio de los problemas vitales del país. Tiene ese 
partido a su favor, no solamente la Constitución, sino también su historia y su 
obra, los servicios prestados a la Patria y al régimen. 
trón-oro del siglo X I X ; ni tan sólo con afirmación imperturbable: "El Ejército 
italiano es perfectamente idóneo a las 
exigencias de la guerra moderna. Ya 
véis cómo se habla de guerra y cómo 
se sitúa la guerra entre las exigencias 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Se reduce en un 25 por 100 Continúa la c o n f u s i ó n 
el valor del franco belga 
Suspensión de! patrón oro hasta 
un acuerdo internacional 
Un programa de Obras públicas 
BRUSELAS. 29. — La C á m a r a ha 
aprobado la declaración ministerial del 
Gobierno Van Zeeland, en la que el 
punto más importante es la desvalori-
gación del franco belga en un veinti-
cinco por ciento y la suspensión del 
p a t r ó n oro para los pagos en el ex-
tranjero mientras las potencias princi-
pales no lleguen a un acuerdo sobre la 
estabilización monetaria. 
E l presidente del Consejo empezó di-
ciendo que Bélgica se ve obligada a 
modificar la paridad actual del belga 
con el patrón oro. Las prescripciones 
legales relativas al cambio de billetes 
por el Banco Nacional han sido supri-
midas. 
Bélgica continúa fiel al principio del 
p a t r ó n oro y desea que se restablezca 
en condiciones que garanticen su fun-
cionamiento internacional. Se esforza 
Si no es és ta la sazón oportuna pa-
ra ocuparnos del proyecto de ley de 
Prensa que acaba de dictaminar la Co-
misión parlamentaria, tampoco quere-
mos omitir toda mención de él, dado 'el 
interés e importancia del asunto. 
La Comisión ha introducido en el 
proyecto, sometido a su dictamen, mu-
chas modificaciones de forma y no po-
cas de fondo. E l examen detenidq de 
cada una de ellas exigiría un espacio 
que no le pertenece hoy. Día vendrá en 
que el dictamen vaya al Parlamento, y 
entonces habrá ocasión de ir formulan-
do juicios, a m á s de señalar en detalle 
coincidencias y discrepancias. 
El dictamen se separa del proyecto 
en la cuant ía y condiciones de la fian-
za exigible a los que fundan un perió-
dico, suprimiendo en la prác t ica esa 
fianza. Se aparta, asimismo, quitándo-
les rapidez a los requisitos necesarios 
para establecer la previa censura; su-
primiendo la incompatibilidad entre el 
cargo de director y el de diputado y 
otras incompatibilidades que tendían a 
darle autoridad moral al director de un 
periódico y variando el régimen de re-
cogidas y suspensiones. 
(Crónica telefónica de nuestro En casi todos estos puntos podemos 
corresponsal) ¡adelantar que el dictamen nos parece 
PARIS. 29.-ES objeto de muchísimos |peor ^ el Proyecto. Le subrayamos, 
comentarios la decisión final de la Cá- f cí1mb̂ 0' el acierto consi-
. , i J derable de haber acometido valiente-
m a r á antes de separarse esta madruga-;mente el blema de la p0rnografia> 
política en Francia 
Se discutirá hoy la nueva división 
electoral de París 
• 
OTRA VEZ AMENAZA ROMPERSE 
LA MAYORIA 
situándolo ante el Tribunal especial de 
Prensa en unas condiciones que permi-
t i rán fácilmente las campañas ciuda-
danas precisas para combatir con efi-
cacia el inmundo tráfico. 
Creemos, de todos modos, que la Cá-
mara t endrá que trabajar bastante so-
bre el dictamen,, y que éste es suscep-
tible de no poca mejora. 
da. Porque tras rechazar—según tele 
foneé—los deseos gubernamentales res-
pecto a la suspensión de las sesiones, 
y hasta con los votos del centro y la 
derecha, ha acordado, a propuesta de 
los marxistas, el reunirse m a ñ a n a para 
aprobar la ley de la revisión de las cir-
cunscripciones municipales parisinas. 
Estas son, en realidad, desproporciona-
das al número de sus habitantes y fue-
ron de intención así fijadas tras el triun-
fo de la Commune en 1871, para evitar 
el que en la tercera República modera-
da—pero anticlerical—el Municipio de 
Par í s resultara revolucionario o comu- (—_ 
nista. La reordenación significará un _ 
triunfo para los marxistas. De ahí el ^ü marzo 1 y jo 
que la sesión de m a ñ a n a pueda tener | v¡da en Madrid Pág 
Deportes 
I n d i c e - r e s u m e n 
r á , por todos los medios posibles, en consecuencias políticas y de ahí tamb en 
llegar a la conclusión de un acuerdo el asombro de la gente Aplazadas las 
internacional por el que las monedas vacaciones-dice-para discutir los cré-
m á s importantes s e r án estabilizadas de ditos a la aviación militar, y resulta que 
nuevo sobre base oro y. en espera de va a servir para que se apruebe una ley 
t a l eventualidad, el Gobierno pide al que proponen los antimilitaristas. 
Parlamento que le conceda plenos po- Los enemigos del Parlamento, y en-
tre ellos «Le Journal des Débats», apro-
vechan la oportunidad para nuevos ata-
Pág. 
Pág. 
deres a f in de restablecer el patrón 
oro a base de un convenio en el que 
podrían participar los demás grandes 
países del mundo y que l levaría la mo-
neda a un nivel que responda, bien es 
verdad, no al nivel actual, sino que no 
baje, en ningún caso, m á s del treinta 
por ciento del conservado hasta ahora. 
E l Banco Nacional a s e g u r a r á en e) 
extranjero la estabilidad del belga poi 
medio de un "fondo de igualación", y 
el Gobierno fijará para las compras y 
ventas a un cambio después de haber-
se puesto de acuerdo con el Banco Na-
cional. 
E l nuevo régimen de la moneda co-
menza rá pasado m a ñ a n a . 
Durante el debate en la Cámara , Van 
Zepland dijo que, después de su viaje a 
Par ís , Theunis tuvo que convencerse de 
que no había medio de defender el fran-
co belga. 
De haberse tenido las manos libres, 
la especulación hubiera sido destruida 
en cuarenta y ocho horas. Ahora el Go-
bierno tiene que obrar con energía para 
salvar lo que aún puede ser salvado. 
Por ello, el Gobierno, en vez de la 
política a la baja del anterior Gabinete, 
h a r á una política al alza y de expan-
sión económica. E l Gobierno es tá deci-
dido a salvar la s i tuación mediante una 
operación quirúrgica 
ques a tan poco lógica institución. Aun-
que la Prensa, en general, no se ensa-
ña con el Gobierno, explotando su de-
rrota moral de esta madrugada, Per-
tínax, en el "Echo de Pa r í s " , sigue su 
campaña contra Laval. No sólo como 
otras veces, achacándole indecisión y \ 
falta de energía, sino que también le 
reprocha ahora el que haya dirigido un 
telegrama a Moscú deseando que su v i -
sita tenga resultados positivos, de cu-
yo telegrama no ha dado cuenta a la | 
Prensa francesa. Esta, y con ella la opi-
nión pública, persiste, y ahora con una-
nimidad, en pedir una alianza con Ru-
sia. Todos subrayan las buenas disposi-
ciones de Moscú para el pacto del Este, 
que culmina —¡oh, colmo de los col-
mos f_-en el brindis de Li tvinoff a la j 
salud del Rey de Inglaterra. 
Titulesco, en París 
Se hacen coincidir estas manifesta-
ciones con la llegada de Titulesco, pa-
ladín, como se sabe, de la Pequeña En-
tente, y de su alianza con Francia. El 
ministro rumano, que antes ha visita-
do Praga, no ha titubeado en afirmar 
a la salida de su primera conferencia 
con Laval: "La Pequeña Entente per-
siste en su alianza con Francia y en 
reclamar un pacto del Este". Lo que 
Cinematógrafos y teatros .. 
Información comercial fi-
nanciera Pág. 7 
Anuncios por palabras. Págs. 8 y 9 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 9 
L a Aviación naval, prolon-
gación y refuerzo de la flo-
ta, por Luis de Castro y 
Arizcun . i Pág. 10 
Figurín literario, por Curro 
Vargas Pág. 10 
Crónica de sociedad Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
Más allá del perdón (folle-
t ín), por Th. Bernardie ... Pág. 10 
PROVINCIAS.—La Policía de barce-
lona está sobre la pista de la banda 
de incendiarios de tranvías. Hay ya 
cuatro detenidos. En la cárcel de Ta-
rragona hubo un fuego, que se cree 
intencionado (pág. 4). Ha sido conde-




ció ayer con Stalin; parece que se ha-
bló del Extremo Oriente y de las re-
laciones económicas anglorrusas. La 
entrevista, a la que asistieron Li tv i -
noff y Molotoff, duró más de una 
hora (pág. 3). 
de hoy". 
En el programa que na ofrecido a la 
aprobación de los senadores se contie-
nen estos postulados: "Servicio mili tar 
obligatorio y totalitario; revisión inte-
gral de su organización para hacerle 
D u r a n t e l a ta rde de a y e r e v a c u a -
ron s u s c o n s u l t a s ante el P r e s i d e n t e 
de la Repúb l ica los señores A l b a y B e s -
teiro, como pres idente y ex pres iden-
te de l as C o r t e s ; los ex pres identes 
del C o n s e j o señores M a r t í n e z B a r r i o , 
Samper y A z a ñ a , y los señores G i l 
Robles , M a r t í n e z de V e l a s c o y A l v a -
rez (don M e l q u í a d e s ) . 
H e aquí los té rminos en que se 
al menos de una manera clara. Otra | J • 
idea generalmente admit ida es la de ProauJeron: 
que el futuro Gobierno no puede tenér A L B A ; t/n Gobierno igual o seme 
inclinación m á s a la izquierda que el I jante al dimisionario, que prepare in 
actual. Puede ocurr i r , según los comen- mediatament& una labor eficaz, N o 
taristas, que se a c e n t u é en mayor o 
menor grado la tendencia derechista; 
pero no lo contrario. Nada puede pre-
verse en las actuales condiciones sobre 
el resultado de una crisis; pero estos 
puntos se señalan por todos como lindes 
que no han de traspasarse. Personali-
dad izquierdista t a n significada como el 
señor Besteiro se ha contentado con pe-
dir que el Gobierno no acentúe la orien-
tación derechista. 
Cabe, pues, suponer que, con una u 
otra distribución, uno u otro jefe de Go-
bierno, variando m á s o menos los nom-
bres de los minis t ros y la proporciona-
lidad de carteras de cada grupo, y a 
pesar de la discrepancia surgida, la so-
lución ha de encontrarse dentro de los 
grupos del actual bloque gubernamental. 
Es creencia m u y extendida que el pri 
disoZucion de Cortes. 
B E S T E I R O : Hacer lo posible para 
evitar se acentúe el carácter de dere-
chas bien marcado en la situación ac-
tual. 
M A R T I N E Z B A R R I O : Gobierno de 
concentración republicana, en el que 
estén representados los partidos de 
oposición. 
S A M P E R : E l mismo Gobierno, a 
ser posible; si no, otro presidido por 
Lerroux; con predominio numérico 
radical y con estas Cortes. 
G I L R O B L E S : Un Gobierno fuerte 
que, previa la liquidación justa y rá-
m á s adecuado a la dinámica dirección i mcr encargado de fo rmar Gobierno se- pida del movimiento revolucionario. 
actual; cultivo de un principio de mo-
ralidad, que sólo la Italia fascista puede 
y sabe afrontar y resolver". 
He aquí la poca prosa que ha naci-
do entre las afirmaciones numér icas dej 
general Baís trocchi . I tal ia necesita re-
coger toda la fuerza que se derrama 
en su densidad de población. Y la ofre-
ce, para calentarse, un uniforme mili-
tar y un fuego encendido por las más 
bellas alocuciones patr iót icas. Porque-
dentro de toda esta fuerza, como al-
ma, suya, vibra la idea del nacionalismo. 
Se habla de que este año, X I I I de la 
era fascista, s e r á el año de la tracción 
ligera y del carro veloz, como si todo 
el horizonte del mundo se hubiese 
atrincherado ya. Se habla de crear in-
dustrias nacionales para las exigencias 
que tendrá la guerra futura. Se afir-
ma que el pueblo repite con orgullo el 
nombre de las dos divisiones moviliza-
das para Abisinia, y se presiente que 
el pueblo repe t i r á mañana , con mayor 
orgullo todavía, el nombre de los de-
r á el señor Le r roux . También domina a c o m e í a los problemas fundaménta-
la, idea de que l a consecuencia mínima | 
de la crisis t e n d r á que ser la de que los 
grupos que ayer quedaron en minoría, 
representando mucho mayor número de 
diputados que los de la orientación 
triunfante, obtengan mayor í a dentro del 
Gobierno; sin em ' argo, no se conoce 
aún el alcance de las pretensiones de 
cada uno de los grupos que han provo-
cado la crisis por disparidad con el rít-
les de la economía, el paro obrero y 
la reforma constitucional. 
M A R T I N E Z D E V E L A S C O : Un 
Gobierno que pueda vivir con esícw 
Cortes y acometa con actividad los 
problemas pendientes, en especial la 
Hacienda, el paro obrero y la ley 
Electoral. 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z : Go-
bierno parecido al actual, con el vom 
to de la mayoría, apto para afrontar 
los problemas que no permiten apla-
zamiento. 
A Z A Ñ A : Emitió su consulta por 
escrito y no son conocidos sus térmi-
nos. 
H o y serán recibido3 por el P r e s i -
dente de l a Repúb l ica los señorea 
C a m b ó , C h a p a p r i e t a , Ca lderón y Del 
R í o , en representac ión de l a s mino-
r í a s r e g i o n a l i s t a , independiente r e p u -
b l i c a n a , independiente y p r o g r e s i s t a . 
P o r l a m i n o r í a n a c i o n a l i s t a v a s c a s e -
g u r a m e n t e acud i rá el señor H o r n . 
T a m b i é n será recib ido u n diputado 
s o c i a l i s t a , probablemente , el señor 
N e g r í n , y los señores Santa ló , M a u -
r a , B a r c i a , L a r a y Sánchez R o m á n , 
r e p r e s e n t a n t e s de la E s q u e r r a , conser -
v a d o r e s repub l icanos , I z q u i e r d a R e -
p u b l i c a n a , U n i ó n R e p u b l i c a n a y p a r -
t ido n a c i o n a l republ icano. 
E l C o n s e j o 
A las dos menos cinco terminó el 
Consejo de ayer. Los primeros en sa-
lir fueron los ministros de Justicia y 
Agricultura, que lo hicieron juntos. E l 
mo en la l iquidac ión del proceso revo- señor Aizpún, abordado por los periodis 
lucionario, ni tampoco la actitud definí-! tas, se limitó a contestar: 
t iva de los radicales. —Lo sabido, lo previsto. 
Las dificultades ¡ ^ g ^ y f f 6 ' e l ministro de Agricul-
Alguna de las posiciones que pare-! T E 1 duel0 se desPide en el cwney-
cían más irreductibles por parte de uno: teño. 
de los grupos, no de los m á s numerosos, foco después salió el señor Jalón, 
se decía anoche que estaba más sua- Q1̂ 611 diJo: 
vizada. Sin embargo, la verdad es que | —El último despacho ordinario de es-
las posiciones de jefes y partidos no se! te Gobierno. El Gobierno Lerroux c^tá 
fi jarán hasta que haya un encargado, ylen crisis. Lo demás se lo dirá a ustedes 
todos reciban proposiciones. Las condl-1 el presidente. 
clones de co laborac ión se precisarán. E l jefe del Gobierno dijo a los infor-
sin duda, con arreerlo a la cuantía v madores: más Ejércitos, cuando aquí desfilen, pa- ,. , , ' . . & , . . / : ,,. , _ T W , , , , , vo „„K„ , . A „„ l l i calidad de las car teras y de la obra de —Ya el señor Jalón les habrá dado 
Gobierno que se vaya a realizar, en a ustedes cuenta del despacho ordina-
orden, sobre todo, a la liquidación del j río celebrado en la primera parte del 
proceso revolucionario. ¡Consejo. En él se han despachado va-
rios asuntos, algunos de ellos muy in-
ra no se sabe qué guerra, en camino 
de Norte o de Sur. 
E l úl t imo balance del general Baís-
trocchi, para cribar los horpbres ins-
truidos en caso de guerra, nos da una 
cifra de cerca de ocho millones de sol-
dados, comprendidos entre los veinti-
uno y los cincuenta y cinco años; de 
ellos. 3.800.000 para las armas y el res-
to en calidad de reservas apercibidas. 
El Senado ha subido con fervor es-
ta escalera de cifras y ha visto al pue-
blo, desde lo alto, leer y comentar ta-
les afirmaciones. Pero no importa. I ta-
lia, uniformada, sigue aún laborando 
por descubrir las ruinas de sus tem-
plos antiguos; y Alemania, bajo el fra-
gor de los presentimientos, sigue tam-
bién escribiendo a máquina los prepa-
rativos de su Olimpíada. 
Hay todavía la paz que crea el mis-
mo aparato bélico. No importa que en 
algunos almacenes de Roma hayan apa-
recido, sobre el escaparate de art ícu-
los de sport, los últ imos modelos de 
máscaras contra los gases asfixantes 
Todavía las dos potencias de pecho más 
amplio, vestidas con coraza y casco, 
.ven desfilar el mundo ante sus vasos i 
pOSICIOn 06 la u . C. U . M. teresantes. Lo principal del Consejo ha 
sido el asunto relativo a las penas de 
muerte, y esencialmente la recaída so-
esta liquidación. Se anunció que se va-
r iar ía el r i tmo político en este orden, 
pero el hecho de este indulto, si se reali-
za, evidenciará que no se ha variado 
desde entonces y significará la culmina-
ción de un proceso de lenidad en la re-
presión. Nos iremos, por lo tanto, por 
discrepancia general en el proceso l i -
quidatorio de revolución, discrepan-
cia que puede culminar en el hecho sig-
nificativo de hoy. 
Sabido es que el informe del Supre-
mo se emitió por cuatro votos contra 
cuatro, y el voto dirimente del Presi-
dente se inclinó por la clemencia. 
Los ministros radicales 
El presidente del Consejo quiso que 
todos los ministros emitieran su opi-
nión, a modo de votación, razonando su 
actitud. En primer término habló el m i -
nistro de Estado, a favor del indulto, 
aludiendo a la repercusión internacional 
que pudiera tener la ejecución. Todos loa 
demás ministros radicales se mostraron 
De la C E D A se ha sabido sim-l""1" Ci 'V—^TW - - — también favorables al indulto. Los que 
plemente que 'mant iene una actitud d t l ^ ^ j ^ ^ ^ S ^ ¡ ¡ ^ S ™ t * ™ i * ™ n ™ P ™ ™ indulto habla-
firmeza y decis ión que. ante las ^ l ^ S ^ ^ E ^ ^ S ^ J í n l ^ ^ F ^ f T S ! t r a n s c u r r i ó des-
sas situaciones oue nupdan crearse pniministros expuso, correlativamente, su|de los hechos delictivos, y el señor Le-
sas situaciones que puedan crearse en l inió sin rectif¡cación. Resultado detrroux tras examinar los inconvenientes 
el transcurso de j a cnsis. se m a n t e n d r é h a ' sido el acuerdo por mayoria d e , ™ ¿ su j u í r tendJía Tsde fuego e! 
indulto, se inclinó también por éste, y 
habló del tiempo transcurrido y la si-
en posición acorde con los términos en iaconge;jar a Su Exceiencia el indulto de 
que ha planteado e l problema político. González p e ñ a y como consecuencia, 
« . t H de todos los demás pendientes de la 
n i i ¥ i • misma pena, que ascienden en total a 
L l L i S U l u O y 13 IglCSlBl Después, los ministros de la CEDA, 
_ , liberales demócra tas y agrarios, me han 
r U 0 n f T o h / » O Q l c m Q I I Q manifestado que no podían continuar 
L t Y a l l g C l l l / C l C t l C l l I a l l a formando parte del Gobierno. 
tuación actual. 
E l señor Cid 
El ministro de Obras públicas, señor 
Cid, que fué quien pidió testimonio del 
sumario completo en su día, hizo un es-
» Se le p regun tó que adónde se dir igía: tudio detenidísimo de éste para examl-
Fl m i n k t r n HPI I n t p r i n r n m i n r i a niiP r e s d e A la Presidencia' y contestó: jnar todas las actuaciones'de Peña du-
El ministro del interior anuncia que _ A casa. rante los días de ]a rebeldía asturiana, 
el Estado Se Vera Obligado a - ¿ C u á n d o verá usted al Presidentely a la consecuencia de que el d i -
abandonar l a neutralidad r f ^ S S T ^ t a nediré hora v acudi-!putado socialista fué ieíe del movünien-
• x ^ Í o , y acuai to en ^ t u r i a a y que por consiguiente. 
NUREMBEG, 29. -Hablando en tres "5 a donde Su Excelencia ™ indl<3ue- ¡debe ser fusilado, máxime cuand? lo hari 
grandes reuniones celebradas anoche en sido algunos meros ejecutores. Compa-
esta ciudad, el min i s t ro del Interior del! Tras un Consejo de prolija t r a m i t a - i r ó al mismo tiempo el sumario con la lunonada. GARCIA VISOLAS. iReich señor F r i c k . ha recordado los éxi- ción, y cuyo desarrollo ha ofrecido as-i sentencia en lo que se refiere a la apre-
* * * ¡tos conseguidos p o r el nacional-socialis-|pectos de gran interés, se ha declarado 'e lación de las diversas actuaciones del 
ROMA, 29. - Se va a preparar e n j , ^ desde gu advenimiento al Poder, y i la crisis total. E l Consejo duró tres ho-. cabecilla. Asi, por ejemplo, la sentencia 
Italia otra división de guerra llamada ;ha añadido que. seguramente, también ¡ras largas. | habla de que intervino en la organiza-
la «Sabauda», según anunció hoy al S c - j h a n ocurrido cosas desagradables co-| E l resultado ha sido el que, en l ineas;ción de un tren para transportar armas, 
nado el subsecretario de la Guerra, ge-imo p0r ejemplo, el conflicto surgido en ¡generales, se preveía. Los ministros ra-1 Del sumario se deduce que su interven-
neral Baístrocchi , en un impresionante;la Iglesia e v a n g é l i c a con motivo de la dicales todos, sin excepción, se pronun- |c ión fué la principal: organizó el tren, 
discurso. A este efecto, se esta fabn-, reorganizac.ón puramente administra- ciaron por el indulto. Los demás conse-1 reclutó gente, los Uevó hasta la Ablaña, 
cando a toda prisa material de Suer5a: Itiva. de la misma. Se rá necesario, para jeros votaron contra el indulto, y ante ¡recogió fusiles y dirigió la operacVn. 
bombas de mano granadas y cañones: el Gobierno orden en ^ . j a decisión contraria a este criterio su-
S S S U Í S n n ^ f J ^ tr0paS|sector. que use de su autoridad, comolyo, anunciaron la retirada del Gobierno, 
durante 1a primavera decida lo que es i P lanteó el problema el ministro de 
El general Baístrocchi manifestó que ^ , J' 1 T,i0ti^iQ A n n m i A QP trnta HP ««pntenrlaq 
nadie sabia cuándo puede declararse la 0 " ° i n f o r m e a derecho. Just ici^ Aunque se trata de ^ n t " i c ^ s E l señor Anguera de Sojo examinó 
gverra; bien podría ser impensádamen-1 Sé ™ y b i e n - c o n t i n u o el orador-que d otadas ^ ¿ « ^ n ^ M j ^ » ^ 1 ^ ^ el sumario con toda minuciosi. 
te dentro de unos días, como consecuen- muchas Personas de valor y, entre ellas c»a. por lo tanto, del mmisteno de la d y cornpetencia jurídica para u a c e r 
cia de la tensión política actual en Eu-1 cuchas que pertenecieron a nuestro par-¡puerra, como nao^ que oar cuenta aei,resaltar las gravisimas responSabilida-
ropa. También declaró que la reducción ; tido desde el p r i m e r momento, figuran ^ m e ^ ^ ^ S ^ S i ? . to£ ^ de González Peña, que imposibilitan 
Hoi aowiñn m i l i t a r n n PM n n c i h l p pn en el "frente confesional" nue lucha con- laord. ei seaor A U . ¡ J I Í I I . « . u e . i i c t a ue expo-: pntpnHpr- pi ÍTI^HV,O^^ 
A su juicio, cuando se ha fusilado a 
otros no se puede perdonar a quien ha 
sido el principal responsable. 
del servicio mi l i ta r no era posible en ¡en el "frente confesional" que lucha con 
estos momentos y, en cambio, era pre- :tra la iglesia of ic ia l . No es menos cierto iner los hechos expuso su criterio y ^ cia 
a su entender el inclinarse por la ele-
Van Zeeland aludió a los intentos he- no ha explicado es cómo se salvarán 
en Berlín hasta que no tengan versión 
oficial de ellas. A mis preguntas sobre 
la viabilidad de reducir los pactos de 
seguridad, sobre todo el del Este, a la 
ayuda aérea (es la solución qu© pro 
pone hoy el "Times" para evitar la ob 
cisa una reorganización. Cada ciudada-Ique numerosos elementos se han agru-1P03^00 de la c- E- D- A" Ya cuando se 
no debe prepararse en los cursos de cul- Ipado tras la bandera eclesiástica y ello acordó el envío al Supremo, cosa que se 
tura mil i tar . Reveló que los valles que. 1 únicamente porque creen que así podrán ihlzo contra el parecer de los ministros 
en el pasado se utilizaron para invadir continuar t ranquilamente sus turbas ma-;de la C- .E- D- ~? hizo observar el se-
a Italia, c taban defendidos de la m e - l a b r a s polí t icas. E l Estado se verá obli- ñor Aizpun que la decisión de aquél no 
jor manera posible, y que para la p r i - gado en este pun to a abandonar el prin-imodlficaria su cnten0- Se trata de un 
mavera p róx ima . I tal ia t end rá un ejér- cip¡0 de neutra l idad observado hasta ¡consejo, y contra él se ha procedido ya 
cito de 600.000 hombres, perfectamen- a en ^ t e conflicto IP01" este Gobierno en más de un caso 
te armados y organizados y la quinta 
de 1912 en reserva, lo que significaba 
otros 300.000 soldados. I Alemania, es decir, que esta deberá 
Conferencias engañosas |aceptar los acuerdos de Roma y Lon 
dres y entonces p o d r á negociarse o bien 
y vacias 
ROMA, 29.—La "Gazzetta dei Popo-
j e c i ó n ' ^ a l e m a n r T q í r pued^" ^ ¿ V f declara en un articulo que. eviden 
no existe tal posibi l idad y entonces ha-
brá que t ra tar seriamente de organizar 
la defensa de l a paz. 
"Corriere della Sera" dice que la tác-
EI señor Dualde manifestó que su vo-
to t*nía que ser el del partido liberal 
demócrata , es decir, que la sentencia 
dictada por el Consejo de guerra debe 
cumplirse. A l proceder asi, salvaba su 
criterio personal y de conciencia para 
reflejar el de su partido. 
E l s eño r J i m é q e z F e r n á n d e z 
El señor Jiménez Fernández intervi-
E l s e ñ o r A i z p ú n no también con amplitud y negó valor 
. decisivo ál informe del Supremo, no so-
Plan teó luego la p o s i c i ó n de la l io por su carác te r de mero consejo y 
C. E . D. A. en caso del indulto, anun- el empate de votos con que fué emitido, 
ciando la retirada del Gobierno. 1 sino también por ciertos aspectos del 
Esta retirada, dijo el señor Aizpún, informe de los que cabe extrañarse , 
no la efectuaremos por el hecho de que | Se refirió también a la ext rañeza que 
Pero también se ha dado el caso de que, 
haciendo salvedades de una sentencia, 
el reo fué, sin embargo, ejecutado. 
c h « ceTcale T ¿ * c ¿ 7 ¿ ™ PotenAen* ^ * S ! S t > * * \ £ ! £ , S S S j ü í * m~t7rritOTÍo")Itemente. ha sido Inspirado que ya no tica de Ingla ter ra y la iniciativa que l a - i ñ d i k T r u T i e V n i ü e ^ „ 
cuanto a Alemania, n * «imiumu 4ut " ^ ^ J _ ± _ * _ . c PQ nnoihip nprripr P1 tiPTnnn pn pnnfprpn. ha llevado a B e r l í n no obligan en modnij- 1^. 6. « ^ ^ u u t » ae ia senten 
no se adhiere al pacto se h a r á sin ella. 
Respecto a la actitud de Inglaterra 
3 M ^ r S n ^ o a l r f é t tratados por I se observa grandís imas reservas en loa 
m á s Uempo 'como parientes pobres en centros oficiales. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ aéreaS 
la familia de las naciones"- Ino nueden opinar de las conversaciones|CASETE. 
cías para obtener una ayuda econórji- CUJ 
ca y añadió textualmente: "En adelan-
te, nuestro destino es tá en nuestras ma 
nos 
me han contestado: i68 Pos ble pe de  el empo e co e e -
—Eso no es realizable en la prác t i - cías engañosas y vacias. Se ha convo-
ca. Una guerra no se puede reducir a 
BERMUDEZ 
cado una conferencia, la de Stressa. Es-
tá bien, pero es necesario que de ella 
resulte la posibilidad de un acuerdo con voluntad. 
o¡de meno8. noS retiraremos por lo que ¡cia, no acoídes plenamente « 
alguno a i^ans n i a Koma. Italia, que irepresenta como s ín toma en cuanto a imario, que es alegato más definitivn 
Mussolini r e p r e s e n t a r á en Stressa. pon-|ia liquidación del movimiento revolu- contra del indulto, 
d r á en la balanza todo el peso de aulcionario. Hace ya tiempo que demanda-! E l ministro de Agricultura recogió ar 
con el su-
en 
Irnos una mayor decisión y energía en gumentos que se habían hecho por al-
Sábado 30 de marzo de 1935 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año X X V . ~ N t l m . 7.905 
gunos ministros en orden a la concilia-1 ellos estaban informados en contra por I a la desaparición de antagonismos ex-1 plenas Ramblas, promovidas por los es-1 dentes en' Barcelona, y el señor Vaque-1 guesai sino porque el gran instinto de 
ción y la pacificación. Son los rebeldes leí Supremo. tremos entre derechas e izquierdas, In-1Odiantes — \ N G U L O ro contestó negativamente: —No ha ha-1 las masas las encaminó al Partido So-
quienes deben empezar por pacificarse.! A f i A I M M . ducen a pronunciarse por la formación¡ * |bido más que el intento de incendiar un cialista, como elemento de progreso pq-
NOTA OFICIOSA de un Gobierno en que predomine la po- i • • O ^ r l o r L - » autobús. 
"Obras públicas!—Decreto autorizando'líti(í* de centro. V como política re - i 1-,a C r l S l S 611 V - f V i e a O o t ro periodista ^ ¿ i ^ ai seftor ya-
al ministro para realizar, por el sistema 
;sulta genuinamente representada por eU E1 ministro de la Gobernación mani-'quero que' al parecer, habia bastantes 
de contrata, mediante subasta pública, I partido radical, a éste puede atribuirse: festó de ma(jrUga(ja a los informadores' Precauciones en Madrid. Contestó que 
las obras de construcción de un segundo la obligación de reconstituir o reorga- i D a r f e ¿e Oviedo no indicaba • eran las mismas de siempre; lo que su-
hicieron sus compañeros: si los parti-1tinglado cerrado en el muelle de Le-|nizar el Gobierno, bajo la presidenciaj^0^00 novedad LoS periodistas le di-1 cede—añadió—es que ustedes no se ha-
dos que en vísperas de la revolución dic- vante del puerto de Valencia, y obras d€!de don Alejandro Lerroux, con predo- L * nue durante todo el dia hablan ¡brán fijado otras veces, porque las fuer-1 aconsejaron 
taron sus famosas notas hubieran Uega-! r e v e s t í ! e n t o del espigón del dique nor-|minio numérico de elementos r a d i c a l e s S ^ ^ sobre determinados zas cambian de sitio y es tán cada vez democráticoli 
do a una actitud clara de condenación | te del puerto de Valencia. Nombrandoj _foc5 ^ _ ., I " . . ' . _ 1 , ; ^ „ _ ! f J _ _ por un lado. No pasa nada y el ambien-
Si Peña , en vez de escribir cartas de 
sentido «heroico», se hubiera mostrado 
dolido de lo hecho; si los socialistas hu-
bieran acudido al Parlamento a disen-
t i r del nípvimiento revolucionario que 
lítico y social. Al Partido Socialista no 
le pesa lo.que ha hecho ni lo que haJ 
n lal 
y con estas Cortes." hechos allí ocurridos. el movimiento; si el señor Azaña hu-iconsejeros insPectores Senerales del Cu;,r 
biera mantenido una Unea clara, sin el P0 df R e m e r o s de Caminos. Canales y 
ca r ác t e r de reto de una parte de sus d i s - ' ^ ° * a Hd°n ,3"* Chal£f"d . Ai «• <U4 krrazquin, don José Mana Rovo Villa-
el ministro de ^ d0n * a f a ^ u , m á r r a ? f Egozcue; tdurar mucho, y si dura, es qué no la hay. | ^¿n.""¿n "Oviedo hay7porTo visto, un ei inistro ae Agricultura—poana pen-1 de prjmera don Anlbaj Qon7¿iez R}an _ , , _ s« 1-1 
Un periodista le preguntó si la tra-1 _Hoy> como todos los d í a s - c o n t e s - i t e es de completa normalidad, 
mitación de la crisis sena muy larga: | tó el señor vaquero—, se hacen c i r c u - iM i iM im i iM i iw^^ 
Si hay lógica—respondió—, no debe lar noticiaa que carecen de confirma. 
sarse en una decisión de clemencia pro-1 cho, don Rafael Veganzo Mansilla y don 
picia a la pacificación. Pero como nada, Félix de los Ríos; de segunda clase, don 
de esto ha ocurrido, el indulto no pare-1 Eulogio Isasi Arechaga. don Ramón Ta-
cerá clemencia, sino claudicación; no rr 'da Castel y don Cipriano Salvatierra 
pacificará a los revolucionarios, sino que! Wartó. Autorizando al ministro para eje 
les dará ánimo 
No es válida tampoco la argumenta-
ción a base de la opinión extranjera. 
Hay experiencias de cómo se íormó al-iJVuccíóñ^dTVramo tercero del canal d. 
guna, lo que se llama opinión extranje-jRumi5]ar ( j a é n ) . 
ra, a favor, por ejemplo, del señor Aza- r * • - AU'I T-W J ^ 1 J 
Ins t rucc ión publica.—Decreto jubilandi 
Cuando el señor Samper facilitaba la foco de rumores alarmistas, y no pasa 
anterior referencia llegó a Palacio el¡día sin que se lance algún bulo. He 
jefe de la minoría popular agraria, se-; conferenciado hoy tres veces con el go-
!ñor Gil Robles. 'bernador general de Asturias p a r a 
CI.L R O B L E S asuntos ajenos al orden público, y all; 
cutar, por el sistema de administración I "*"%*" — | n o ocurre novedad, excepto que algu-
las obras de acueductos y toma de aguas| j± las ocho menos cuarto salió el se-,nos estudiantes dieron algunos gritos y 
del trozo tercero de los canales del p e ¡ñor Gij Robles que permaneció en la fueron disueltos por parejas de Segi 
nll, y mediante subasta las obras de cons ¡cámara presidencial tres cuartos de ho- ¡ridad. 
na, a base de obsequios a periódicos, y 
no hay que olvidar que los revoluciona-
rios asturianos se llevaron bastantes mi-
llones del Banco de España . 
Además , añadió el ministro de A g r i -
cultura, yo no tengo dificultades de con-
ciencia, porque mi criterio personal 
coincide con el de mi partido, y ambos'f61- dis t r i to) un edificio de nueva plan 
ra. Dijo a los periodistas: Otro periodista le dijo que habían 
—He aconsejado al Presidente de la circulado rumores asimismo sobre inci-
a don J o s é Verdes Montenegro Montero ¡República la formación—dentro, por sú-
catedrát ico de Filosofía del Instituto de puesto de las actuales Cortes—, de Un 
San Isidro de Madrid. Idem aprobando!Gobierno fuerte que. previa una liquida-
el proyecto de construcción de nueve !Ción justa y rápida del movimiento re-
edificio en Valencia con destino a Fa-, volucionari0 pUeda acometer los proble-
mas fundamentales de res tauración eco-
nómica, paro obrero y preparación de la 
D U L C E D E M A N Z A N A ! 
^ PASTA 
JALEA Y MERMELADA 
dejado de hacer. Ocupó su puesto e 
revolución democrática española porque 
era su deber, y alentó cuantos avances 
eran compatibles con las fuerzas hete-
rogéneas con quienes las circunstancia? 
leal alianza. La República 
beral nd era mucho, es ver-
dad, mirando al ideal socialista; pero 
significaba un gran avance, en contraste 
con el pasado odioso. 
Sólo faltaba, para destruir en breve 
lapso lo que costó esfuerzos heroicos de 
generaciones, entregar el Poder ejecuti-
vo a gentes cuyo republicanismo no ha-
bía tenido ni siquiera expresión verbal; 
.cuando ese gravísimo peligro culmina-
ma, las masas obreras pusieron cuanto 
json y cuanto valen para impedirlo. 
Refiérese después a la revolución de 
LOS DE LA b t l u L i D 
Pretendían recusar a los vocales 
señores Pradera, Ruiz del Cas-
tillo y Martínez Sabater 
cuitad de Ciencias- Idem aprobando el 
proyecto para construir en Oviedo (ter-
corresponden a unos mismos princi- ta con destino a escuelas graduadas, con reforma constitucional iseis secciones para niños, seis para ni pios ideológicos sobre el concepto de la |ñaSi y los localeg correspondientes a 
pena. Esta sirve para que el delmcuen- Cantina escolar. Idem el proyecto paro 
te se encuentre a sí mismo, volviendo al 
orden jurídico, cosa que en este caso 
no se ha dado, puesto que el delincuen-
te sigue en contumacia, y para la de-
construir en Salsadella (Castellón) un 
edificio con destino a cinco escuelap 
unitarias. 
Industria.—Se prorroga el Convenio 
fensa de la sociedad, que reclama en,con la Trasatlántica Para el Próximo tri 
este caso la aplicación de la sentencia, j mestre-
Las revoluciones no suelen triunfar des- j Marina.—Decreto autorizando al mi 
pués de ser ejecutados sus cabecillas En 31 <nuaumo9J!P JBIJBOUOO BJBCI OJISIU 
cambio algunas han triunfado en la His- aóquisicion de material para la Ma-
toria cuando se ha fusilado a los m e r o s ' " ^ ^ " f 6 ^ 0 M GR,ANK1CRUZ DE ,LA _ - : _ „ . , , , „ , , „ , , " c . Orden del Mentó Naval blanca a los ejecutores y se ha perdonado a los je- comodoros de ia Armada mejicana don 
Comentarios en las Cortes 
En eJ Congreso hubo durante toda la 
tarde un ambiente de profunda expec-
— ; Qué contextura podría tener este tación. Absoluta desorientación en cuan-
Gobíerno, según su criterio? i10/ la soliución de la crisis- Los di^r 
tados populares agrarios, agrarios y l i -
berales demócratas manifestaban su ab-
fes. 
Votación y retirada 
Siete ministros se han manifestado a 
favor del indulto, cinco en contra. Ya 
hay decisión de Gobierno, y, por lo tan-
to, llega el momento de cumplir el anun-
cio de retirada hecho por los ministros 
que quedan en minoría. E l señor Le-
rroux interviene para ver si es posible 
evitar la retirada. Invoca los principios 
democrát icos . Dentro de una democra-
cia—dice el jefe del Gobierno—no hay 
m á s que acatar la decisión mayorita-
ria, salvando los demás su responsabi-
lidad por medio del voto. 
Interviene el señor Aizpún para man-
tener la retirada. A su juicio, el cr i-
terio mayoritario lo representan esta 
vez los ministros que quedan en mino-
r ía . Estos cinco consejeros representan 
muchos más diputados que los siete que 
han votado por el indulto. La mayoría, 
puede decirse, somos nosotros. 
Se habían votado también otras die-
cinueve sentencias. Como consecuencia 
del indulto de Peña, se aprobaron todos 
los indultos restantes, aunque varios de 
E l señor Gil Robles replicó: 
—Una vez dado el consejo, es al Pre-
sidente de la República a quien toca de-
cidir. 
Mientras el señor Gil Robles estaba 
en la Cámara presidencial llegó el se-
ñor Mart ínez de Velasco. 
MARTINEZ DE VELASCO 
E l señor Mart ínez de Velasco dijo 
al salir: 
—Partiendo del supuesto, que para mí 
es algo evidente, de la necesidad de pro-
longar la vida de estas Cortes, hasta 
jado al Presidente de la República la 
consti tución de un Gobierno que pu-
diera y iv i r dentro de ella y con com-
pleta dignidad, y que fuera capaz de 
Carlos Castillo, don Luis Hurtado de 
Mendoza y don Carlos A. Ferrer, y a los 
generales de división del Ejército me-
jicano^ don Miguel G González y doniqUe"se pueda llegar a la propuesta de 
.Joaquín Amaro. una reforma constitucional, he aconse 
Guerra.—Decreto sobre presentación 
de un proyecto de ley regular>do la> 
condiciones de ascenso de los coroneles. 
Gobernación.—Autorizando a las Co-
misiones gestoras de las Diputaciones 
provinciales para que puedan acogerse emprender una gran actividad en sus 
al articulo 74 de la ley Provincial a los 
efectos de concertar operaciones de ere 
dito y ut i l izar éste medio para nutr i i 
los presupuestos extraordinarios. 
Hacienda.—Decreto sobre extinción de 
prestaciones señoriales. Decreto aproban-
do el Reglamento del Banco de España 
modificado en 27 de febrero último. Otrc 
aprobando el Reglamento para aplica 
ción de la ley de Arbitrios municipales 
de Sevilla. Otro disponiendo que entre 
los alcoholes vínicos tengan la exclusi-
va para usos de boca los de vino puro, 
en las condiciones que se expresan. 
Presidencia.—Expediente de concurso 
para adquisición de metales para la 
Aviación mil i tar ; otro sobre oposicionot 
de delineantes; otro de concesión de cré-
ditos extraordinarios para instalaciones 
en el aeropuerto de Sevilla, 
soluta conformidad con la actitud de 
sus ministros. Entre las izquierdas ha-
bia visible satisfacción, tanto por el he-
cho concreto del indulto como por el 
posible quebrantamiento que puede re-
presentar la situación política. 
Se advert ía una concurrencia inusi-
tada de diputados y ex diputados socia-
listas y de izquierdas de las Constitu-
yentes. 
Comunicación de la crisis 
T r a m i t a c i ó n d e l a c r i s i s 
A las tres y media de la tarde, salió 
el señor Rocha del domicilio particu-
lar de don Alejandro Lerroux. Se le 
p r e g u n t ó si creía que la crisis sería 
muy laboriosa, y respondió; 
—Creo que no. 
— ¿ V a a salir pronto don Alejandro? 
—Si. En seguida. 
Visita al jefe del Estado 
Presidencia de la República manifestó 
que, para sustanciar rápidamente la cri-
sis, se fac i l i ta rá el que las consultas 
sean personales, por delegación o por 
escrito, con objeto de no interrumpirlas 
si alguno de los consultados estuviese 
auáfente. 
ALBA 
A l salir de evacuar su consulta, el 
E l señor Lerroux salió de su domici- s rñor A l b a facilitó la siguiente referen-
lio particular a las cuatro menos cuar- cía: 
to de la tarde y llegó a la Presidencia,! —Hubiera podido repetir mi nota de 
di r ig iéndose^seguidamente al_despacho la crisis del 2 de octubre. Mis ideas y 
mis consejos, por ello, son los mismos. 
No hay que olvidar que en un régimen 
de Repúb l i ca parlamentaria los Gobier-
nos son de coalición y éstos no pueden 
vivir sino por transacciones recíprocas. 
determinaciones y acometer la resolu 
ción de los múltiples problemas que hoy 
existen pendientes y entre los cuales, 
como de m á s capital importancia, esti-
mo yo los que se relacionan con la si-
tuación de nuestra Hacienda, el paro 
obrero y la ley Electoral. 
Inmediatamente llegó a Palacio don 
Melquíades Alvarez. 
MELQUIADES ALVAREZ 
Don Melquíades Alvarez, al salir de 
Palacio hizo estas manifestaciones: 
—Muy sencillo; sólo cuatro palabras. 
He recomendado la formación de un Go-
bierno de estructura parecida al actual, 
con autoridad suficiente para disponer 
de los votos de la mayor ía y llevar a la 
p rác t i ca proyectos que están pendien-
tes de realización, como la confección de 
Las Cortes abrieron su sesión ayer, a 
las cuatro y cinco. Había unos cuaren-
ta diputados y la sesión se levantó in-
mediatamente, en cuanto un secretario 
dió lectura a la comunicación de la cri-
sis, hecha por el jefe del Gobierno. 
Ladreda y Guerra del Río 
elementos suficientes en el Parlamento 
para hacer imperar ese sistema. 
* * * 
E l conde de Rodezno decía: 
—No me han sorprendido los acon-
tecimientos, porque cuando se gobier-
na a contrapelo, tienen que ocurrir esas 
cosas. 
Opinión de la Uiga 
Levantada la sesión, los diputados 
quedaron en el Congreso formando gru-
pos por los pasillos y en los salones 
de conferencias. Todos discutían apa-
sionadamente alrededor de la situación 
política, siendo muy diversos los co-
mentarios que se hacían respecto a la 
actitud de los ministros. En un grupo 
en el que había diputados de distin-
tas tendencias, se encontraban los se-
ñores Ladreda y Guerra del Río. Es-
te, dirigiéndose al diputado asturiano, sol. Los motoristas que llevaron el avi-
censuraba la actitud de los ministros de so salieron en su busca, 
la C E. D. A., y el señor Ladreda con-
La Lliga ha mantenido absoluta re-
serva sobre su visión del momento po-
lítico. Un diputado de esta minoría nos 
decía ayer que no parece oportuno ha-
blar mientras el señor Cambó no acu-
da a Palacio a emitir su consejo. 
Entendía también que la rapidez o 
lentitud de la crisis depende de la po-
sición del señor Gil Robles. ¿ Se con-
forma con una situación parecida a la 
actual, o quiere variar de modo inten-
so el rumbo de la política, de modo que 
no quepa duda sobre la eficacia de a 
obra del Gobierno? En el primer ca-
so, la solución se dar ía hoy mismo. En 
el segundo, cabe esperar largos días de 
enojosa t ramitación. 
La consulta de Azaña 
El señor Barcia manifestó en el Con-
greso que el recado de Palacio al señor 
Azaña, había llegado al domicilio de 
éste cuando se encontraba fuera. Yo 
acudí a su casa a las cuatro y media 
—dijo—, y me enteré que había salido 
a un entierro, y sin duda después iría 
a dar un paseo en coche para tomar el 
En la causa que se sigue ante el Tri-
bunal de G a r a n t í a s contra el Gobierno 
de la Generalidad por los sucesos de 
octubre, los defensores de los encar-
tados plantearon un incidente de re-
cusación de los vocales señores Prade-
ra, Ruiz del Castillo y Mar t ínez Saba-
o-tubre en términos de elogio, y agrega | ter por haber suscrito un manifiesto de 
que aquel movimiento obliga a deduc-|car4Cter político del Bloque Nacional 
ciones y depuraciones que es necesario | A ante el pieno del Tribunal, se 
ilasmar con normas para el ^ t u r o , para , ró la vista del incidente. 
í i a T ^ í i í T ^ Z ^ X primero en informar fué el señor 
demagógico ni motinesco, ni derrotista, ^ssono y Gallardo, 
'ni aventurero. Mienten a sabiendas quie- Recordó cómo^ el señor Pradera 
nes tal dicen. Ellos saben por qué nos 
reputan devotos de la violencia". 
La Comisión ejecutiva ha deliberado 
sobre lo que en este momento preocupa 
a tantas organizaciones: la conducta a 
observar en la próxima lucha política de 
carácter electoral. Y ante la imposibili-
dad de decidir sin previa consulta a las 
Federaciones y organismos nacionales, 
pero previendo, en vista de la indudable 
coalición de derechas, que puede el par-
tido estimar, era conveniente y necesario 
cierta posición práctica, a fin de salva-
guardar lo indispensable y avanzar lo po-
sible, aconseja a todas las organizaciones 
que no obstaculicen a ningún obrero ni 
republicano que se haya mantenido libre 
de contacto con la actual situación y 
ofrezca, por su conducta, garant ías ; an-
tes bien, a fin de dejar abiertas todas las 
posibilidades, les recomienda cordialidád 
en las relaciones políticas, sin llegar a 
contraer compromiso alguno. 
La Comisión ejecutiva ruega a los Co-
mités de las agrupaciones y donde exis-
tan y puedan funcionar las Federacio-
nes, consulten a los compañeros, siquie-
ra sea previamente, y envíen a la Se-
cretaría del partido, con toda diligencia, 
el juicio que les merezca la posible alian-
za en las próximas elecciones." 
Luego recomienda poner en pie la ac-
tividad legal de los Sindicatos, la pro-
paganda, la acción inteligente, etc., y 
termina: 
"He aquí la misión del momento his-
tórico en que vivimos. Sea siempre, ca-
marada, digno de él. De usted y del so-
cialismo, el vicesecretario general. J. Si-
meón Vidarte." 
Los ex ministros radicales 
en la Presidencia 
Desde el Congreso, el jefe del Go-
oficial del Presidente de la República, 
Sin hacer manifestaciones 
A las cuatro y veinticinco salió el 
señor Lerroux de las habitaciones pre 
sidenciales, y dirigiéndose a los infor- |En otro caso no funciona el régimen y 
madores les dijo: ias crisis Se suceden unas a otras. Para 
He dado cuenta al Jefe del Estado seña ia r un criterio ante la crisis que se 
del resultado del Consejo de ministros, t ramite he de hacer una afirmación ca-
y del planteamiento de la crisis. El , por pital a aaber: la de ahora eg ab. 
su parte, me ha manifestado el deseo de solutament.e imposible la disoiuCión del 
comenzar las consultas esta misma1 parlamento Hay que atender con ur . 
^ - ¿ S a b e usted la ü o r a r genCÍa inaPlazabIe al Problema económl-
—No lo sé. Creo que el primero eu 
ser consultado será el presidente de la 
C á m a r a . 
co, a los presupuestos, al paro obrero 
y a todos los problemas que se derivan 
de la s i tuac ión de Europa y del mundo, 
a la revis ión constitucional y a la con-
Interrogado sobre cuando seria con- vocatoria de eleccioneg municipaies. To-
sultado él, dijo que ya lo había sido,|do ello a arte de la imposibilidad de 
pero no podía hacer publica su consulta ;una diSoiución. Por lo mismo, no cabe 
porque se podría interpretar como una!otra golución sino la de un Gobierno 
indiscreción para imprimir un carác te r 
No debo ser el primero en hablar—di-
j o — ; antes tienen que hablar otros par-
tidos. 
Y sin decir m á s se despidió de los in-
formadores. 
Las consultas 
LA NUEIi.il LEY OE Í M E R I T » ' ' ' 
testó: 
—Yo le digo a usted que esto será 
fatal para Asturias, y se lo dice quien 
sabe bien cómo está ^"" f t l l n r.fî ^ re-
nuevos presupuestos y otros urgentes t á la población civil y cómo los elemen- bierno marchó a l a Presidencia del Con 
problemas económicos, para cuyo apla tos socialistas de allí, cada vez más in- sej0i donde recibió al señor Jalón, el 
zamiento no hay excusa ni pretexto po jdómitos. a.tivos y eiiva.t-.jLonados. cada cuai manifestó a los periodistas que 
sible. día con nuevas y más terribles amena-1 acudía para ult imar asuntos del des-
A7AMA izas- Se 10 ase&ura ^uien 10 sabe Positi-! pacho del Consejo. 
M " |vamente Esto de hoy con lo que ya con-; sucesivamente fueron llegando to-
A las nueve menos cuarto, el jefe¡ taban y con lo que amenazaban, les d ^ • i0g ex ministros radicales, a ex-
del Gabinete (fe Prensa de Palacio ma- ¡envalentonará más. y ya veremos lo Cepción del señor Salazar Alonso y 
nifeétó a los periodistas que el señor ^ que pasa, máxime cuando ninguno de1 
Azaña había enviado su consulta por sus jefes ha ido allí a pronunciar una 
medio de una carta. Como en otras 
ocasiones, se man ten ía en secreto el 
texto, ya que corresponde únicamente 
a su autor. Solamente en el caso del 
señor Abadal, por ruego expresó de este 
señor, se dió a lá publicidad. 
Durante láf entrevista del señor Gil 
Robles con el Jefe del Estado llegó a 
Palacio el subsecretario de la Presiden-
cia, señor Moreno Calvo, llevando un 
gran sobre. Los periodistas le pregun-
taron si en é̂l llevaba los decretos de 
indulto para someterlos a la f i rma del 
Presidente. Titubeó unos momentos y 
repuso: Nada de eso. Son otros asun-
tos. 
Las consultas de hoy 
El jefe del Gabinete de Prensa de la 
Presidencia de la República manifes tó 
a úl t ima hora que el orden de consul-
tas para hoy, es el siguiente: 
El señor Cambó, por los regionalís-
tas; la persona que designen los socia-
listas; el señor Santa ló , por la Esque-
r ra ; don Miguel Maura, por los conser-
vadores; la persona que designen los 
nacionalistas vascos; Augusto Barcia, 
por Izquierda Republicana; el seftor 
Chapaprieta, independiente; don Abil io 
sola palabra de condenación del movi-
miento. 
el presidente de la Cámara, señor A l -
ba. También acudieron a la Presiden-
cia los ministros dimisionarios, menos 
los señores Vaquero, Marracó y Oroz-
Se siguió hablando del tema del día,; co Los primeros en salir fueron los se 
y el seftor Guerra del Río decía luego: ñores gamper. Guerra del Río y Can-
—De todas formas, González Pefta|togi los CUaies manifestaron que no ha-
no es m á s que el jefe de un movimiento bía tenido importancia la entrevista, 
político. puesto que se habían,' limitado a acom-
paftar a su jefe mientras éste seguía 
el curso de las consultas. Los demás 
igual o semejante al dimisionario, que 
prepare inmediatamente una labor efi 
caz e intensa, en armonía con las nece-[Calderón, independiente; don Cirilo del 
Don Emiliano Iglesias, jefe de la mi-
noría radical, decía: 
—Yo no digo más que una cosa. Si el 
seftor Lerroux mantiene con la misma 
decisión y energía que el día pasado la 
posición del partido radical, no hay más 
solución que él mismo, aun con las con-
secuencias que de ello puedan derivarse. 
A primera hora de la tarde llegó al 
Congreso el ministro de Justicia. A l 
encontrarse con el diputado monárquico 
don Honorio Maura, éste le dijo: 
—Enhorabuena. 
El ministro de Justicia le respondió: 
—Igualmente. 
Lerroux en el Congreso 
sidades públicas que han sido enuncia-
das. 
BESTEIRO 
A l sal i r de Palacio el señor Besteiro 
El jefe del Gabinete de Prensa de l a i ^ 0 , ; . 
«Ya saben ustedes que hoy, para mi , 
fl!lllill|llinilinilli:illinilli;illil.Hllllllllinilll«llinillinillliBles un día de emoción, que no se compa-
gina con la serenidad de juicio políti-
co. De todas maneras hay que hacer 
RUSTICOS Y SU REGLAMENTO i frente a las circunstancias. Dados los| 
con comentarios a la misma del excelen- t ^ ™ ] " 0 3 .de ^ consulta que me ha so-, 
t ísimo señor don Cándido Casanueva, vi-j metido el Presidente de la Rcpublica,| 
cepresidente de las Cortes y presidente me he limitado a contestarle que me| 
de la Comisión dlctaminadora de la mis-1 parece que para la t ramitación de la 
ma Precio en Madrid, 1 pta.; provin- crisis hay que hacer lo posible por evi-
cias, 1,25. Pedidos: Librería General de | tar ge a c e n t ú e el ca rác te r de derechas 
VICTORIANO SUAUEZ. Pregados, 46., bj marcado en ia situación actual. Y 
Telefono 11334. Madrid. no he is.,do m á s , 
m • K Ü & a u ai 'Hiüiiiî Biiiniiiini!:» ^ . ^ . ^ 
MARTINEZ BARRIO 
Río, progresista y el Señor Sánchez Ro-
mán , del partido nacional republicano. 
Las consultas comenzarán a las on-
ce en punto 
U n grupo de periodistas se acercó al 
ministro de Justicia, p reguntándole si 
conocía el manifiesto socialista. Como 
el señor Aizpún contestase negativa-
mente, uno de los informadores se lo 
facilitó y aquél lo estuvo leyendo. Por 
todo comentario cuando terminó dijo: 
— ¿ Y qué di rá de todo esto el señoi 
Largo Caballero? 
—Se ha dicho aquí esta tarde—repuso 
un periodista—que hoy, cuando se ha 
indultado a González Peña , se ha lanza-
do este manifiesto, que es la ejecución 
de Largó Caballero. 
El señor Aizpún se alejó del grupo 
sin hacer comentario alguno. 
L a Comisión del paro 
Por la tarde se reunió la Comisión 
del Paro para su constitución. La Comi-
sión quedó compuesta en esta forma: 
Presidente, el diputado popular agra-
rio señor Fernández Ladreda; vicepre-
sidente, el diputado agrario señor Maes-
tre Zapata; secretario, el demócra ta se-
ñor Pedregal, y vicesecretario, el radi-
cal señor Prieto. 
Una vez constituida se acordó nom-
brar una Ponencia, que fo rmarán la Me-
sa, y los señores Sánchez Miranda, Cano 
López y Salmón, que recopilarán todos 
los trabajos hechos por la Junta del Pa-
ro, y en cuanto posean todos estos datos 
y estén impuestos del asunto, se distr i-
buirán los trabajos para mayor rapidez 
y eficacia. 
no hicieron manifestaciones de interés. 
* * * 
A las nueve menos diez abandonó la 
Presidencia don Alejandro Lerroux, 
acompañado por el señor Rocha. 
Fué abordado por los periodistas, y 
dirigiéndose a uno de ellos le dijo: 
—No me haga gestos como de pésa-
me, pues no es para eso; al contrario. 
Después de una pausa añadió: 
—Ya han visto ustedes que su com-
pañero Soto ha salido ya a la calle. Se 
le pedía una pena mayor, que se ha 
rebajado a los cuatro o cinco meses que 
llevaba en la cárcel. El fiscal se ha por- ^ ^ T ^ T - i ^UIí8eJü ae Aami-
tado muy bien. mstración del Patrimonio de la Repú-
Y dirigiéndose al grupo dijo: 
Cartas a E L D E B A T E 
Las carrozas vendidas 
en el Rastro 
El presidente del Consejo de Admi-
Más tarde llegaron a la Cámara otros 
ministros. A las cuatro y media llegó el 
seftor Lerroux, que inmediatamente pa 
só al despacho :.del presidente de la Cá 
mará, con el que sostuvo una corta con 
A esta nota debe aftadirse el señor i ferencia. A l salir, y abordado por los pe-
Lara, representante de Unión Republi- riodistas, nada dijo de los términos en nar las consultas, me l lamará para co 
cana' ique se habia desarrollado la entrevista, municarme lo que haya. 
f¿ limitándose a decir que había ido a Pa- —¿ A qué hora continuarán maftana 
Ilacio a dar cuenta del Consejo al Presi- las consultas? 
dente de la República, y luego había ve- —Tampoco lo sé. 
nido al Parlamento a visitar protocola- Y sin decir una palabra más se mar-
¿Qué 
noticias me dan ustedes? 
Un informador le contestó: 
—Comentarios, cábalas. Nadie sabe 
nada. 
— N i yo tampoco—dijo don Alejandro. 
— ¿ N o h á hablado usted con el Pre-
sidente esta tarde a úl t ima hora? 
No; espero que maftana, al termi 
R E G O R T I S T A S 
expertísimos necesitanse. 
Talleres de E L D E B A T E 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 
de diez a doce mañana. 
1 • 8 ' q e H • u n i i i i i i i • • 
L a crisis en Barcelona 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 29.—La crisis plan-
teada en Madrid apenas parece tener 
repercusión en Barcelona. Las autori-
dades no han amenguado sus activida-
des, porque ello es imposible. Ya he-




Un manifiesto socialista 
1 • 
El ex presidente del Consejo de m i -
nistros señor Martínez Barrio f a c i l i t ó ^ 0 8 lamentado en otras ocasiones la 
la siguiente nota, expresiva de la forma 
en que manifestó su opinión: 
'Gobierno de concentración república-
E N O 
1 S A L D E 
F R U T A 
«ICFRUIT SALTI 
I Z e / r e s c a l a 
s a n g r e y vigoriza 
e l o r g a n i s m o 
!na, en el que estén representados los 
'partidos de oposición para intentar la 
pac i f icac ión espiritual del país y hacer^eralidad apenas se han exteriorizado 
en momento oportuno una nueva con 
sulta electoral. 
Cualquier solución de tipo distinto nos 
de ja rá en la actitud expectante y vi 
En un grupo en el que estaba el mi-
nistro de Justicia, un diputado dijo ai 
radical seftor Villanueva que lo demo-
crático seria entregar el Poder al se-
ñor Gil Robles. E l señor Villanueva 
contestó: 
—Naturalmente, lo democrático es, 
eso.1' 
Interrogado más tarde por los perio-
distas el seftor Villanueva, manifestó: 
—El . partido radical, indultando ha I j i rm i s ima meñtál idad republicana. La 
hecho lo que debía hacer, y como solu-1 forma de Gobierno monárquica, inacep-
cíón, no veo otra que el mismo señor ¡table en lo doctrinal, era en España, ade-
Lerroux con un Gobierno semejante y jn iás , práct icamente equivalente a ruina, 
una distribución parecida al anterior. En ! miseria- despotismo, negación de líber: 
a l Imposible problema del orden públl- favor del indulto yo. Particularmente, i ^ ¡ J ^ f ^ y j ^ 1 ^ 4 1 ^ contra re,vindi-
inactividad, la paralización casi abso-
luta de la vida administrativa de Ca-
ta luña , que, por inercia, sigue la t ra-
vectoria de hace seis meses. En la Go-
El partido socialista ha dirigido una 
carta a todos sus afiliados, en la que 
se dice: 
"A todas las organizaciones del parti-
do socialista obrero español: Estimado 
camarada: Lustros de persecuciones po-
líticas, de desastres nacionales, de arrai-
go caciquil, de dictaduras oligárquicas, 
militaristas o aristocráticas y de corrilloí» 
palaciegos, hicieron del pueblo español 
uno de los más desdichados de Europa 
y crearon en los socialistas españoles una 
blica, don Pablo Cosculluela, nos envía 
una carta en la que, en relación con lo 
publicado por un periódico sobre la ven-
ta de unas carrozas de Palacio en el 
Rastro, hace constar lo siguiente: 
«Que desde el advenimiento de la Re-
pública no se ha vendido por este Con-
sejo de Administración carroza alguna, 
ni se enajenarán mientras el mismo 
subsista, ya que no au to r i za rá la des-
membración de su Patrimonio artíst ico. 
Que, al parecer, quizá se achaque al 
Patrimonio la venta de dos carrozas 
efectuada directamente por los dueños 
de las mismas, que lo son también de 
la Casa de Infantes, de E l Pardo, la 
cual, por lo menos desde mediados del 
siglo X I X , no pertenece a este Patri-
monij , sino a los herederos de la I n -
fanta dofta Cristina y del Infante don 
Sebastián.» 
pu-
blicó en «A B C» tres a r t í cu los en los 
que se consideraba a Companys como 
agente de la revolución. En el último' 
de los ar t ículos, posterior a los suce-
sos, se '"''cía que el manifiesto de Com-
panys chorreaba ignominia. Con gran 
extensión sostuvo el seftor Ossorio que « 
k j conceptos encerrados en los citados 
artículos venían a prejuzgar la conduc-
ta de sus patrocinados. 
El Bloque Nac iona l—cont inuó el se-
ftor Ossorio—tiene un sentido de opo-
sición a la a u t o n o m í a catalana, y el 
manifiesto, que firmaron los recusados, 
contenía verdaderos ultrajes a los al-
tos principios de la Repúb l i ca y frases 
encaminadas a seducir a l Ejército, por 
lo que quienes lo suscribieron no pue-
den juzgar a los miembros de la Ge-
neralidad. 
Respecto al seftor M a r t í n e z Sabater, 
dijo el señor Ossorio que cuando la 
Prensa dió noticia de haberse presen-
tado el escrito de recusac ión acudió 
a los periódicos, emitiendo conceptos 
que eran casi un enjuiciamiento del 
asunto. 
Tras de poner de relieve el carácter 
político del Tribunal y de sus vocaloa, 
que debe quedar circunscrito al área de 
la ideología sin trascender a actos, ter-
minó diciendo que a los procesados flo 
les perjudicaría que fuese desestimadá 
la recusación, pues así , aun cuando fue-
sen condenados, podr ían exculparse ale-
gando tal resolución. 
Los defensores señores Jiménez de-
Asúa y Barcia se sumaron a lo dicho : 
por su compañero, y el presidente con-
cedió la palabra al fiscal de la Repú- : 
blica para impugnar las pretensiones da 
las defensas. 
El fiscal de la República 
El señor Gallardo dijo en su informe 
que la ideología polít ica, e incluso fas 
actividades de esta naturaleza de los 
miembros del Tribunal, no pueden npr 
motivo de recusación en tanto no ten-
gan relación directa con el asunto qne 
hayan de juzgar 
El hecho de f i rmar un manifiesto, 
aunque se diga que en él se trataba di! 
seducir al Ejérci to , no puede ser moti-
vo de recusación, pues no con.-tituve 
delito, como lo prueba la circunstancia \ 
de no haber sido perseguido ante !ns; 
Tribunales. En ú l t imo t é rmino , si lo fue-
ra, constituiría una incapacidad para el 
cargo, pero no un motivo de recusa-
ción. 
Finalmente, el fiscal hizo distinción, 
entre los magistrados ordinario? v los 
del Tribunal de G a r a n t í a s , a los efec-
tos de intervenir activamente en la po-
lítica. A los primeros les está vedado,. 
pero no a los segundos. 
Al cabo de una breve rectificación 
del seftor Ossorio y Gallardo, el prén-
dente declaró visto el incidente. 
• L a recusación, desestimada 
A continuación de la vista se re-1 
unieron los vocales del Tribunal en el 
Pleno. La reunión du ró unos veinte 
minutos. A la salida, mani fes tó el se-
ñor Serrano Pacheco a los periodistas 
que el escri to^ííe recusac ión presenta-
do contra los vocales don Eduardo 
Martínez Sabater, don Carlos Ruiz del 
Castillo y don Víctor Pradera había 
sido desestimado por el Pleno. 
Aftadió que han quedado nombra-
dos en propiedad oficiales letrados del 
Tribunal de G a r a n t í a s d o n Antonio 
López Hernández, don Enrique Gar-
cía de la Rasilla, don Santiago Cha-
morro, don Manuel Cejador, don 
Francisco Casas y don Pascual Galbe. 
Hoy, a las diez y media, continuará 
el Pleno para decidir sobre varios asun-
tos, entre ellos la p r ó r r o g a que tiene 
solicitada el fiscal general de la Repú-
blica para presentar sus conclusiones 
provisionales respecto a l sumario incoa-
do contra los ex consejeros de la Ge-
neralidad de Catalufta. 
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B I B L I O G R A F I A 
EXITO EDITORIAL 
Historia de la Montería en España, por 
el duque de Almazán . 
Edición de 500 ejemplares numerados. 
Magnifica obra, la mejor publicada a gran 
lujo, soberbia e n c u a d e m a c i ó n en piel. 
Pídanse prospectos y condiciones de ad-
quisición a Librer ía Julio B. Meléndez. 
Calle Nicolás María Rivero, 8, Madrid. 
B 1 • | | 
iniciativas nuevas, pues el gobernador 
general ha dedicado toda su actividad 
L E G I T I M O ^ 
J E A N P A R I / 
ruante de Q u i e n e s sin pretender estor- co. En el Ayuntamiento, la desorbita-1soy de 103 ^ ^ £ « n * de lo.f.^ue ^ " l Al proletariado español no se le planteó 
g i i d i i L e u t ; q u i e n e s , a m p i e i c u u c i ^ 1 J naron oue os Tribuna es militares no «1 « ^ K I ^ ^ , » A ~ „ „ » „ , „ „ o , . « . , ; o 
bar, no creen conveniente al interés de ida, facundia del alcalde, señor Pich y naron que los Tribunales ilitares no j nunca el problema de una monarquía de-.son competentes para juzgar a los dipu- mocrática, sencillamente porque en Es-
la KepuDiica compromeicrse en uuea |pon se ha tropezado con inexplicables tados, que debían serlo por la Sala Sex- lpaña no había existido nunca una demo-
' obstáculos, que no le han permitido i ta, en sustitución del Consejo Supremo1 cracia elemental: falso el sufragio, par-
de Guerra y Marina. jeial la justicia y ein realidad la legalidad 
l escrita. Por eso el partido socialista, tra-
* * # Idicionalmente antimonárquico, no ha va-
cilado nunca en contribuir al derrumba-
Don Abilio Calderón decía: miento del trono de los odiosos Borbo-
T , « i - . - , « nes en 1888, en 1909, en 1917 y en 1930 
- L a posición de los seftores Gil Ro-iDió cuanto tuvo. hombreSi energías y 
bles, Mar t ínez de Velasco y Melquíades iorganizacion para propiciar un régimen 
Alvarez ha sido la que correspondía a ¡republicano, siempre con indudable leal-
P A P E L D E 
H I L 0 P U R C 
SAMPER desarrollar sino una mínima parte de 
A las siete de la tarde salió el seftorisus inagotables iniciativas. 
Samper de evacuar su consulta con el En ninguno de los aspectos de la 
Presidente de la República y facilitó a ¡ adminjatración pública se hacia m á s 
los periodistas la siguiente referencia: 1 . . A ( B B ^ i„ 
"He aconsejado af señor Presidente i r arrastrando los días en la ^ m á s 
de la República que debe continuar ell desesperante pasividad. 
mismo Gobierno hasta que termine lai pUeSi ia crisis no ha paraliza-[sus compromisos con los sectores de opi-i tad. 
misión que le incumbe. Es decir, la n i i s - L , actividad de las autoridades bar- nión que rePresentan en el Parlamento. | Por él pudo advenir la segunda Repú-
m a nave con idéntica o narecida t r ipü- | . . , j , , y que, de no haber procedido en esa|bllca. y Por el—educador de masas cura-
celonesas. N i tampoco la de los e]e-|forma ae hubieran visto defraudados A das de demagogia—pudieron edificarse 
meatos revolucionarios, que dan cada m i juicio, la crisis no significa sólo la una Constitución avanzada y unas leyes 
apreciación de una sentencia, sino el de- i ^ K n ^ « n ^ t » 6 r " 1 6 ^ . í^l T !S r ,„ . , . , . cial. Hm su aportación, vale mas lo que seo de una rectificación de conducta, portsacriflcó QUe \ 0 que obtuv0i porque1.si 
lo que los elementos de orden pueden ¡nutrió sus filas, no fué porque ofrecien* 
ma nave con idéntica o parecida t r ipu 
lación. hasta que rinda el viaje empren-
dido. Y si esto no fuera posible, la situa-
ción general de España y la necesidad 
de l iquidar serenamente el proceso ^re-
denc^a^a "a pacmeac ión^respír i tus y habido manifestaciones separatistas en verSe asistidos en el futuro, contando con m á s ' q ^ ^ t r o T M c t o r ^ ^ i i ^ « ^ ^ b a £ 
día señales de mayor euforia. 
Hoy se ha quemado otro tyanvia. Ha 
r e m o f / i 
M A D K I D . - A f i o X X V — N ú m . 7.905 E L D E B A T E ( 3 ) Sábado 30 de marzo de 1935 
E d é n c o n f e r e n c i ó a y e r c o n S t a l i n 
parece que se habló de Extremo Oriente y de las 
relaciones económicas anglorrusas 
t A ENTREVISTA, A LA Q U E ASISTIERON LITVINOF Y 
MOLOTOF, DURO MAS DE UNA HORA 
LONDRES, 29. — Esta m a ñ a n a enipaifi del mundo que muestra una cvolu 
DE 
n 
Charlas del tiempo C u a t r o V i e n t o s , b a t i d o p o r a v i o n e s " e n e m i g o s " 
Sábado 30 marzo 1935 
L U N A : Menguando (nue-
va el 3 de abr i l ) . En Ma-
drid sale a las 3,36 horas de 
la madrugada y se pone a 
i i i • i A i - la 1'56 de la tarde. Alum-
LOS nlStOnadOreS Andre BelleSSOrt bra de noche l hora 55 minutos. 
y Jacques Bainvi l le 
ESTOS CON LOS m m o s 
j loscú continuaron las conferencias an-
glorrusas. Asistieron las mismas perso-
nas que ayer. 
por la tarde, en presencia de los co-
Biisarios del Pueblo Molotof y Litvinof, 
del embajador soviético en Londres, 
Kaiski, y de varios diplomáticos ingle-
ses, Edén celebró una entrevista con 
Stalin que duró más de una hora. 
El capi tán Edén manifestó a los pe-
ción positiva. Estima que les Soviets 
caminan lentamente hacia un nuevo ré-
gimen. Pronto se verá en el Este de Eu-
ropa lo que se vió en América hace 
cuarenta años. 
El señor Herriot no quiso nrblar so-
bre la política nacional e internacional. 
No hay razón alguna de inuu'etud. Vale 
más conocer la verdad y ahora se sabe 
la verdad, gracias a las declaraciones de 
riodistas que la entrevista habia sido Hi,ier- Con e110 hay un mejor ounto de 
ms D E m s 
M a d r i d , en el supues to t á c t i c o de 
ayer , estuvo a m e r c e d de los 
L a juven tud francesa está f o r m a n d o - nT i . „ _ „ , a p a r a t o s a t a c a n t e s 
I 11 j r J*J PLANETAS: Lucero de la mañana , "• 
se en las ideas por ellos defendidas Júp i te r (a Poniente); también visible Se puso de manifiesto lo poco efi-
Marte (a Poniente) y Saturno (a Sa- caz de nuestra potencia 
Son los mantenedores de la reac-
ción ante la herencia re-
volucionaria 
SOL: En Madrid sale a las 6,3 y se 
pone a las 6,36. Pasa por el meridiano 
a las 12 horas 19 minutos 30 segundos. 
Dura el día 12 horas y 33 minutos, o 
sea, tres minutos más que ayer. Cre-
púsculo, 27 minutos. 
interesante e impresionante. 
Los representantes ingleses visitaron 
luego el Kremlin. 
' E l capi tán Edén y su séquito serán 
mañana huéspedes de Litvinof, quien 
les da rá un "lunch" intimo en su casa 
de campo situada en las cercanías de 
Moscú. 
Las negociaciones de hoy entre los 
paitida para negociaciones mternaciona 
les y se podrá más fácilmente hallar 
una base para la política de colabora-
ción de los distlrtos Estados. 
Una rectificación 
de cnpciones y narraciones de Farrere to 
do es vida exterior, mientras que en su 
LONDRES, 29.—La Embajada 
Alemania comunica lo siguiente: 
«-Las informaciones publicadas por „ 
representantes ingleses y soviéticos han ¡una. parte de la Prensa bri tánica y de compailer° de le t ra i ^ d e aflclones via-
la internacional acerca de -puestas ' ^ J 0 ^ ^ / ^ 
proposiciones alemanas, relativas a una 0 
Han entrado en la Academia France-;hente). Lucero de la tarde. Venus (a 
sa dos "hombres de Acción Francesa". Poniente). 
El tercer académico nuevo es Claude • 
Farrere. r> • • C ' 
Marino como Lot i , Claude Farrere. que! L T I S I S a t m O S t e r i C a 
no se llama asi, como tampoco Lot i se 
llamaba Loti , ha ido recogiendo en m u - , ^ 
chos libros, en forma casi siempre nove-1EsPaña- Pero, ¿qué pasa r í a al ñnalizar 
lesea impresiones, tipos y paisajes de to-!la semana? ¿ H a r í a crisis la situación 
dos los continentes y de todos los mares, i del aire? 
Es el reverso de Lot i , porque en las des 
defensiva 
alianza germanobr i tán ica y a la recu-
peración de las antiguas colonias que 
actualmente es tán bajo el mandato del 
Japón, no tienen fundamento alguno. 
André Bellessort 
S T A L I N 
tenido por base los problemas de Extre-
mo Oriente. Paréce que se ha estado de 
acuerdo en cuanto a la necesidad de 
mantener la integridad de China y ase-
gurar la paz en esta parte del mundo 
La Prensa inglesa dice que parece se 
han tratado tfimbién las cuestiones eco-
nómicas y en particular los deseos so-
viéticos relativos a los créditos. 
U n punto delicado parece que es la 
expor tac ión de madera soviética a In-
glaterra que compromete de modo inme-
diato loa intereses del Canadá y los 
acuerdos de Ottawa. 
L a Prensa de Londres 
Lo más curioso de estas elecciones 
académicas es la entrada en el mismo 
Tampoco es verdad que Hitler haya¡ciía de André Bellessort y de Jacques 
declarado al secretario de Estado del, Bainville. Hemos dicho que son "hom-
Foreign Office que las fuerzas actuales ibres de Acción Francesa". Así se vienen 
de la flota aérea igualen o rebasen a las |Ilamando en Francia, no solamente a 
de la Gran Bre taña . los que mil i tan en el partido de Char-
Es de lamentar que la difusión de ta- ¡les Maurras, sino a los que tienen cierta 
les noticias se haya hecho en momentos i formación cultural y una reacción ca-
en que todos los esfuerzos deben con- racteristica ante la revolución y las he-
centrarse para allanar dificultades. rencias de la revolución. 
. • De Fustel de Coulanges parte en Fran-
Un Pacto aereo oriental cía un movimiento estudioso de revisión 
T / -Mk-T~yT- .T- .r^—^ valores. (Mi l veces hemos sido tcn-
LONDRES. 29.—Para el "Times", lacados de comparar la fortuna de Fus-
situacion europea es tan difícil que con- tel a la que tendrá forzosamente entre 
viene evitar toda declaración prema-¡nosotros Mcnéndez y Pelayo Sólo qu^ 
tura, y más aun toda conclusión pre- Menéndez v Pelayo descuella de Fustel 
matura basada en estas declaraciones.: "tanquam ienta solent ín te r víburna cu-
Tal vez equivocadamente se considera preses"). Todos los que desde hace cua-
hoy el proyecto de Pacto oriental como | renta años se han dado a la investiga-
principal punto de un arreglo europeo ción histórica de la obra de los reyes 
general. Las objeciones alemanas con-
tra dicho Pacto son comprensibles, pe-
ro no persuaden enteramente. Debería 
ser todavía posible esforzarse por or-
ganizar en esta parte del mundo un 
grupo de seguridades colectivas en que 
sólo los países que quisieran decidirse 
se comprometerían a acudir mutuamen-
te en ayuda del atacado. Los demás 
países deberían contentarse con pactos 
bilatetrales de no agresión. La visita 
del señor Edén a Moscú aumentará , 
probablemente, la importancia del Pac-
to oriental m á s bien que disminuirlo, 
y asi parece que quedan pocas esperan 
Mañana de inquietud en Cuatro Vien-
tos. Se tiene conocimiento de que el 
Estaba la a tmósfera reposando sobre h ^ h ^ o W H ^ ^ 0 T 
^ ^ ^ habiendo hecho después un desembarco 
en el l i toral levantino. De Valencia par-
te una formación aérea con órdenes de 
inutilizar nuestra defensa y bombardear 
Las gentes, despreocupadas de lo que Cuatro Vientos, las construcciones ae-
ronáut icas de Getafe y las f áb r i cas His-
pano de Guadalajara. E l objetivo prin-
cipal es, de todos modos, el aeródromo 
tíe Cuatro Vientos. 
La aviación atacante se compone de 
tres aparatos para la emis ión de hu-
mos, de tipo Breguet; veinticinco, tam-
podría pasar, alegremente gozaban del 
anticipo veraniego Pero nosotros vigi -
lábamos. Porque es nuestro deber. Por-
s y las personas.;qUe sabemos con certeza que este ve-
[ 7 1 
Aviones de la e s c u a d r a " e n e m i g a " s e m b r a n d o de h u m o el campo 
para d i f i c u l t a r las operac iones de l as fuerzas de fens ivas 
(Apunte del natural por Cobos.) 
¡bién Breguet; de dos escuadrillas y pía- cortinas de humo, tres. Sin embargo, en i paña , vuelos de corrección de tiro, fer-
inas mayores de escuadra y grupo. Co- nuestro aeródromo no existían ba t e r í a s , tifícación de objetivos y visitas a las 
imo protección de tal fo rmación , vuela i antiaéreas—ni cañones n i ametrallado- dependencias de Aviación Mil i ta r (me-
jima escuadrilla de Newport. L a defensa ras especiales—. Tampoco fonolocaliza-; teorología, incendios, radioeléctrico, pa-
racaídas , fotogrametr ía , etc.). Cuando 
abandonamos el aeródromo, un soldado 
—envuelto en traje de amianto—encie-
r ra una de las bombas para incendios 
afortunadamente, no ha habido ne-
de Cuatro Vientos es tá constituida por ¡dores, aparatos que sirven para captar 
una escuadrilla de caza Newpor t y de-1 a cierta distancia el ruido de los ino-
fensas an t iaé reas de . a r t i l l e r í a y ame- tores de la aviación enemiga, da^do lu-
tralladoras. (Los cañones pueden alean- gar para aprestarse a la defensa. No 
zar 6.000 metros de al tura y las ame- olvidemos, a este respecto, que—gene-' que, 
tralladoras no logran un alcance eficaz, ralmente-los ataques se realizan du- cesidad de utilizar. No obstante, era 
sino a 500 metros.) rante la noche; y que si ayer fueron 
, . , , ¡efectuados por la m a ñ a n a , se debía a 
A t a q u e y d e f e n s a de l aeródromo iuna razón al margen de una realidad 
A las diez y ' - Jbé l i ca : facilidades de visión y observa-
En sus comentarios a los brindis cam-
biados entre Edén y Litvinof, los pe-
riódicos hacen resaltar, sobre todo, el 
hecho de que el comisario del Pueblo 
ha bebido a la salud del rey de Ingla 
t é r r a . 
Los numerosos corresponsales espe-
ciales en Moscú envían detalladas in-
formaciones sobre los probables temas 
de las entrevistas celebradas. Parece 
que no se pide en Moscú que Inglate-
r r a participe directa o indirectamente 
en la seguridad del Este europeo; pe-
ro se espera ganar la benevolencia bri-
t á n i c a para un acuerdo de las "poten-
cias" del "statu-quo" en el cuadro de un 
sistema de seguridad en el que Alema-
nia podr ía participar cuando lo deseara. 
Mientras que Edén ha llevado de Ber-
lín alusiones a las buenas disposiciones 
del Reich para concertar pactos bila-
terales de no agresión, los rusos han 
declarado, al parecer, que tales pactos 
no tienen, desde hace ya mucho tiem ! 
po, n ingún valor. 
E l corresponsal d e 1 «Daily Tele-
g r a p h » añade que la Gran B r e t a ñ a opi-! 
na que el resultado prác t ico de las con-
versaciones de Berlín s e rá hacer impo-
sible una resistencia prolongada contra 
un acuerdo de los Estados partidarios 
de la paz. Es necesario reconocer leal-
jnente que el señor Hi t le r ha confir-
mado en Berlín sus declaraciones pre-
cedentes, según las cuales, Alemania 
no reivindica una revisión de frontera 
m á s que por métodos pacíficos. 
L a cuestión de los efectivos y de la 
extens ión de los armamentos no ha si-
do discutida todavía en las entrevistas 
de ayer. Litvinof parece haber insisti-
do sobre la importancia que la URSS 
concede a la Sociedad de Naciones co-
mo instrumento de pacificación inter-
nacional 
de Francia, y singularmente de la si 
tuación antes de la gran Revolución 
francesa, han venido a concluir en que 
los hombres y las instituciones de aque-
Ya empieza a notarse el efecto del 
viento fresquito que nos envía Eu-
ropa. La borrasca de Ital ia lo ab-
sorbe y nos lo envía 
diez de la m a ñ a n a se 
recibe el primer comunicado del puesto 
de acecho situado en Cuenca, en que se 
dice que la formación enemiga ha pa-
sado por allí, a las diez, con rumbo de 
1300 grados. A las 10,22 se tiene un se-
|gundo comunicado del puesto de Taran-
cón, dando el paso enemigo a las 10,15, 
¡con rumbo de 300 grados igualmente. 
ción a los coroneles, que asisten al cur-
so preparatorio para su ascenso a ge-
nerales. 
Los puestos de acecho han sido tam-
bién penosa utopía en el táctico de ayer. 
Se había establecido una supuesta red 
de acecho en el Tajo y en el Júcar, con-
sistente en una serie de puestos de co 
bertura, encargados de avisar el paso 
enemigo y ligados con las centrales poi 
teléfono y "radío". Se suponía también 
bárdeos sobre fortificaciones y depósi-
tos, el vuelo del bando atacante. Conn 
conciencia de la generación inmediata, 
zas de llegar a un arreglo general. Si ¡ No hay sino enterarse del éxito que sue 
En vista de esto, el jefe de defensa de 
raníllo termina otros años en una súbí-!Cuatro Vientos ordena a la escuadrilla 
ta fa lda de la temneratura r a í d a míe a SUS órdenes sal&a a interceptar la a las baterías situadas fuera del aero lias épocas habían sido calumniados. !ta « I d a de la temperatura, caída que tformación eneniiga a t a c á n d o l a d0nde la 
Comparando después sus hallazgos con produce víct imas. Los enfermos que es-¡encuentre Nuestros defensores han de 
las decadencias presentes de la democra t án graves, quizá mueren al producirse ¡colocarse a 6.000 metros de a l tura y na-
í t Z - Q S . S S S S ^ manifestad0 la baja, y las personas sanas, que ale-!vegar a 120 grados de rumbo 
cierta predilección por el régimen mo- J J * H \ . 
nárquico, por un sistema jerárquico cn!^res y confiadas dejaron el abrigo, en-
la Sociedad y eh el Estado. Son desde 
hace años esos historiadores los más 
fecundos, los que más influyen en la 
juventud, los que es tán formando la 
curiosa la estampa de aquel hombre-
escafandra, como dispuesto a elevarse 
a la estratosfera; curiosa y no exenta 
de cierta emoción.. . 
Parece que el terrorista 
Fonseca será ejecutado 
L A H A B A N A , 29.—Existe la impre-
sión de que el terrorista Fonseca, con-
denado a la úl t ima pena, será ejecu-
* taE0n efecto, el Presidente Mendieta no 
puede hacer uso de la gracia de indul-
to, porque para los sentenciados por 
¡esto, se han supuesto muchas cosas en;Conse;jos de guerra> en estado de 
• el ejercicio mil i tar de ayer, que eviden- ^ só]o pUeden indultar los comandan 
en Moscú no se puede encontrar un obs 
táculo cualquiera contra las agresiones, 
tal vez un Convenio aéreo oriental que 
comprendiera la totalidad de los Esta-
dos consti tuir ía un apropiado cuadro 
1 
len tener las conferencias históricas de 
André Bellessort. 
Jacques Bainville 
Bainville es simplemente de Acción 
Francesa. Fué uno de sus fundadores, y 
Charles Maurras ha contado de una ma-
nera amenís ima los primeros encuen-
tros y las deliciosas conversaciones del 
.Café, de Flora, en que uno y otro se pu-
sieron de acuerdo en lo esencial. Es tam-
bién historiador, es además economista 
y suele tratar de los asuntos de Hacien-
da con una competencia reconocida y 
con una amenidad sólo igualada por 
otro gran escritor católico, que dirige 
actualmente el "Fígaro" , Lucien Ro-
mier. Colabora en el órgano de los mo-
nárquicos, también de cuando en cuan-
do en el "Petit Paris ién y escribe e a a l t ^ J^^^^^J^^ y 
nota tan airosa y tan suelta que aparece 
todas las semanas en "Candide" y que 
las 10,40 aparecen sobre el aeró 
dromo de Cuatro Vientos los primeros jeia una potencialidad ineficaz para de-
' . aviones de la Escuadra enemiga. Hay[fensas de tal tipo; y no olvidemos que 
Para evitar este descuido vigilába- buena, visibilidad en el cielo de Madrid, aun con protecciones muy seguras—re-
mos nosotros y comenzamos a avisar Abajo, expectación. N i un comentario. Icuérdense las ú l t i m a s maniobras de Lon-
el peligro del frío días pasados, y hoy N i una sonrisa. Diríase que los atacan-¡dres—es muy difícil evitar en las tres 
lo hacemos con voz m á s aguda. ¡Aten-
ción, atención, a tención! 
I tal ia absorbe viento europeo y nos 
lo envía a nosotros. 
Empieza a nublarse el cíelo en Ca-
taluña. Y el del Cantábr ico . Pero de 
lluvia, n i una gota. 
Lectores. Declaremos el estado de 
prevención. Por sí el vientecito fresco... 
METEOR 
grupo de intelectuales de la fundación 
Bernard Metge. Cita con frecuencia una 
frase, que unas veces atribuye a "un 
filósofo español" y otras dice, dudando, 
que es de Ealmes. Vale la pena de re-
cordar esta frase tan querida de Jac-
ques Bainville, porque e.-i el resumen de 
L I T V I N O F 
para acuerdos particulares de defensa 
mutua. La cuestión aérea presenta en 
el Este tanta importancia como en ei 
Oeste. 
Alguna de las objeciones que Polonia 
hace contra el Pacto de seguridad pro-
puesto podría tal vez refutarse, sí no se 
previera, al mismo tiempo que la obli-
gación general de actuar, la ocupación 
de un país por las tropas de otro aún 
no en el caso de mutua ayuda. Lo que 
hace falta, lo mismo que en el Oeste, 
es oponer una fuerza de defensa de 
aplastante superioridad a las escuadri 
lleva el título de "Peut-on le d i r é ? " Ha-
ce tres años publicó un "Napoleón", del 
que se hicieron cerca de cien ediciones. 
Luego, un "Bísmark" . 
Si en alguna ocasión debe aplicarse 
a un estilo el calificativo de elegante, 
es en ésta. Una elegancia hecha, natu-
ralmente, de convicción y de escepticis-
mo, de buen sentido clásico francés, de 
una manera peculiar de ver las cosas y 
las situaciones, sin dejarse arrebatar 
por ellas, a cierta distancia, dominán-
dolas. Abundan en Bainville las expre-
siones felices, que resumen y dan nom-
bre a una situación. 
Suele atinar en sus juicios sobre la 
política española. Tiene amigos en Es-
paña, singularmente en Cataluña, en ese 
que es el lenguaje del buen sentido. Pue-
de muy bien haberla escrito aquel filó-
sofo ca ta lán de quien el marqués de 
Lozoya nos recordaba el otro día que 
fué "la sublimación genial del buen sen-
tido". Dice as í : "En política, todo lo 
que no ocurrió en el Imperio romano es 
utopia". Se resume también en estas pa-
labras una de las actitudes caracteris 
ticas de Bainville frente a las situacio-
nes políticas y a los partidor. 
A esta frase corresponde en arte 
aquella otra difundida por Eugenio 
d'Ors: "Todo lo que no es tradicional 
es plagio". 
Y las dos juntas les proporcionan a 
ustedes un poco del t ué t ano de la doc-
trina filosófico-histórico-politico-arUstica 
de la Acción Francesa. 
Varios periódicos declaran que, posi- de bombardeo. La cuestión decisiva 
blemente, se discut i rá hoy en Moscú congigte en saber si el Gobierno alemán 
es partidario del sistema colectivo. Las sobre diferentes cuestiones de carác ter 
comercial. 
E l «News Chronicle» dice que, des-
pués que Edén hubo expuesto su opi 
conversaciones de Berlín indicaron una 
respuesta negativa. 
El "Times" termina diciendo que el 
nión personal sobre el resultado de las | to de convcni0 aéreo occidental 
conversaciones de Berlín, Uitvinof » 
bló del mismo asunto. Se cree que — | regultados y no debe estimarse en nin 
ha^, permanece ^obre el lado positivo de los 
M ^ resultados y no debe esti arr-
rusos opinan que Edén podiía ™ f\ ún caso como de poco valor 
Varsovia, determi- 6 * „„„ nn curso de su visita a 
nar a Polonia a f i rmar un Pacto Orien 
t a l , aun sin Alemania, Seria también 
probable que Li tvinof sugi'era la po 
sibilidad de un pacto de Extremo Orien-
te entre la Gran Bre taña , Rusia y los 
Estados Unidos, con o sin el Japón. 
* * * 
El periódico estima que no es aún de-
masiado tarde para refrenar la tenden-
'. cía desastrosa de fabricar armas cada 
vez más voluminosas. 
Tituiesco, en París 
G R A N H O T E L 
A N D A L U C I A P A L A C E 
(ex Alfonso XIII) 
S E V I L L A 
REINAUGURACION, lunes primero de Abril 
pueder 
tes militares del distrito. 
Cuatro condenas capitales 
H A B A N A , 29.—El Consejo de gue-
r ra ha condenado a muerte a cinco anti-
guos soldados machadistas, acusados de 
haber dado muerte a Jorge Lino Fuen-
tes en el fuerte de Atares, cuyo cadá-
ver fué arrojado al mar. Ocurrió en el 
año 1927. E l mismo Tribunal mil i tar , 
ha impuesto pena de prisión perpétua 
a los hermanos Ciríaco Casado Rodrí-
guez, que fueron acusados de haber co-
metido atropellos en el pueblo de Caña-
verales.—Associated Press. 
P a r a la f a m i l i a de 
M e d i n a T o g o r e s 
A la circular con que un grupo de 
amigos de nuestro difunto Medina To-
gores inició la suscripción en favor de 
su viuda y de los nueve hijos que ha 
dejado, el mayor de quince años, van 
respondiendo muchas personas que co-
nocieron a Medina Togores y colabo-
raron en sus empresas ideológicas. Hoy 
publicamos la cuarta lista: 
Suma anterior de 11.135,35 
pesetas (rectificada p o r 
error de suma) 12.135,35 
E l c o m a n d a n t e G a l l a r z a , je fe del aeródromo de C u a t r o Vientos. D e -
t r á s de él , u n s o l d a d o c o n escafandra de amianto d e l as que se e m -
p l e a n p a r a extinguir los incendios 
(Apunte del natura l por Cobos.) 
tes han comenzado ya a lanzar bombas-, dimensiones del espacio el ataque poi 
sobre nuestro aeródromo. Los soldados,'sorpresa de una formación aérea, 
a la puerta de los "hangares" inmensos,! La escuadrilla de defensa la mandaba 
hacen visera con sus diestras para ta- el capitán Manso de Zúñiga, jefe del 
parse del sol. En la torrecil la central, la!aeródromo; comandante Gallarza, y las 
oficialidad y alto mando observan sin [formaciones de ataque, jefes de la escua-
hacer ni una apostilla. Fotógrafos j ' d r a de Getafe. Y el resumen ha sido: que 
"cameramen" de "cinema" toman posí-'el bombardeo se ha podido realizar per 
clones es t ra tég icas . Los aparatos de re- rectamente. Madr id estuvo—en la ma-
serva, todos bajo techado. ¿ Q u é va a |ñaña de ayer—seriamente amenazado, 
Doña Florentina Garen 
Don José María de la Vega... 
E l explorador Julio Gato 
Don Antonio Cacho Zabalza.. 
Don Joaquín Solana 
Don Cirilo Martín 
Don Rafael Travel 
Señor Vidal 
Acción Popular de Vitor ia ... 
Don Jaime Segura 
Un compañero de minoría ... 
Otro compañero de minoría .. 
Don Bernardo Aza 
Don Miguel Cabrera 
Don José Montero Tirado . . . 
Don Francisco Moltó 
Don Ramón Molina Nieto . . . 
Don Luis Alarcón de la Las-
tra 
Don Enrique Cuartero 
Don Carlos Morenilla 
Don Carlos Núñez Manso . . . 
Don Francisco Bosch Marín . 
Don José María Hueso 
Don Carlos Tabeada 
Don Manuel Jiménez Fe rnán-
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PARIS, 29.—El ministro de Relacío-
MOSCU, 29.—En los círculos oficia- neg Extranjeras rumano, Tituiesco, que 
les de és ta se ha negado esta noche la| interviene de una manera principal en 
noticia publicada en Londres de que el|ja gerie de conversaciones que están en 
comisario de Negocios Extranjeros, L i t - curg0 actualmente en Europa, ha llega-
vinof haya discutido con el lord del do a esta capital hoy por la mañana . 
Sello Privado, de Inglaterra, Sir Eden,,e inmediatamente después de llegar sel 
un pacto para garantizar la paz dirigió al Quay d'Orsay, donde confe- - . .««l ia nilP lo 
Extremo Oriente, en el cual q u e d a r í a n ; c o n j^^x durante una hora y t i y u d i u i d HUC 
incluidos los Estados Unidos, Inglaterra. ¡media Tituiesco, según se cree, está 
Rusia. Japón. China y Francia.—A99o-¡actuando cn representación de la Pe-
ciated Press. queña Entente. Dijo a los periodistas 
Reservas en Washington 
Apuñala al recaudador de Invierten los ahorres de 
contribuciones un mendigo en equiparle 
Total pesetas 16.311,10 
Los firmantes de la circular eran los 
pasar? Primeramente, la pa t ru l l a "New-1 por lo tanto. Naturalmente, es también ¡ señores Vicente Gállego, Santiago Gil, 
port" ataca nuestras b a t e r í a s antiaéreas una suposición .. | José Mar í a Gil Robles, Angel Herrera 
con fuego de ametralladora. Inmediata- i / „ p i n « H a r«Ha i a ' 0 " ^ Francisco Herrera Oria, Manuel 
mente, la patrulla de los ••Breguet" vue- _ uews Qe " " [ ~ ™ " Jiménez Fernández, Francisco de Luis, 
la a quince metros de a l t u r a sobre el ' Fernando Mart ín-Sánchez Juliá , mar-
aeródromo, cegando a las bater ías de-i E } t"1160^ G ó m e z Morato, profesor | qués de la Vega de Anzo, Luciano de 
fensoras con sus humos, lanzados mer- ^ Escuela de Acrobacia de Alca l á ' Zubiría, Luis de Zulueta. 
de Henares y uno de nuestros m á s ca-, Dichos señores hacen presente su gra-
a c o m p a n 
g r a v í s i m a m e n t e her ido 
ced a un dispositivo que hace destilar 
tetracloruro. Sale primero en finísimas 
estelas, que se amplían luego en gran-
aba , Y le envían a su pueblo en primera ^st^u^ensa_una niebla siní 
• i impide el enemigo que bombardeemos' 
lificadcs pilotos, r e a l i z ó - a l terminar t í tud por los donativos'recibidos hasta 
t_ las maniobras referidas-una serie deshora y comunican que se siguen reci-
des * nubes blancas que d e j a n - W Í ™ 6 ! 0 ! ! ^ Oficina de Informes de 
:\dc acrobacias, que causaron verdadera i E L DEBATE (Alfonso X I número 4 
Si E s p a ñ a tuviera buenos i planta baja), y por la tarde, en la Se-
WASHINGTON, 29.-—En los círculos ^ 
polí t icos se dice que se ha sabido que llegado a Un acuerdo completo so 
ane en efecto la misión que le había; JAEN, w . — B u Quesada, el recauda-
traklo a P a í i s era de gran importancia, dor de Contribuciones, acompañado de 
y que en su entrevisfa con Laval ha- un guardia municipal, fué a los domici-
V A L E N C I A , 29.—El individuo déte- a sus escuadrillas de ataque. Ya oculta 
rosos. 
la U . R. S. S. ha sugerido la idea de;bre todos log puntos que trataron 
un pacto de seguridad para el Extremo, La egtancí^ de Tituiesco en Par í s du-
Oriente, Esta idea no parece que tenga jrai.á cuatro d cinco días. 
éx i to en América. Los Estados Umdos 
han firmado varios convenios interna-1 
— para . a r a n t ^ r . a _pa . en e, ^ ^ ^ g ÍN0S!puaa|adas Entrc tanto otr0 sujet0 agre 
dió al guardia municipal con un arma 
lido, por orden del gobernador, para V i -
lios49 de* "los contribuyentes de pésimos; llena, su pueblo natal 
S T u S .uerte e n w n 
aparatos. ¡cretar ía general de la A. C de P A l -
nido"hac-e-¿ ías por segunda vez, por ¡la Arti l ler ía por los lanza-humos, ^ ^ h ^ m p ^ 
mendigar en la vía pública, y a quien rece la formación de bombardeo, y tido los a generales a ^ ' ¿ S f ^ ^ ^ ^ S ^ S i f 
se ocuparon unas 700 pesetas, ha sa-j cuando se dispone a entrar en accon, ferencia3 de u t i l i z a c i ó l aérea en cam " ' ~ P * suscnPcl0n 
es sorprendida por nuestro grupo de ca-
za y defensa, que entabla combate con| mammmKmMtL^m^n^^mmmv^mmmmKÁ , 
En este instante de emoc ión concluye A E l I | ^ £k EL AGUA MAS LITINICA DE ESPAÑA 
el supuesto táct ico, que ha consistido. X ^ F ^ E ? • 4 K a | 3 \ 
como los lectores han podido deducir, 
en un simulacro de ataque a Cuatro g • • | • g ¡g agente ejecutivo, tirándole al ^ ^ I p ^ ^ a l ^ vil lena. Además, se le 
echándose sobre el, con una navaja ae , entregado 25 pesetas sobrantes de | yientos por una formación enemiga pro-
Extremo Oriente y en el mundo entero 
y tienen el propósi to de respetar esoS| 
enormes dimensiones, le asestó var ías 
Tratados. V A L E N C I A , 29.—En la ig\esia. Paiblanca) infir iéndole varias heridas en el 
Elogios a Rusia de Herriot ¡ ^ ^ ^ S í ^ ^ ^ l 6 ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ i ^ I 
P A R Í S 2 9 - H e r r i o t , hablando en 11 ruso Bronuie Peter, de veintisiete años 
nrí^SS' nacional del partido radical-;de edad. A l acto ha asistido el pueblo 
S S ^ S d S d o ^ o s a l a e n m a s a ; a c t u ó d e Padrino_don Franc1S-
U n i ó n Soviética. 
A f i rmó que la U . R. S . S. es el único 
co Rago y de madr ina doña P u r a S a n -
-chiz. 
ron varios guardias municipales que 
persiguieron a los agresores y en un re-
bote de bala hirieron a un niño de corta 
edad. ?e confia en que pronto serán de-
tenidos los agresores. 
las cantidades que la Policía le retuvo, tegida por aviones de caza y lanza-hu-
y las facturas y demás justificantes de 
los gastos realizados. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093, 
21094, 21095 y 21096 
R e a l m e n t e , n o h a n existido 
ba te r ías a n t i a é r e a s , ni... 
E s t o sí es doloroso. L o s aparatos ene-
migos de bombardeo e r a n 2 8 ; los de ca-
za , 12, y los encargados d e establecer! 
E S P Q N Q 
B U R / O T I L 
REVI /TA 
«Medina Togores» 
• • • • • • P B P B 
-I I I L . . . . . . . . .
Y UNA D E LAS MAS BICARBONATA-
DAS Y CARBONICAS 
i • • • • • • • • m • • • • • • • • • • j 
T O D O S L O S V A L O R E S D E T O D A S 
L A S B O L S A S Y B O L S I N E S 
Cambios diarios, máximos, mínimos y me-
dios mensuales. Rendimiento al cambio úl-
t imo de mes Vencimientos de cupones. 
Amortizaciones, Derecho bursátil. Jurispru-
dencia bursátil . Corredores de Comercio. 
MELKJ/LI A l Director: José Antonio Torrente. Año, 25 pe-
B - I M ^ # V A M , setas; semestre, 12,50. Santa Engracia, 3L 
Teléfono 30333. Apartado 607. Madrid. 
Sábado 30 de marzo de 1933 
E L D E B A T E MADRID.—Año X X V — X ú m . 7.905 
La familia, el mayor obstáculo para la revolución El ex alcalde de üncaslillo 
condenado a muerte P o r eso t ienden a d e s t r u i r l a l o s part idos revolucio-
n a r i o s . L a i n s u b o r d i n a c i ó n , e l ans ia de sobresalir y 
e l h o r r o r a l trabajo , v í s ' ^ c demoledores del hogar 
C U A R T A C O N F E R E N C I A C U A R E S M A L D E L P. LABUHÜ 
Penas de reclusión perpetua para 
otros veinte procesados 
"Ningruna revolución será posible 
GIJON, 29.—El auditor de la octava 
división, de acuerdo con el voto de con-
fianza del vocal ponente, recurr ió al T r i - provisionales al Gobierno. 
U L T I M A H O R A 
Plenos poderes en Bélgica ILa entrevista de Moscú 
mientras exista la familia y el espíritu 
familiar...; es necesario destruir la fa-
milia." Con estas palabras del Congreso 
Dios, que es a quien se obedece al obe- bunal Supremo, a fin de que le sea con-
BRUSELAS, 29.—La C á m a r a ha apro-! MOSCU, 29.—Según informes que ha 
bado esta tarde, por 133 votos contra t sido dado recoger en los círculos ingle-
11, y una abstención, el conjunto del ses, las conversaciones de estos días ver-
proyecto de ley concediendo créditos ¡saron sobre tres cuestiones esenciales. 
En lo que se refiere a los problemas 
La Cámara ha decidido unir la dis- de Europa, Stalin, como lo había hecho 
Ochoa se retira tras veinticuatro años de lucha 
Ganó el campeonato del mundo el año 1915, en Pra-
ga. En Méjico, con Sansón, sostuvo el combate más 
encarnizado: duró la lucha dos horas y diez minutos 
SU MAYOR ORGULLO, NO HABER SIDO DERROTADO POR 
N I N G U N L U C H A D O R F R A N C E S 
decer al superior. Y Jesús obedece du- mutada la pena de muerte por la de re- CU8Íón de los proyectos de ley de refor-
rante treinta años en los menesteres de 'clusión perpetua, al médico de Mieres|ma monetaria y prór roga de los poderes 
una casita de artesanos; ayudó a su Ma- José Barreiro Curtada, condenado por' excePcionales en la discusión sobre la 
de la Federación Femenina Comunista dre a moler el trigo, a barrer la casa, los sucesos revolucionarios de Mieres 
de 1924, comienza el padre Laburu su trayendo sobre sus hombros el ánfora E l martes se celebrarán en Oviedo dos 
conferencia. De los bárbaros medios que l lena de de la fuentecita del pue- Consejos de guerra. Uno, contra Anto-
el comunismo viene poniendo en prác- blo; en la carpintería de su padre le- nio Bernardo García y Consuelo Ruiz creyéndose que la votación tendrá lugar Europa Occidental se librase de una 
tica para llevar a cabo esta diabólica serrando madera, componiendo las Barbón, por rebelión y auxilio a la rebe- en una sesión nocturna. i ^ , 6 " ^ e" la, que, InSlaterra se ver ía 
destrucción, va tratando en su exordio. |peqfueñec^ que ^ frecen en la car-j Uón, respectivamente, y otro contra Fio-1 La Comisión de Hacienda de la Cá-, obligada ^ mtei-venir debu 
Ridiculizar las ceremonias relisiosas ¡ P l n t e n a de un Pueblecito. rentino García Casal, por rebelión. Se m a r á ha aprobado por 16 votos contra j o a sus compromisos y a sus intere-
desorestifi-iar la autoridad dPl nadre v . A s i ha inculcado la necesidad de la;piden para Bernardo y Florentino penas 8 y una abstención, el proyecto r e l a t í - : s e ^ 
aespresugiar la amonaaa del padre y obediencía en la familia y en la socie-'de doce años de reclusión y nara (Jon- vo al Estatuto monetario, y por 14 vo-1 Edén r e f u t o enérgicamente estos 
el señor Lítvínoff esta mañana , pregun-
tó sí Inglaterra estaba inclinada a de-
jar a Alemania toda su libertad de ac-
declaracíón ministerial. jción en el Este, ya fuese para qup las 
Esta discusión ha comenzado inmedia- fuerzas del Reich se agotaran en un 
tamente y cont inuará sin interrupción, ' conflicto terrible o bien para que la 
la maternidad de la esposa, desligar los 
hijos de la familia, destruir los senti-
mientos en que se fundan los hogares 
cristianos, desarticular el engranaje mo-
ra l y social del mundo; he ahí la re-
volución social verdad. Destruir la fa-
milia por todos los medios, envenenar jen cristiano 
los arroyos de la vida. Sí lo consiguen, 
han logrado minar la sociedad y la ci-
vilización misma. 
Pero Jesucristo es antidoto eficaz pa-
ra conservar la familia y salvar la so-
ciedad. Hay en su vida una repart ición 
de sus actividades, que causa profunda 
sensación. 
Jesús vivió en este mundo cosa de 
treinta y tres años; de ellos hace una 
singular repartición. Tres solamente a 
comunicar su doctrina a los hombres; 
treinta, a la vida del hogar. Salta a la 
vista lo que hay oculto en esta conduc-
ta de Jesucristo. La humanidad tiene 
mucho que aprender de esto. 
dad. Pensad en un hogar en que reinen Suelo"la de"seis, ' ¡tos contra 9. el proyecto prorrogando asertos y afirmó que los temores sovíé 
el mandar y el obedecer cristianos, y ' ¡por un año los poderes especiales con- ticos sobre este punto, eran totalmen 
en él encontraréis la paz, el orden, el Una sentencia de muerte y ¡cedidos al Gobierno. te infundados. 
bienestar. No hay otra solución para la i Por otra parte, el Senado ha escu 
crisis de autoridad que desquicia la fa- veinte de reclusión perpetua chado la lectura de la declaración mi 
m i l i a y la sociedad: mandar y obedecer nísterial, y la discusión comenzará ma 
Por lo que se refiere al Extremo 
Oriente, Lítvínoff no ha sometido abier-
tamente proposiciones que tiendan a la 
conclusión de un Locarno extremo-
Vicios demoledores del hogar 
Los tres vicios demoledores del ho-
gar son: el espíritu de insubordinación, 
el ansia de sobresalir, el horror al tra-
bajo y a la sujeción. A ellos opone Je-
sucristo, con su ejemplo, la obediencía, 
la vida oculta en la intimidad de la fa-
milia, la continua vida de trabajo. 
E l espír i tu de insubordinación ha 
trastornado el mundo; es la crisis de 
la autoridad. Revoluciones sociales y 
nacionales, atentados y rebelión, indis-
ciplina e independencia. Los de arriba 
han prescindido de la autoridad de Dios; 
las masas, los desheredados, han sacu-
dido toda autoridad. A la ley moral 
ha sustituido la opresión por la fuer-
za; tentativas y forcejeos de fuerza, re-
primidos y rechazados por la fuerza. 
Se ha sustituido a Dios y a su ley por 
la brutal violencia e hirviente anar-
quía. 
Esta crisis de autoridad ha invadido 
la familia. Indisciplina e independencia, 
no ya en el joven de veintiocho años, 
sino en la joven de diez y ocho. Indis-
ciplina e independencia en el salir y 
v-iver a casa, en la asistencia a los es-
pectáculos, en recibir y escribir corres-
pondencia, en frecuentar diversiones y 
amigos.' ¿Con quién sale; con quién va; 
dónde se mete; por dónde anda; qué 
hace? Sí se pusiera esto en claro, mu-
chos padres se quedarían horrorizados. 
Y lo peor es la defensa de esta con-
ducta. «Ya dejamos los andadores, hay 
que viv i r la vida». «El que sean nues-
tros padres no les da derecho a meter-
se en nuestras conciencias; cada cual 
es dueño de sus actos; cada uno carga 
con sus responsabilidades y nadie de-
be mmiscuirse en las ajenas». Y lo bo-
chornoso es que, no ya los hijos, sino 
los padres mismos ven natural ese es-
pír i tu de independencia. Los padres han 
abdicado de su autoridad. 
Antidoto cristiano 
ZARAGOZA, 29.—Las condenas dic-¡ñana. 
Itadas por los sucesos ocurridos en Un- Según los detalles que se conocen del jorienta1' Pero ha subrayado que, ante 
E l afán de sobresalir y exhibirse castillo, son: una pena de muerte, para ¡programa del señor Van Zeeland, el Go- los 0Jos del Gobierno soviético, las so-
luciones que son buenas para el Oes-
te oriental, son, por lo menos, desea-
bles para el Este. 
Por su parte, Stalin hizo observar 
que la a tmósfera era mucho menos den-
sa en las fronteras de Manchuria y que 
había que tener en cuenta las nuevas 
tendencias de los Estados Unidos de 
replegarse dentro de si mismos y la 
t ransformación de la Rusia as iá t ica en 
una fortaleza inexpugnable, económi-
camente capaz de bastarse a BUS pro-
pias necesidades. 
Edén se limitó a contestar que In-
el Supremo. 
Labor sectaria en las 
escuelas 
En cuanto al exterior prac t ica rá una 
política de acuerdos preferenciales en 
consonancia con el interés de Bélgica, 
reforzándose las relaciones c o n la 
U. R. S. S. a base de la reciprocidad. 
El Gobierno sólo acudirá a la Cámara 
para someterle nuevos proyectos, calcu-
el que era alcalde y jefe del movimien-j bierno ayudará a las empresas fuertes 
L a vida del hogar va desapareciendo ito, Antonio Piano; 20 cadenas perpé- que se encuentren en mala situación y, 
por el ansia de sobresalir y exhibirse.!tuas y 52 Penas de reclusión que osci- en cambio, h a r á desaparecer aquellas 
Apenas hay padres que llenen el con- lan entre doce y seis aAos. Los restan-1 empresaa qUe no respondan al interés 
cepto cristiano de la paternidad :Di-'tes' hasta 102, han sldo absueltos- ^ público, 
chosos los que puedan decir todavía: defensores del condenado a muerte y 
«mi santa madre»! Los hijos recorda-' de los condenados a cadena perpetua pa" 
r á n con rubor la conducta de sus pa- r f c ( L ^ ! L v f n a interPoner recurso ante 
dres, que toman el hogar por hotel. Los 
hijos, dispersos, huyendo del hogar co-
mo de una cárcel, volando al juego, al 
baile y a saciar su vida pasional. Las 
hijas, en perpetua exhibición. 
T rág icos tiempos de dispersión del ho-
gar. La paz, el sosiego, el goce puro y 
santo de las almas no se encuentra en 
esos hogares; fuera de ellos, tampoco. 
Por un lado, el horror al trabajo, y 
por otro, el espíritu de placer rebuscado, 
son signos de degradación y decaden-
cia de toda sociedad. En el hogar son 
su anulación misma. Jesucristo lo dig-
nifica y tonifica con su trabajo. Jesu-
cr is to fué un obrero; trabajó para ayu-
dar a sus padres, para sostener con su 
trabajo a su Madre y a su hogar. El 
Evangelio nos repite en varios lugares 
que era "hijo del carpintero". Quiso ser-
nos modelo de estimulo para aceptar el 
LEON, 2P. - .E1 Diario de León» dice l ^ ? ^ n . } 0 S j } l ^ ? ! Í P J 1 ^ ^ 
que algunos padres de familia de pue-
El luchador navarro de grecorroma-
na y libre, Javier Ochoa, se despedía 
el jueves de la afición madri leña. " ¿ E l 
último combate, Ochoa?". "¡Hombre, 
hombre, ¿el ú l t imo? , ya no sé. A mi 
no me gusta desafiar a nadie, pero en 
seguida que venga a lgún reto ahí es-
toy yo". 
Ochoa ha cumplido cincuenta años el 
17 de marzo. Lleva veinticuatro luchan-
do. A los veintiséis, cuando regresó a 
España, ya era campeón de Suramé-
ríca. Empezó a los vein t i t rés años, en 
Buenos Aires. Es natural de Urdiain 
(Navarra), pueblecito enclavado cerca 
de Alsasua, 
Campeón del mundo el año 1913 
En Praga, un año antes de la gue-
rra, ganó Ochoa el Campeonato del 
mundo. En todos los torneos en que ha 
tomado parte hasta la fecha ha con-
seguido los puestos primero, segundo 
y tercero; más primeros que terceros. 
blos de la mon taña se quejan de que en 
algunas escuelas se habla a los niños 
en tonos encomiásticos de los deteni-
dos como consecuencia de los sucesos 
de octubre, y también de algunos con-
denados a la ú l t ima pena. 
ces i tará un plazo de m á s de un año glaterra, lo mismo en Asia que en Eu 
para llevar a cabo la labor que se ha ¡ ropa, no tiene más que una política, 
propuesto. 
dos reales 
SEVILLA, 29. — Ha sido recuperado 
el uniforme del centinela Muñoz Calvo, 
que se escapó con el extremista Gar-
cía Gallardo de la prisión provincial, 
trabajo, con el ejemplo de su conducta ^ pandas fueron vendidas en 50 cén-
de vida real, de obrero, que comió el ¡timos. Según parece, el centinela ha 
pan y sus ten tó su hogar con el trabajo 
de sus manos y el gotear sudoroso de su 
frente divina. El trabajo es necesario 
pa ra la vida, imprescindible para la so-
ciedad y la salvación de la familia. 
E l hogar del obrero 
Como antidoto contra ese espíritu, que 
hace girones de las familias, vivió Jesu-
cristo su vida familiar. «Y estaba suje-
to a sus padres», dice el Evangelio. Su-
blime misterio y profundísima enseñan-
za. José, aunque santo, estaba a gran 
distancia de su esposa, que es la Inma-
culada, llena de gracias; y ambos, a in -
finita distancia de Jesús . Y María e s t á 
sujeta a José, y Jesús sujeto a los dos. 
E l más grande es el que obedece más . 
Treinta años obedeciendo así , el Criador 
a sus criaturas. Es que el obedecer cris-
tiano, no .s obedecer al superior por 
BUS int r ínsecas cualidades, n i por la su-
perioridad de sus dotes; sino porque en 
el que manda se ve al representante de 
I • I •!!!inill!ll!IIIIIIIIIIIIIIinil!lllllinilllllllllB¡llilill''IB¡l 
EL PADRE LABURU EN SUS | 
CONFERENCIAS CUARESMALES | 
L a segunda parte de su conferencia 
la dedicó el padre Laburu al hogar del 
obrero. La falta de hogares para los 
trabajadores está produciendo trastornos 
y desgracias sin fin. ¡Señores, hogares 
para los obreros! ¡Por Jesucristo obre-
ro, os lo pido con toda mi alma! ¡Pro-
tecc ión a la esposa y a los hijitos del 
obrero! Las muchachitas obreras que 
tienen que dejar su casa para ir a la 
f á b r i c a o al taller, están expuestas a la 
m á s criminal de las explotaciones. 
E l obrero, su mujer y sus hijos su-
f r en mucho, necesitan distraerse Pro-
curadles honestas diversiones. Atended 
a las familias de los obreros. Si siguen 
s in hogar, si a l divertirse se envenenan, 
s i a l distraerse se cargan aún m á s de 
odios y ansias de venganza, lanzados 
fuera del hogar por el hambre y la tris-
teza, es ta l la rán esos odios reprimidos. 
Hondamente conmovedor ha sido el 
llamamiento del P. Laburu en favor de 
los hogares de los obreros. Bien sabía 
que éstos le escuchaban desde los bares, 
en que los altavoces de la " radío" repe-
t í a n su conferencia. El comentario de 
las palabras de Pío X I relativas a la v i -
vienda y decencia del hogar obrero, pa-
labras encendidas de compasión cris-
trata deL MATRIMONIO y LA 
EDUCACION D E LOS HIJOS 
Lea usted las Encíclicas 
CAST1 C O N N U B I ! 
sobre E L MATRIMONIO CRIS-
TIANO 
D I V I N I I L L I U S 
sobre L A EDUCACION DE LA 
JUVENTUD 
Precio de cada ejemplar, 
0,25 pesetas 
Pedidos a la Secretaría de la 
A. C. de P., Alfonso XI, nú-
mero 4, cuarto 
Descuentos: a partir de cien 
ejemplares. A las librerías, los 
acostumbrados. 
Los efectivos militares en 
Inglaterra 
Vendió el uniforme enj LONDRES, 29.— Las afirmaciones 
que según parece hizo el canciller Hít-
ler a los ministros ingleses, han pro-
vocado en Inglaterra una fuerte co-
rriente favorable al aumento de efecti-
vos y material para la defensa del país 
contra un posible ataque. 
En los círculos diplomáticos ingleses 
se dice que tendrán que ser revisadas 
las previsiones que, respecto a la de-
fensa nacional, figuran en el Libro 
Blanco. 
Uno de los motivos de preocupación 
es la superioridad de la aviación ale-
mana con respecto a la inglesa, por en-
tenderse que, en el año actual, Ingla-
terra es tá amenazada por los aviones 
alemanes, lo mismo que lo estuvo en 
1914 por la Marina del Reich. 
En cuanto al Ejérci to de tierra se con-
sidera también que será necesario va-
riar los efectivos para salir de la si-
tuación de inferioridad en que también 
se encuentra colocada Inglaterra, 
declarado que se fugó por pesar sobre 
él un recargo de seis meses en el ser-
vicio. Los dos detenidos han manifes-
tado que no se conocían. 
Consejo de guerra en 
Alicante 
A L I C A N T E , 29.—Se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra Vicente Cal-
derón Esteban, acusado de agres ión a 
la fuerza armada, durante los sucesos 
de Villena. Ha sido condenado a seis 
años de prisión y multa de 150 pese-
tas. Epifanío Iglesias Cabrera, acusado 
del mismo delito, ha sido condenado a 
un año de prisión. 
Ha pasado a la jurisdicción civil la 
causa instruida contra 34 individuos, 
acusados de haber participado en el mo-
vimiento de octubre en Villena. 
tiana, no podía menos de excitar en unos 
y en otros el espír i tu familiar, que sin 
duda es el mejor an t ído to de las convul-
siones sociales. Primero necesita el 
obrero hogar material, y para ello con-
jura el orador a los ricos, a los políticos, 
a todos los hombres de buena voluntad 
que quieran salvar a la sociedad de su 
ruina; pero no basta. Es preciso crear 
también el hogar espiritual, y és te lo 
necesitan todos. Jesucristo lo ha ense-
ñando durante treinta años. 
Hoy t r a t a r á de "La educación de los 
hijos". 
M . O. 
que es la de la Sociedad de las Nacio-
nes, y que permanece en todas partes 
firmemente unida a la causa de la se-
guridad colectiva. 
El tercer punto se refiere a la cues-
tión comercial, y ambas partes se mos-
traron de acuerdq en subrayar que sus 
relaciones están reguladas por un Tra 
tado. Sin embargo, habrá que efectuar 
algunas gestiones necesarias. 
en Ja que habrá de realizarse el progra-
ma de construcciones navales previstas, 
para equiparar la Marina br i tánica a la 
del Reich. 
El servicio obligatorio 
en Alemania 
LONDRES, 29. — Según los rumores 
que circulan, parece ser que el Gobier-
no del Reich ha adoptado esta tarde, a 
úl t ima hora, las leyes encaminadas a 
la aplicación del servicio mil i tar obli-
gatorio, previstas en la ley general del 
16 del corriente. 
En general, se cree que la aplicación 
de estas medidas será ta l vez aplaza-
Lo mismo ocurre en materia naval, da por motivos de política exterior. 
C o n t i n ú a l a S e m a n a " P r o E c c l e s i a 
e t P a t r i a " e n M a l l o r c a 
Mañana hablará la presidenta nacional de las Juven-
tudes Femeninas a las asociadas de Madrid 
Y le hace gracia el resultado de gu 
broma. 
Afirma Ochoa que, durante la guerra, 
le sorprendió un submarino germano 
viajando en el " Infan ta Isabel" que re-
gresaba de A m é r i c a . E l barco navega-
ba con las luces apagadas, a corta mar-
cha, y procurando esquivar el encuentro 
con una mina enemiga... De pronto apa-
reció en la superficie un submarino de 
Alemania. "Nos tuvo detenidos doce ho-
ras. Nunca o lv ida ré a aquellos marine-
ros con una gorras en que se leía: "Flo-
t i l la alemana". Quise comprarles una, 
sin conseguirlo. Estaban oxidadas, ape-
nas se podía leer en ellas. Hubiera B £ 
do un buen recuerdo. A l despedirse de 
nosotros hac ían seña les con las bande-
ras, dando vivas a España . Fué algo 
magnifico." 
Y ahora o t ra vez el entusiasmo por 
su deporte. E l a ñ o pasado le escribie-
ron de Alemania, Checoslovaquia y Por-
tugal, haciéndole tentadoras ofertas. 
Ochoa las desechó . Ha luchado bastan-
te. Y un torneo m á s no merece la pena. 
"¿Cuán to dinero ha ganado en su vida?" 
Una sonrisa. Y una respuesta: "Bastan-
te, bastante. Pero no recuerdo bien. Me 
sucede como con los combates disputa-
dos..." 
N o qu iso ser peliculero 
L a P o l i c í a e s t á s o b r e l a p i s t a d e l o s 
" s a b o t e a d o r e s " d e t r a n v í a s 
Detención de cuatro presuntos complicados. 
Anoche incendiaron otro tranvía 
Incendio intencionado en la cárcel de Tarragona 
P A L M A DE MALLORCA, 29 .—La 
cuarta conferencia de la Semana "Pro 
Ecclesia et Patria" estuvo a cargo de 
don José Font Trias, quien disertó so-
bre "La filosofía de Ramón L u l l " . 
E l conferenciante expuso el doble 
concepto psicológico y objetivo o me-
tafisico que Lu l l tenia de la belleza, y 
la superioridad que concede a lo espi-
ritual sobre la corporal. En la esfera 
moral y sociológica citó la teoría de 
las tres razones de la creación del hom-
bre por Dios, y la doctrina, muy típi-
ca, de Lul l , de la primera y segunda 
intención de la voluntad humana. 
Explicó la metodología del pensador 
de Mallorca, que acepta en todo mo-
mento los dos métodos ya de antiguo 
admitidos: la inducción y la deducción. 
Finalmente, el conferenciante encuadro 
la de Lu l l en el conjunto de teorías 
sobre la esencia de la Lógica. Conside 
ra a Lu l l como un conceptor general 
del Universo y de la Vida. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
BARCELONA, 29.—Por enésima vez 
ha sido esta noche incendiado un tran-
v í a de la línea 24, en la barriada de 
San José de la Montaña. E l hecho se 
rea l izó en la forma ya acostumbrada. 
Cuando acudieron los bomberos sólo que-
daba el esqueleto del vehículo. 
Entretanto, parece que la Policía ha 
dado ya con la pista de la banda de 
"saboteadores" de tranvías y autobuses. 
H o y ha detenido a José Robles, presun-
to complicado en estos hechos y que ya 
estuvo detenido por su intervención du-
rante la úl t ima huelga tranviaria. Y des-
de hace unos días están en la Jefatura 
de Policía otros tres detenidos, como 
a I supuestos autores o inductores de la ma 
En el Colegio de San José (Fuenca-
rral , 132), ha pronunciado dos confe 
y o r í a de los incendios de vehículos re 
glstrados en los últimos tiempos. 
tribuna. E l señor Fabra comenzó re-
firiéndose a la obra llevada a cabo por 
el Patronato. Habló luego del problema i rencias el propagandista de la Junta 
que se planteó al admitirse ca tedrá t í - Diocesana de Acción Católica, don Jo 
eos nuevos sin oposición, sino solamente sé Luis Sánchez Fernández, 
por sus méri tos y a las dificultades que Ante un auditorio de m á s de cua-
se oponían a los alumnos libres cuando | tro cientos alumnos expuso la obliga-
fué prohibida toda enseñanza que no ción ineludible de nutr i r las filas de ¡a 
fuera la oficial en la Universidad. En i Juventud Católica Masculina, y la ne-
consecuencia a estos estudiantes se les 
obligaba a acudir a clase, y en los ca-
sos en que esto era imposible, los cate-
dráticos se multiplicaron para poder re-
solver el problema de cada uno de los 
cesidad de estudiar y practicar con el 
máximo entusiasmo el lema de la Ju-
ventud. 
Jornalmente, puso de relieve el deseo 
del Pontífice, de que ningún católico 
alumnos, dando clases múlt iples y yien-jcarezca de su tarjeta, y exhortó a to-
do la forma de que ningún estudiante dos a colabora/ en las obras que Ac-
quedara sin poder cursar la carrera, in-
cluso llegando a pagar el viaje a algu-
nos para que acudieran a examinarse. 
Tratando después de la cuestión eco-
Un Consejo de guerra nómica dice que el Estado no ha pa-
gado todavía las partidas que adeuda 
ción Católica es tá llevando a cabo. 
Conferencia de la presidenta 
de Juventud Femenina 
BARCELONA, 29.-En dependencias a la Universidad. En principio se con- domingo a las doce de la 
uo t~~t** i , — . . . r v , ™ ^ fprfMmiíS un imunintiMf» íte .««PÍ.Q i»<«lA-lnianaTia' ,a presiaenia nacional de ta mil i tares ha tenido lugar un Consejo! feccíonó un presupuesto de seis millo 
de guerra contra Evaristo Piñol, presi-
dente del Ateneo Pi y Margall, de la 
calle de San Telmo. A l hacer un re-
gistro se encontraron veinte rifles "Win-
chester", un mosquetón, un revólver. 
Juventud Femenina de Acción Cató-
lica, señori ta María Madariaga, hablará 
a las asociadas de la diócesis en el Sa-
lón Mar ía Cristina (Manuel Silvela, 7). 
Con el fin de organizar la Juventud 
Femenina en Cuenca, han salido para 
aquella ciudad las propagandistas seño-
ritas Mar ía Luisa Cano y María Luisa 
Robles Piquera. 
Aniversario de la Juventud 
del Pilar 
Para conmemorar el tercer aniversa-
rio de su fundación, la Juventud Cató-
lica de la parroquia del Pilar celebra-
r á m a ñ a n a varios actos. Por la mañana , 
a las ocho, hab rá una misa de comunión 
general, y a las diez, después del desa-
yuno colectivo, misa del Sant ís imo Sa-
cramento a tres voces, cantada por el 
coro de la Juventud. 
Por la tarde, a las cinco y media, en 
la Residencia de los PP. Camilos (Ge-
neral Zabala, 8), se celebrará una vela-
da literario teatral. 
Nueva Juventud Católica 
J A V I E R OCHOA 
Siempre en grecorromana y libre. Ta-
cha de brutal el "catch as catch can". 
En su iniciación deportiva, Ochoa no 
sabía luchar; pero ya levantaba a pul-
so 150 kilos de peso. 
Su combate m á s encarnizado fué el 
sostenido en la Plaza de Toros de Mé-
jico, teniendo como adversario a San-
són. Llovía torrencialmente. El "match" 
duró dos horas y diez minutos. Posi-
blemente ha sido el m á s grande en-
cuentro de lucha libre. E l entonces Pre-
sidente de la República mejicana, se-
ñor Obregón—asesinado m á s tarde—, 
le regaló una escopeta de cinco tiros, 
que aun conserva. Sansón terminó des-
encajado. Ochoa no podía, al final, abra 
los dedos de las manos. E l doctor que 
lo asist ió afirmaba: "Esto es brutal". 
Y el español, sonriendo, asen t ía : "Si, 
señor. Brutal . Tiene usted razón..." El 
americano pesaba 140 kilos. 
Ochoa ha viajado completamente so-
lo por el mundo. "Entonces, afirma son-
riente, no había "managers". A l men-j.'-
para mí. Desconocía todo idioma qun 
no fuera el español. Visité Austria, Ale 
manía... Era por el año 14. E l menú 
que me entregaron en el primer res-
taurante lo pedía después en todos. Lo 
había apuntado. En San Petersburgo 
(creo que "le llaman" Leningrado aho-
ra) par t ic ipé en un torneo de treinta 
luchadores, después de haber ganado 
ya el Campeonato del mundo. Me cla-
sifiqué en segundo puesto. Después sur-
gió la guerra, y, con ella, mí expatria-
ción a Suramér ica , donde me conocen 
m á s que en España y me llaman "el 
vasco Ochoa", simplemente." 
Afirma Ochoa que el luchador más di-
fícil que ha encontrado fué Petersen, 
siete veces campeón del mundo. Ochoa, 
en un gesto de generosidad, renunció a 
enfrentarse con Petersen en su época de 
decadencia, cuando preparaba la retira-
da. "Le hubiera sido fatal una derro-
Se lo propusieron en el año 1931, en-
contrándose en Méjico. Querían que in-
terpretara " f i lms" en los Estados Uni-
dos. Ochoa se n e g ó : "No soy fotogéni-
co. N i sé el i n g l é s " . Y, entonces, ¿en-
tonces, qué? Ochoa recuerda: "Contra-
taron a Maciste. Tuvo suerte. Ganó mu-
chísimo dinero. Y m á s cómodamente... 
Yo había ganado a Maciste, con facili-
dad, mult i tud de veces". 
Y, como final de nostalgias, este pe-
queño resumen: N i una derrota ante un 
francés: es uno de los orgullos de Ochoa. 
La noche en que se firmó el armisticio 
estaba luchando en el teatro Eldorado, 
en la Avenida de Strasburgo, de París. 
Tomaban parte 50 luchadores, clasificán-
dose en primer lugar Peterson, y en se-
gundo Ochoa. E l vasco tiene, en la ac-
tualidad, una l ínea de automóviles de Vi-
toria a Pamplona. 
Es un magn í f i co burgués J a v i e r 
Ochoa. M a ñ a n a e s t a r á — a lo mejor—ju-
gando p l á c i d a m e n t e a los bolos a la 
puerta de la iglesia. En Navarra. En la 
magnífica Navar ra , que es tierra espa-
ñola. 
en L a Carolina 
JAEN, 29.—En La Carolina se ha 
celebrado un acto público para organi-
zar la Juventud Católica masculina. An-
te un numeroso público hablaron los 
jóvenes católicos de Linares Antonio 
Pérez López, Salvador Sánchez Ruiz, 
Manuel Mar t ínez Espineira y Juan Gar-
cía Castillo. Cerró el acto con un mag-
nifico discurso el párroco don Diego de 
la Mata. La Juventud Católica local que-
dó constituida en medio del mayor en-
tusiasmo. 
Actos de afirmación cató-
lica en Benavente 
nueve bolsas con municiones y vanas 
'porras. El fiscal calificó el hecho co- con efectos de la Universidad. Los jar-
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AGUAS MINERALES 
de todas clases. - Servicio a domicilio 
CRÜZ, 30.—TELEFONO 13279 
mo un delito de depósito de armas, y 
p id ió para el procesado la pena de tres 
a ñ o s de prisión y diez mil pesetas de 
mul ta . La sentencia, según nuestras no-
ticias, es absolutoria. 
BENAVENTE, 29.—En el domicilio 
social de las Juventudes Católicas han 
nes, que más tarde se aumento, y aun | ¡ i i a i M i H * ^ ^ hoy log actos de afirmación 
así no bastaba a cubrir las atencio-1 i w ^ t r ^ r k i m i á n católica, como clausura del ciclo de con-
nes Para Uevar a cabo las o b r w r e ^ f j A R A K 11 I N A V ferencias celebradas durante cuatro me-
lizadas existía una partida de 200.WK)i|j / i D i Í l V l i l l l / Í U sos. Pronunciaron discursos la presid.n-
pesetas, pero como luego este ^llw,0ltng]eg|lg| laipenneabiltaadas, deade 60 pts. ta, señor i ta Pura Mart ínez, y el presí-
dase especial de propaganda dente, don Tomás Otero. E l local esta-
16 duros (valen 25). ba abarrotado de público. Los oradores 
fueron muy aplaudidos. 
El acto organizado para el domingo 
H U D S O N y 
A U T O P L A N 0 
E S P E C I A L E S 
Sí le interesa adquirir un 
CABRIOLET CONVERTIBLE DE 
2 o 4 PLAZAS 
o un 
COUPE CERRADO DE 2 ASIEN-
TOS (CON SPIDER) 
vea los modelos especiales de Hndson-
Autoplano, que se venderán a precios 
excepcionales como propaganda de-
portiva y primaveral. 
FRANCISCO GINER, 39. 
CASINO D E MADRID 
CONCURSO U B R E DE AUTOMOVILES 
para el servicio de esta Sociedad. Plazo 
para la admisión de proposiciones, hasta 
el día 25 de mayo próximo. Detalles en la 
oñeina de Sec re t a r í a , de 4 a 9 de la no-
che. Madrid, 25 marzo 1935.—El direc-
tor, Valdavia. 
Ochoa en un momento de su com-
bate con Douvinet; con él se des-
pidió del público madrileño 
(Apunte del natural por Cobos.) 
ta en su despedida. No obstante, Cons-, 
tant le Marín le venció m á s tarde. Y yol 
derroté a m i vez a Constant". 
Seis chicos y una que! 
H E R N I A 
NO LLEVE USTED NIAS BRAGUERO 
Tormento inút i l y peligroso. Las pelo-
tas aplastan la hernia contra las ingles, 
facilitándole frecuentemente la estran-
gulación y siempre el desarrollo, coa 
bajada al escroto. Si usted quiere evitar 
estos graves inconvenientes y tener la 
verdadera sensac ión de no llevar brague-
ro y de no tener más hernia, aproveche 
usted la nueva invención de los ET, del 
Dr. M. Barrrere y C , de Par ís . 
E L S U P E R N E O - B A R R E R E 
Sin pelotas. Sin aceros 
ligero y flexible y de muy fácil coloca-
ción. M I L L A R E S de enfermos lo llevan 
y más de cinco m i l médicos lo prescri-
ben. El eminente especialista de París 
recibirá personalmente en: 
MADRID, Sucursal, calle Rosalía de Cas-
tro (antes Infantas), número 7, tienda, 
los días Jueves, viernes y sábado 4, 6 y 




no se pagó hubieron de ser satisfechas i 
diñes de este Centro, que estaban muy I 
descuidados y sólo servían de criade- SESEÑA: CRÜZ, 30. F I L I A L : CRUZ, 23. 
ro de al imañas, se han reformado y La 1.' de España en Capas, 
actualmente pueden utilizarse. Se ha 
dado también mucha importancia a los 
. , , , deportes. Ha terminado excitando a quei,es. donde se hallaban catorce reclusos. 
Conferencia en el A t e n e a loa estudiantes luchen por la Univer-iE1 fue?0. al parecer intencionado, se| M A L A G A 29 Fn la iglesia Asi 9» 
! — sidart nara volver a la si tuación antP inició en el colchón de un recluso. El M A ^ A U A , zv.—Bn la iglesia del Sa-
e l i ^ . P ^ / ^ . l - 3 : 1LS. . . ^ ' " ^ ^ [ I p e r s o n a i de vigilancia se dió cuenta del &rad° Corazón se han celebrado los 
próximo ha despertado enorme interés. 
Asamblea de Cofradías 
BARCELONA. 29.—Esta tarde, en 
Ateneo de Barcelona ha dado una con- mo. A l salir los estudiantes le saluda-
octubre. Fué o v a d w m ^ - i - — y ^ i ^ - ^ ~ | E j e r ^ ^ 
^aba-1ron' DesPués> en rnanífestación, marcha 
i - eu u t ^ l r o n por la calle de Canuda a las Ram 
" ¡ r r o t a d o de publico, entre el que había ^ manifestación ha sido disUeita 
4P l a t o s : ? A o N s r , 2 p e s G í a s / DeslaurantHARTINFuencarraffiní 
f e r enc í a el catedrático don Pompeyo Fa-,—• ^m¡^stacTón7m7rcha>iones- U guardia exterior hizo nume-!la Agrupación de Cofradías, como acto 
^ a . El salón estaba completamente aba-, ^ de Canuda a lag ^ rosos disparos al aire con objeto de eví 
i |L,__%_ . • . i . „ 4 . _ _ : J ; _ i J. Ti. 
numeros í s imos estudiantes. Entre el au-
ditorio reinaba gran entusiasmo. Han a detenci6n 
icudido al acto las personalidades mas 0 
tar cualquier evasión, y reforzó la vigi-
^ l t I C c ' " " n por la Policía, que no ha practicado nin- Fuerzas de la Guardia civil, 
, ^ Hptpnr ó  Asalto, Vigilancia y Urbanos, forma-
previo a las tradicionales procesiones 
de Semana Santa. Los estandartes, ban-
deras y guiones de las Hermandades 
adornaban las amplias naves de la igle-
sia, que estuvo abarrotada de cofrades. 
vale por t res 
Ochoa tiene seis hijos. Uno pesa 96 
kilos y apunta ya—en su manera—un 
nuevo y gran luchador de la familia. 
Por el contrario, Urtasun—que ha to-
mado parte en el cinturón de Príce—no 
tiene nada que ver con el navarro. 
Ochoa lo explica asi: "Cuando Urtasun, 
que es de mí pueblo, llegó a Madrid, me 
dijeron: "Ya trae usted al hijo." Y con-
tes té : "No, hombre, hijo no es." " ¿ E n -
tonces qué es?" "Sobrino, nada más.. ." 
Y, desde entonces, le quedó a Urtasun 
el remoquete... A Ochoa no le importa. 
• a • • • " ! ! • 
PRIVADO OE CIRUGIA 
Vitoria (Alava) . Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
• • • • • • H • • H • • X • 
O 0 A R T R | T 1 S M O V . 
y" C R C M A \ 
* B I C A R B O N A T A D A ^ 
B O R R E S M U Ñ O Z 
liiiiililítsiiiii'iiiiiiiiiiniiiaiiiiiBiiiiH.: t i m n i n n • n 
CONSULTORIO 
AGRICOLA "AGRO" 
Director: Estanislao Quadra Salcedo. 
Velázquez, 55, Madrid. Tel. 51201. 
Especialidad en proyectos, mediciones y 
deslindes. Anál i s i s y fórmulas de abo-
nos, adminis t rac ión de Ancas, etc. 
I I 
destacadas de la intelectualidad cata-
lanista y los miembros del disuelto pa-| 
g a t ronato de la Universidad. Todos, pues-
ron un cordón estrecho de vigilancia y 
En Tarragona !re&istrabaii a todos cuantos entraban en El úl t imo día comulgaron más de seis-| 
¡la cárcel para la extinción del fuego, A cientos hermanos. Después se celebró 
, . TARRAGONA, 29.—Anoche, a laa las diez quedó sofocado el siniestro, y una Asamblea magna, en la que se dió 
, í«9!ii*,|il|H',ll"'ll,,"|lil"'lllBJ^ en pje han tributado al orador una I ocho y diez, se declaró un incendio enj se restableció la normalidad en la pn-, comienzo a la organización de las pro-Bicarbonato Torreé Muñoz i ovac ión íomudable, al aparecer en la Ha cárcel, en la sala de presos socia-laión. cesiones. 
I I I C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A 
DEL 24 ABRIL AL Zl MAYO 
El PATRONATO PRO-JERUSALEM ofrece el mejor Itinerario y la máxima co-
modidad de Barcelona a Barcelona en barco propio. Pida condiciones y folletos al 
director del PATRONATO PRO-JERUSALEM. Escuelas, 18, VITORIA, o a Don 
Valentín Caderot Comercio da objetos religiosos. Bordadores. I L MADRID. 
MADRID.—Año X X V . - K ú m . 7.905 
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LA VIDA EN MADRID 
* 
E s p e c t á c u l o b a r a t o 
Ayer no hubo más que un tema... ¡Ya 
jo saben ustedes! 
La crisis. 
Por mucho que pretendamos eludir 
apunto que ocupa oasi la mitad del 
periódico no podemos hacerlo, pues no 
rtflejaríamos, en tal caso, la actuali-
dad en esta croniquilla. 
Hubo crisis y hubo tema para todos 
]os madrileños de las más diversas ca-
pas y colores. (Nos referimos, natural-
mente, a las capas sociales y a los co-
lores politices.) 
Y para mayor encanto de los aficio-
nados a estas emociones del dulce vai-
vén de la cosa pública, la situación no 
resuelta queda para hoy, con lo que 
se prolonga un día más el hervidero 
comentarista. 
Quizá a algún lector, al llegar a es-
tas lineas, se le ocurra preguntar: 
__¿Y las maniobras de aviación mi-
litar en Cuatro Vientos? 
En efecto. Las maniobras realizadas 
en Cuatro Vientos por nuestra avia-
ción militar fué un éxito como supues-
to táctico y un bello espectáculo, ade-
más, para los que lo presenciaron. 
Pero el verdadero espectáculo de 
ayer estuvo en la plaza de Oriente. 
* * * 
E n cuanto se plantea una crisis to-
tal se llenan de gente los alrededores 
del Palacio Nacional, con vista a la 
portada que da acceso a la cámara del 
Jefe del Estado. E s este un viejo de-
porte que no decae a través de los re-
gímenes. 
Llega un personaje y evacúa una 
consulta. Le sustituye otro. Le rodean 
los periodistas, le enfocan los fotógra-
fos, le admiran los transeúntes... Ayer] E n la Asociación Central de Ingenie-
hubo una novedad espectacular. Algu-1"08 Industriales, don Francisco Sempc-
nos de los primates politices consulta-ire Rk;aura disert1ó ^bre "La jabonería 
r r |en relación con los aceites de oliva y 
dos hablaron ante el micrófono de una onijo". Después de enumerar las prm-
casa peliculera que les grabó en la cin- j cipales composiciones de los jabones 
ta de un noticiario, españoles, se refirió al llamado jabón de 
' , 1. ,. , , , 'castilla, cuya fama ha traspasado las 
L a masa "contemplativa" de la pla-|fronteras y en pajses comc 
za de Oriente siguió encantada las in- en los Estados Unidos, su uso ha sido 
ros que asistan a las visitas a los Mu-
seos de Madrid. 
L a e n s e ñ a n z a religiosa 
Mañana, a las cuatro y medía, don 
Luís Santamaría Eguía, presidente de 
la Sociedad de E x alumnos de la E s -
cuela Patronato de San Rafael, diser-
tará sobre <La enseñanza religiosa» en 
la primera conferencia del ciclo orga-
nizado por dicha entidad para 1935. E l 
acto se celebrará en el salón de actos 
de la Sociedad, Guzmán el Bueno, 28. 
Las invitaciones para esta conferencia 
pueden, recogerse en Secretaría. 
L a jaboner ía y los aceites de 
v 
LA 
I D E 
DE 
DE 
Una Exposición Católica Hacia una política municii)al de transportes 
en Marsella 
oliva y orujo 
Se c e l e b r a r á en G r a n a d a en mayo 
y e s t u d i a r á el tema " E n s e -
ñ a n z a religiosa" 
L a p r e c e d e r á n unos Ejercic ios E s -
pirituales dirigidos por el pa-
dre L a b u r u 
Se c e l e b r a r á del 2 5 de mayo al 
16 de junio 
E l A y u n t a m i e n t o c o n s t i t u y e u n a C o m i s i ó n e s p e c i a l e n -
c a r g a d a d e e s t u d i a r t o d o s l o s a s p e c t o s d e e s e p r o b l e m a 
Del 25 mayo ai 16 de junio próximos 
se celebrará en Marsella, en el mismo 
sitio de la última Exposic ión Colonial 
on Parque Chanot una Exposición Ca- (le Acc5ón popular frente a ,a auson 
tonca, que se dividirá en tres secciones: 
Artes Religiosos. Obras Católicas Dio-
S O N M O V I L I Z A D O S L O S S E R V I C I O S M U N I C I P A L E S 
La enérgica actitud de los gestores 
cesanas y Misiones. 
Durante el certamen se celebrarán di-
ferentes Congresos, numerosas confe-
rencias, desfiles, reconstituciones histó-
ricas, fiestas provenzales y otros actos. 
E l jueves día 9 de mayo, comenzará 
er Granada la V Asamblea general de 
la Confederación de Padres de Familia, 
que se reúne este año para estudiar el 
tema fundamental de «La enseñanza 
religiosa ••. 
E l programa de los actos es el si-
guíente: 
Jueves, día 9 de mayo.—4 t., Revi.sión 
de poderes. A las 5: Constitución de la 
Asamblea y sesión de apertura, bajo \ A r ^ t ^ l C ^ m & n f ^ ^ 14-30 abril.'les extremos: 
presidencia del excelentísimo señor Arz « f ^ f M ^ U^V 
mes: Patronato Pro Roma-Palestina, Ma 
Accesos y Extrarradio que urbanice la 
calle de Isaac Peral, que completará la 
cía de una política municipal de trans- unión de la Ciudad Universitaria a Ma-
portes y a la actuación de los repre-idrid 
sentantes del Ayuntamiento en la Em-j E l mercado central de frutas.—Pide 
presa mixta ha motivado la creación i Andueza que se acelere la construcción 
de una Comisión especial que estudia-
rá todas las cuestiones relacionadas 
con el transporte urbano en Madrid, 
del mercado central de frutas y verdu-
ras, ya que mucha cantidad de aquélla 
^ .e s tá almacenada en pésimas condiciones, 
así como un gran concurso de música. tanto de nas como dc mercancias, Gratir.caeión a los serenos—Pide 
J Z S i T l ^ mterfen Por ^ t a Expo- con e, Co;vcn¡0 de Tranvia.s. con el Fe-jtambién que se extienda el reparé de 
sicion pueden sohc i t^ informes del co- j, MetropoHtano y con los ta-i los donativos a la fuerza pública, de los 
nnsano general, rué D.eudé. 4. Marsella l ^ ™ . ^ hizo participantes a la Guardia 
• • • • • • • • para conocer la importancia de es- municipal, u los l e ñ a o s , ya que la con-
VI P E R E G R I N A C I O N A BOMA te acuerdo bastará saber que deberá ducta de muchos de ellos que cumplie-
Asis, Pompeya, Padua, Florencia, Vene-:estudiar aquella Comisión los siguien-
cidencías del suceso político del día. 
¡Qué aficionado es el pueblo de Ma-
declarado obligatorio en hospitales, sa-
natorios y demás centros benéficos. 
Con gráficos a la vista demostró la 
dnd a los espectáculos gratuitos! COR- ¡mportancia que para nuestra balanza 
BACHIN. comercial supone la exportación del ja-
bón de Castilla. 
Se ocupó asimismo de la producción 
, . i i . , . , . . . i T - I I i„ !del aceite de oliva. Estima que el de 
Academia de la Historia ingeniero don Eduardo Carvajal, en la, destinarse al consumo 
Asociación Española de Luminotecnia. . JO no aeDe aes^narsc consumo, 
sino en muy pequeñas cantidades, toda 
vez que puede utilizarse totalmente en 
Ja fabricación de jabones. Abogó por 
que se apruebe cuanto antes una ley que 
regule todo lo relativo a aceites, grasas 
y jabones. 
R e u n i ó n de la C á m a r a 
obispo de Granada. A las 6: Lectura de 
la Memoria confederal por el secretario 
general de la Confederación. 
Viernes, día 10 de mayo,—9,30 m., Re-
unión privada do representantes. A las 
12: Visita oficial a la Universidad. 3,30 t., 
Visita oficial a la Alhambra. 6,30: Dell 
drld. Pl Mar^all, 5; Barcelona, 
tes, 580. 
Cor-
nas del Secretariado de la Confederación 
Católica de Padres de Familia (Claudio 
Coello, 32, Madrid) "antes del día 15 de 
beración sobre el tema fundamenal de la'abril". 
Ayer celebró sesión la Academia de 
la Historia. 
E l señor Pujol presentó, en nombre 
del señor Alcalá Zamora un ejemplar 
de su estudio «Reflexiones sobre las le-
yes de Indias». 
E l señor Altolaguirre presentó los 
volúmenes I X a X I del Diccionario His-
tórico Biográfico del Perú, del señor 
Mendíburu, y el señor González Falen-
cia, en nombre del correspondiente don 
L a lámpara que inventó e industria-
lizó Edisson, se ha ido mejorando, has-
ta llegar a la actual de filamentos arro-
llados, pero sin introducir modificacio-
nes sustancíales. Lo que mejora su ren-
dimiento es calentar el filamento me-
tálico. 
L a novedad fundamental fué el co-
menzarse a usar en 1914 los tubos lu-
miniscentes de vacío. Se explicaba su 
luz por la ionización natural en su in-
Baitasar Cuartero, un ejemplar de la terior. Tirani fuerza esa ionización, me 
versión que Lope de Vega hizo del Him 
no de Oro o Rosario Rítmico. 
E l marqués de Lema presentó el dis-
curso que, en nombre de la Academia, 
leerá en el acto de la recepción del se-
ftor Sánchez Cantón. 
Fueron elegidos académicos corres 
diante caldeamiento de los electrodos, 
y luego, con la introducción de atmós-
fera de sodio o de mercurio, se llega 
a las lámparas de estos nombres, res-
pectivamente. Que dan una luz amari-
llenta o azulada — por lo que muchas 
personas las rechazan, ya que las juz-
pondientes: don Rafael Navarro, en Pa- gan tétricas—pero que aprovechan co 
límnia- Hrm TTrflnpiscn Tj*vnsi. Pn Gna- mo ninguna otra lámpara la energía 
eléctrica para convertirla, sobre todo. 
lencia; don Francisco Layna, en Gua 
dalajara, y Mr. Jeorge Sartón, en Cam 
bridge (Estados Unidos). 
Curso de Puericultura del 
doctor Suñer 
en lumínica. 
E n el extranjero ya se usan para la 
iluminación espléndida de carreteras o 
de entradas de población. 
Asamblea: Primera parte, La instrucción 
religiosa en los diversos prados de la en-
señanza privada e institu ciones circum-
escolares. Ponente: P. Enrique Herrera. 
Ejercicios EspiritualeR. — Siguiendo la 
costumbre de años anteriores, a la Asam-
blea general de la Confederación de Pa-
dres de Familia, precederán unos EJer 
Sábado, día 11 de mayo.—9 m., misa ciclos Espirituales que, dirigidos por el 
de comunión en la Catedral. A las 10; padre José Antonio de Laburu, se cele-
reunión privada de representantes. A las brarán en el balneario de Lanjarón, co-
12: Fiesta de la Enseñanza Católica en menzando el día 4 de mayo, a las cuatro 
las escuelas del Ave-María. 4 t.. Reunión de la tarde. Durarán hasta el día 9, en 
privada de representantes. 6,30: Delibera- que se inaugura la Asamblea. Los ejer-
ción sobre el tema fundamental: Según-¡citantes serán alojados en los hoteles 
la contrarrevo luc ión" 
E n Acción Española disertó ayer don 
Eugenio Vegas Latapié sobre "Fray Fer-
filósofo de la con-
E l Centro de Cultura Superior Feme-
nina ha organizado un curso de pueri-
cultura, a cargo del doctor Sufter. Se 
Inaugurará el 3 de abril. L a matricula 
ha quedado abierta en la secretaría del 
Centro, Padilla, 19, de diez a una por:nando de Cevallos 
la mañana y de cuatro a siete por la •trarrevolución'• . , 
tarde E l monje jerónimo del siglo X V I I I es 
l o I . . - J - l « « ^ r ^ : * api?nas conocido. Sólo Menéndez Pela-L a luz del porvenir y^ lo Su obra princ¡pal <* . .La 
L a luz del porvenir, que es la qué falsa filosofía, crimen de Estado". Con 
produce la lámpara de sodio o de mer- ^ libro se propuso llevar a conven-
curio, fué el tema de la conferencia deF Cimiento de las gentes que las ideas fal-
sas iban a trastornar los fundamentos 
11,1'mismos del Estado. Combatió a los fal-
sos políticos, no como heiejes, que eso 
los lisonjeaba, sino como sediciosos, co-
mo perturbadores, como hombres peli-
grosos para la salud pública, agentes 
perpetuos de perturbación y desorden. 
Diez y nueve años antes advirtió que el 
reinado de la falsa filosofía iba a costar 
la vida de Luis X V L También salió al 
paso, en 1774, de la leyenda negra, y 
de Comercio 
L a Cámara de Comercio ha celebrado 
su sesión reglamentaría, bajo la presi-
dencia del señor Salgado. Se dió cuen-. 
ta de los diferentes escritos e infor-
mes elevados a los centros oficiales, 
que fueron aprobados. 
E l uleno se ( cupó extensamente de la 
política de contingentes, y reiteró su 
criterio de oposición a la misma. Tam-
bién se ocupó del problema del paro en 
Madrid, y se reconoció la necesidad de 
eximir de tributos, temporalmente, a la 
construcción, como medio más eficaz de 
proporcionar trabajo, 
Al tratarse de la próxima revisión 
del Tratado con Inglaterra, se acordó 
^ , .i abrir una información entre los elec-
hray Cevallos, tilosoto de tores de ,a c.lmarai con el fin de p0der 
emitir una opinión documentada sobre 
dicho asunto. 
Se acordó solicitar la revisión del ar-
tículo 210 de la ley del Timbre, relati-
vo al impuesto sobre los artículos de 
lujo. 
£1 mapa g e o l ó g i c o de Astorga 
da parte: E l estudio de la religión en la 
enseñanza oficial: a) Los daños del lai-
cismo; b) Medios de suplir la falta de en-
señanza religiosa en los centros oficia-
les mientras dure la Imposición de las 
leyes laicas. Ponente: don Francisco 
Blanco Nájera. 
Domingo, día 12 de mayo.—9 m., Misa 
de comunión general en la iglesia de 
Nuestra Señora de las Angustias. A las 
11: Solemne acto de clausura en el tea-
tro Isabel la Católica, Intervendrán los 
siguientes oradores: don Julio Moreno 
Martínez, presidente de la A. P. F . de Gra-
nada; don "Víctor Escribano García, vo-
cal de la Junta Central de Acción Cató-
lica; don José María Mayans, conde de 
Trígona, presidente de la Confederación 
de Padres de Familia; don Angel Herre-
ra Oria, presidente de la Junta Central 
de Acción Católica. 
Inscripciones.— Las inscripciones para 
la Asamblea deben remitirse a las ofici-
contíguos al balneario 
Según la categoría del hotel, las Ins-
cripciones son de cuatro clases: A, B, 
C y D, y los precios, respectivamente, de 
150, 115, 90 y 60 pesetas. E n estos pre-
cios van comprendidos el alojamiento e 
inscripción a los Ejercicios, así como el 
traslado a Lanjarón, la utilización de sus 
aguas minerales y la participación en 
una excursión al H a z a del Lino, pinto-
resco pasaje de L a Alpujarra. 
Las Asociaciones y particulares que de-
seen participar en la Asamblea o coope-
rar a los gastos que la organización de 
La misma ocasione, deben adquirir en el 
Secretariado de la Confederación la tar-
jeta de la Asamblea, que concede, ade-
más, el derecho a recibir las publica-
ron con su deber entre el tiroteo de las 
dramáticas noches de octubre, fué he-
a) Política general de transportes ^oica. 
b) Convenio de Tranvías y asuntas FA «Túnel de Prieto».—Habló el se-
relacionados con el Convenio de la Em-|ñor Baixeras en otro ruego de los per-
presa mixta Ijuicios y estorbos que vienen causando 
c) Política tranviaria general |,as obras interminables del «Túnel de 
d) "Autobuses" urbanos e interur-i^r¡cto*. especialmente en el paseo del 
baños y de servicios especiales reali- Prado y de Recoletos. Pidió también 
zados fuera del Convenio. ^ f ob,iSuf al rcvoco deJasfcasa3 
e) Metropolitano. ^ '° neces.ten, con el doble fin de 
f) Taxímetros. |embellecer la ciudad y dar trabajo a 
g) Transportes de mercancía. 
h) Policía y vigencia de las condi-
ciones de las ferrovias en todo lo que 
afecta al Ayuntamiento. 
Dentro de la Comisión actuarán, con 
el carácter de ponencia permanente, los 
representantes del Ayuntamiento en la 
Empresa mixta para todos las asunto;: 
relacionados con el Convenio de Tran-
vías. 
A propuesta de los gestores popula-
res agrarios se añadió a estos acuer-
dos el de que la ponencia actuará siem-
pre en el Consejo de la Empresa mix-
ta de acuerdo con lo que acuerde la 
mayoría de la Comisión. 
IJtsílsión del contrato con la 
compañía incineradora 
Por fin se ha rescindido, al parecer 
definitivamente, el contrato con la Em-
presa concesionaria de la incineración 
de la mitad de las basuras de Madrid 
. .—las restantes se vienen ya tratando 
ciones de a misma, y que ^ de las si-¡ d sLstema de fermentación—, que 
guientes clases: Clase general, 10 pese-]^ ven.do d¡feriendo durante muchos 
meses, la firma de la escritura y, por 
lo tanto, el establecimiento de este im-
portante servicio. 
L a Comisión de Policía urbana de-
terminará si se le debe o no devolver 
la fianza que depositó. 
L a anión de la Ciudad Uni-
tas; ídem especial, 25; ídem de protec-
tor, 50; ídem de honor, 100. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viernes 29 de marzo de 1985.) isurja potente y arrolladora la voluntad 
L a Prensa de la mañana, como el día de la verdadera Elspaña." 
anterior, dió su opinión sobre la situa-l "Ya1 
versitaria a Madrid 
IHIIIIIBillüWIIIIBII' 
L a s conferencias del P. L a b u r u 
sobre el matrimonio 
dan una gran actualidad a la Colección 
"AMOR, MATRIMONIO, F A M I L I A " 
Obras publicadas: 
Amor, Matrimonio, Familia, por Sch-
midt. Un vol. Ptas. 5 rtca. y 7 tela. 
Pensamientos cristianos sobre la vida 
sexual, por Gatterer, S. J . Un volu-
men Ptas. 3 rtca. y 5 en tela. 
Hacia el matrimonio, para el tiempo 
del noviazgo, por R. Plus, S. J . Un 
vol. Ptas. 3 en rtca. y 5 en tela. 
Juventud y pureza, por Morice. Un 
vol. Ptas. 4 rtca. y 6 tela. 
E n prensa, para salir a primeros de 
abril: L a continencia periódica en el 
matrimonio, según el método de Ogino, 
por el Dr. J . Manyá Alcoverro, ex pro-
fesor de Teología en el Seminario de 
Tortosa, y Dr. E . Terrades Tintoré, 
médico ginecólogo. 
Otras obras importantísimas en prensa 
E . Subirana, S. A. Editorial Pontiflcia 
Puertaferrisa, 14. Barcelona 
De venta en todas las buenas librerías 
E l Instituto Geológico y Minero de 
España ha publicado el mapa de As-
torga, octava hoja de la provincia de 
León, Comprende, como todos los an-
teriores, diversos aspectos geológicos y 
mineros de la zona. Además, acompa-
ña una Memoria con estudios geológico-
mineros, hidrográficos y paleontológi-
cos. 
Protesta por la clausura 
del Bloque Patronal 
L a Federación Patronal Madrileña 
dice, en una nota que nos envía, que, 
enterada del atropello de que ha sido ataco duramente a ^ Casas a quien lobjeto el B patronal ^ n apreciar 
tachaba, como después Menéndez Pela- -
y«. de espíritu excesivamente candoroso 
que extremaba las cosas hasta puntos 
tan inverosímiles que se desacreditaba 
a sí mismo. 
E l señor Vegas Latapié fué muy 
aplaudido al terminar su disertación. 
Excurs ión a Sevilla 
CWJBl* 
de la F . £ . C . 
L a Federación de Estudiantes Cató-
licos, comunica a todos sus asociados y 
simpatizantes, que organiza este año, 
como el pasado, durante la Semana 
Santa, una excursión a Sevilla. E l nú-
mero de plazas es limitado. Informes, 
en la Casa del Estudiante, Mayor, 1, 
segundo. 
Visita a la ermita de la 
^^AARA C A U D A L E S 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedir c a t ó IMO a la 
fábrica más importante d e E s p a ñ a ; 
M ^ C R U B E R 
APARTADO 1 8 5 • B 1 L B A C 
iniiiiigiiiüBiiiiiaiiiiiniiiiBii 
C t k t b R I N O 
M A N D R l 
Verdadero especifico 
del dolor nervioso o 
reumático, desapa-
reciendo por 
rebelde que s e a 
C u r a e l 
d o l o r 
de c a b e z a 
neuraiqi'as 
( Facía les . 
Intercostales, 
ríñones. Ciática )y las 
molestias de la mujer. 
PREVENTIVO Y CURATIVO DE 
LA GRIPE 
MHNCA P E R J U D I C A 
Virgen del Puerto 
Los cursillistas que asisten a las "Vi-
sitas de arte a las iglesias del antiguo 
Madrid" han visitado la ermita de la 
Virgen del Puerto, capellanía fundada 
por el marqués de Vadillo en 1725. Fué 
construida por Pedro de Ribera. 
E l señor Tormo explicó la historia 
de la ermita. Fué muy aplaudido. 
Conferencia de don 
de momento otras causas que la par 
cíalídad, reiteradamente demostrada por 
el delegado provincial de Trabajo en 
cuantos asuntos interviene, se cree en 
el deber de expresar su protesta, tan 
respetuosa como enérgica, contra la 
m-ncionada disposición. 
P a r a hoy 
Academia de Ciencias (Valverde, 24).— 
7 t., don Eduardo Hernández-Pacheco: 
"La expedición científica a Ifni de 1934" 
Academia Nacional de Medicina (Arrie-
ta, 12).—6,30 t., Sesión científica. 
Acción Popular (Pizarro, 19).—6 t., don 
Ramón Revuelta: "Lo cultural y lo so-
cial". 
Asociación de la Prensa.—7,30 t.. Jun-
ta general y elección de cargos directi-
vos. 
Asociación Profesional de Artes Deco-
rativaR (Montalbán, 12).—6 t., Junta ge-
neral. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21). — 7 t.( 
Don José Urbano: "La idea de justicia y 
Maimónides". 
Casa Charra (Alcalá, 10). — 7 t, Don 
Agustín Van-Baumberghcn: "Salamanca 
en la Historia de España". 
Facultad de Derecho (Universidad Cen-
rtal).—5 t., Don Adolfo G. Posada: "La 
Constitución y el régimen parlamenta-
rio". 
llorar Extremeño (Príncipe, 12).—7 t., 
Doctor Raid Porras Barrenechea: ' In-
terpretación biográfica de Pizarro". 
Hospital Militar.—12 m., Sesión cientí 
Sica. 
Liceo Andaluz (Victoria. 2).—7 t, Don 
Santiago Montóte: "Lope de Vega, novio 
de Sevilla". 
Santa Iglesia Catedral.—7.30 t., P. José 
Antonio Laburu: "La educación de lo? 
hijos" (de las conferencias cuaresmales) 
Sociedad de Neurología y Psiquiatría 
(Hospital General).—7 t, Sesión cientí-
fica sobre los estados paranoicos. 
Universidad Central (calle de San Ber 
nardo).—7 t., Don Carlos Mendoza y 
Saez do Argandoña: "Breve síntesis y 
conclusiones del cursillo en sentido eco-
nómico social". 
Otras notas 
L a pavimentación de la calle de Cea 
"Los seis meses que van des-!Bei.múdez que unir4 ]a ciudad Univer-
ción política y ésta no ha variado, co-jde el otoño a la primavera han trun-lgjtarja a ia caiig ¿e Abascal y, por lo 
menta otros temas distintos, excepto cado bastantes ilusiones en España, tant0( a ]a casteiiana y a j ^ a j . ^ ' ^ | 0 . 
" E l Liberal" y " L a Lihertad", que ma- aunque nunca perdimos la esperanza I iina ¿n línea recta, se aprobó ayer de-
chaconamente, en editoriales y sueltos ¡final de una sa lvac ión y de un desqui- fmitivamente, según adelantamos ya en 
Carlos Mendoza 
Esta tarde, a las siete, el 'ngeniero 
de Caminos don Carlos Mendoza y 
k«€z de Argandoña, dará su última lec-
ción-conferencia en la Universidad Cen-
tral, acerca del tema «Breve síntesis y 
concb iones del cursillo en sentido eco-
nómico social>. 
L o s rayos ultravioletas en 
la Química moderna 
E n la Academia Escolar de los E s -
tudiantes Católicos de Veterinaria di-
sertó sobre «La luz ultravioleta en la 
Química moderna^, el catedrático de la 
Escuela Superior de Veterinaria, don 
Luis Blas Alvarez. 
Explicó las diferentes aplicaciones 
que en el análisis tiene la luz ultravio-
leta, que consideró como el medio más 
eficaz para el descubrimiento de adul-
teraciones, tanto alimenticias como me-
dicamentosas xim (lc Exposiciones del Centro de Expo-
vi mníprenciaiue fué muy aplaudido, isición e Información Permanente de la 
E l conferenciame lúe m > i iconstrucción (Carrera de San Jerónimo, 
Visitas para obreros 32) ]a Exposición de Carteles del Con-
——• ¡curso convocado por la Unión de Dfbu-
a los Museos i jantes Españoles para anunciar la Ex-
I posición de Artes Decorativas y Publi 
Hoy, a las siete de la tarde, se inau- citarlas. _ 
gurará la Exposición de los materia-1 ——* 
fes de divulgación artística rocibídoá R E L O J E S A P L A Z O S 
por ^ ? ° ™ í é Wenes ^el'Solicite catálogos. Composturas garantl-
!tes Católicos y por Los Jóvenes r « K F . I . O . I E R I A M A R T I N E Z . Fuen-
Arte" para su reparto entre los oore- carral, 7, entresuelo, Madrid. 
Conferencia aplazada.—La conferencia 
de don Eugenio Giordia sobre "Los Ju-
rados mixtos" anunciada para hoy en la 
Escuela Social, queda suspendida hasta 
nuevo aviso. 
Exposición de Carteles.—El lunes, a las 
siete de la tarde, se inaugurará en el sa 
¡¡EUREKAÜ E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E : H O M B R E Y M U J E R , 3 0 P T A S N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 9 ; Mon-
t e r a , 3 5 ; G o y a , 6 
W O O D S 
Sastre de señoras. Conde Xiquena, 6 
Ha empezado su temporada con gran éxi-
to por eu acertada colección de lana? para 
trajea sastre, trajes enteros y abrigos. 
diversos, siguen dándole vueltas a la no-
ria..., para sacar la consecuencia de que 
las derechas no pintan nada y "qué han 
de desaparecer en las primeras eleccio-
nes". Bebida grata, sin duda, para loa 
paladares i^quícydiftas; pero que ningu-
no se la traga por si se les indigesta. 
" E l Sol" reanuda su examen del pro-
yecto de ley Municipal, y deduce, en de-
finitiva, que "la ley parece hecha con-
tra los Municipios, dirigida por un cri-
terio de desconfianza frente a ellos". 
"A B C" estudia la situación interna-
cional y opina que "el edificio tan há-
bilmente construido por Barthou y La-
val ha experimentado un comienzo de 
desmoronamiento. Será menester que en 
Stresa, Laval desarrolle todo su talento 
diplomático para volver a apartar a In-
glaterra de Alemania y completar el 
cerco de este país". 
Sobre el cambio de orientación en Bél-
gica, que supone la solución que ha te-
nido la reciente crisis ministerial, dice 
"Diarlo de Madrid": " E l nuevo camino 
que Bélgica se ha visto forzada, a tomar 
parecerá muy revolucionario y muy fe-
cundo después del periodo de Indefen-
sión y de penuria por que Bélgica ha 
atravesado, con una política económica 
de rigidez casi geométrica; mas cuan-
do hayan pasado los instantes de ma-
yor apuro y ansiedad, y los gobernantes 
belgas vean serenamente la perspectiva 
de un país de muy densa población y 
forzosamente Industrial y exportador, 
recordarán que sólo pueden salvarle una 
económica laboriosidad y una constan-
te evolución técnica, y no irán tan le-
jos en las aventuras estatístas como han 
ido los gobernantes de otras naciones 
de circunstancias muy distintas. A me-
nos que también Bélgica sea arrastrada 
por una preparación económica de gue-
rra." 
Planteada la crisis, su desarrollo y 
posible solución es el tema único de 
comentario en los diarios de la noche: 
"11110™^^^™;!*": "No participamos 
nosotros de ningún temor ante la po-
sibilidad de ciertas eventualidades que 
el planteamiento de la crisis abre. En 
definitiva, aquí no puede imperar y 110 
imperará de un modo duradero más que 
la voluntad nacional, con tanta insis-
tencia contrariada y burlada. No podra 
contrarrestarla ninguna acción indivi-
dual, por obstinada y astuta que apa-
rezca. En la voluntad nacional, en la 
decisión de grandes masas de españo-
les honrados, que tienen la sensación 
exacta del peligro revolucionario y df 
las complicidades con que cuenta, esta 
nuestra esperanza y nuestra segundím. 
Todo lo demás no puede ser más que 
episódico y transitorio. Poca cosa an-
te la vida y la decisión de un país en-
1 tero," 
"Diarlo Universal": "Sostenemos que 
I la crisis no puede ser difícil de resol-
ver si para resolverla se ha de atoa 
der exclusivamente a las normas cons-
titucionales y parlamentarias. Por riiu 
¡ chas vueltas que se dé al tema siempre 
se irá a parar al mismo punto. Las 
Cortes actuales son aún la representa-
¡ción democrática del país, y ello ha de 
ser básico para la resolución del pro-
blema político planteado." 
"La Epoca": "Ninguna conjetura que 
en el momento actual quisiera hacerse 
respecto a la solución de la crisis ten-
dría fundamento. Pero esperamos que 
ella dará lugar a que, frente a la ame 
te. Cuando todo se pierde menos el ho 
ñor y la propia vida, es posible encon 
trar la coyuntura donde se salven y 
potencien los intereses nacionales y 
nos recuperemos los mismos españo-
les de la tristeza del retraso;" Y la co-
yuntura para la sa lvac ión debe de ser 
esta crisis. 
" L a Nación": ";, Qué Importancia 
puede tener un acontecimiento cuyo 
desenlace se vislumbra antes, incluso, 
de surgir? Lo que capta el Interés y 
aun la emoción es el factor posible o 
desconocido. Aquí no hay nada que ha-
cer. Forman Gobierno los radicales, ce-
distas y agrarios o se disuelven las 
Cortes. E l segundo término de la alter-|H 
nativa no lo podemos admitir ni en hi-
pótesis. Tenemos, pues, la seguridad de 
que, con proporcionalidades distintas o 
enn otros hombres, prevalecerá la mis-
ma coalición, excluyendo quizá a los li-
berales demócratas, porque a ésos selu 
les ha planteado en Asturias un pro-IM 
blema personal .singularísimo." 
«La Voz»: « E s imposible constituir 
una mayoría sin el acuerdo previo de 
cedístas, radicales y agrarios. Ningún 
Ministerio que no disponga de a lo me-
nos doscientos veinte sufragios segu-
ros podrá vivir con las Cortes en fun-
ciones. Para sostenerse, arrastrando IM 
desde luego una vida precaria, deberá ^ 








una información anterior. E l señor Ríos 
explicó la importancia de estas obras y 
propuso que se solicite del Gabinete de 
los parados 
E l señor Salazar Alonso recordó al 
señor Baixeras su cargo de delegado de 
Obras, y le dió su confianza para obrar 
en los asuntos de que había hablado. 
La Cuesta de la Vega.— Las obras de 
reforma de la Cuesta de la Vega se 
acordaron en junio de 1934, y comenza-
ron en septiembre pasado; pero desde 
entonces se hallan casi paradas. E l se-
ñor Otero uega que intervenga activa 
y enérgicamente el Ayuntamiento en es-
te asunto. 
Garantías contra incendios. — A no 
habe ; sido por la extraordinaria rapidez 
con que acudieron los bomberos al gra-
ve incendio dp anteayer, se habría hun-
dido la casa afectada y ocasionado una 
verdadera catástrofe, pues los pilares 
de la casa, faltos de la protección de 
cemento que prescriben las ordenanzas, 
flaqueaban. Por ello, el delegado del 
servicio, señor filos, después de trans-
mitir al Cuerpo de Incendios las felici-
taciones recibidas, invitó a que s aprue-
ben lo antes posible las ordenanzas de 
Incendios del Interior, como lo están 
ya las del Ensanche, 
Señales de alarma contra los atra-
cadores,—Tal es la frecuencia con que 
los atracadores se sirven de los "ta-
xis" para huir después de cometer sus 
fechorías, que el señor Rueda propuso 
ayer la instalación de un aparato de 
alarma en los coches. 
Urgente movilización de los 
servicios municipales 
E l alcalde ha dirigido una comunica-
ción a todos los tenientes de alcalde, 
para que tengan prontos todos loa ser-
vicios y dispuestos en todo momento a 
recibir órdenes. Las Tenencias de Al-
caldía dispusieron ayer esta moviliza-
ción, ya que se ha repetido varias ve-
ces el invierno pasado como medida de 
ensayo y precaución. 
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tema de los decretos-leyes, que es lo 
menos constitucional posible. 
¿Disolución de la Cámara? Pero eso, 
en las circunstancias actuales, sería ca-
tastrófico. ¿ Y a quién se daría el de-
creto de d iso luc ión?. . . Unas elecciones U 
generales serían un salto en las tinie-
blas y quizá el principio de una era de 
perturbaciones terribles. No. E s a even-
tualidad debe ser descartada, si es quel^ 
la lógica no fué borrada del panorama !M 
político español. 
Habrá consultas, encargos de formar 
Gobierno, declinados tras negociaciones 
difíciles, y al fin, como es natural, una H 
solución. Y es probable que dicha solu-
ción de la Cámara. Y este algo es lo 
ser que...> Y estos puntos suspensivos 
sustituyen, sin duda, a una hipótesis 
tan aventurada, que no se ha atrevido 
a estamparla. 
«Heraldo de Madrid»: <¿Solución? 
Aún no se ve clara. Pero puede vislum-
brarse algo, si descartamos la posibili-
dad de que una discrepancia irreducti-
bl< entre los elementos que tienen la 
fuerza mayoritaría en el Parlamento 
acarrearía la dec i s ión de una disolu-
ción de la Cámara Y este algo es el|M 
siguiente: O la Ceda, conseguido el es-l^ 
pectáculo de la cr is is con el que puede IM 
pretender salvar sus principios ante su 
masa de opinión, vuelve al Gobierno O'M 
vuelve a los e scaños rojos y realiza una M 
colabornción puramente parlamentaria». * 
«La Tierra»: «Si no podemos hacerijj 
profecía alguna, sí podemos decir cuál H 
es la solución l ó g i c a que a ^uestro mo- * 
do de ver y entender el momento quei^ 
vivimos puede tener la crisis planteada». IM 
Y no sabemos s i con la máxima auto- H 
ridad que se conf ir ió a sí misma hace M 
unos días, o só lo como «estadista (le||J 
café con media», dogmatiza: ^Para nos- K 
otros esa solución no puede ser más que 
la formación de un Gobierno república- K 
no, de un Gobierno en el que sólo entren * 
republicanos leales y probados, de unjU 
Gobierno de concentración de los partí- M 
dos amantes del rég imen, cuya misión iíj 
primordial sería el restablecimiento de M 
las garantías constitucionales, la diso- * 
lución de las actuales Cortes y la con- H 
vocatoria de unas elecciones en las que M 
el pueblo, libre de coacciones, sobornos * 
y amaños, pudiera manifestar claramen-!x 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
R e c i t a l de c a n t o y p i a n o 
Mañana domingo, a las seis y media 
de la tarde, en el salón teatro del Con-
servatorio (calle de Zorrilla, 5 y 7), la 
Masa Coral de Madrid dará un recital 
de canto y piano, en el que interven-
drán la pianista señorita María Isabel 
Zancajo y el bajo cantante, don Enri -
que Valenzuela, al que acompañará al 
piano don n-ardo Gombau. 
el próximo martes. Se despachan locali-
dades en Contaduría sin aumento. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Los Hermanos de Betania" 
de Martínez-Kloiser y del Palacio se es-
trenará en FONTAI^BA el lunes noche. 
Son valederas las localidades expendidas. 
Hoy, tarde y noche, "Mancha que lim-
pia". 
Lola Membrives en "La malqueri-
da". L a más portentosa de sus creacio-
nes, esta noche y mañana, tarde y noche, 
tres únicas representaciones en C'OI.,1-
SIOVM. L a obra cumbre do Eenavente. 
Quedan pocos días 
para que "La rapirusa" desaparezca del 
cartel. No deje de ver "La rapirusa", en 
el V I C T O R I A , por la compañía Heredia-
Asquerino. 
Cómico. Carmen Díaz 
derrocha la gracia en su interpretación 
de "Morona clara". 
Cómico 
Domingo, cuatro tarde, 6,30 tarde, y 
10,30 noche, el éxito del año "Morena 
clara", triunfo de Quintero y Quillón, in-
superable creación de Carmen Díaz. 
Luis Fernández de Sevilla, el autor 
de " L a casa de! olvido", comedia que so 
estrenará el próximo martes en COLI-
S E V M . Protagonista: Lola Membrives. 
¿Por qué te casas, Perico? 
Extraordinario éxito cómico. 80 repre-
Sentaciones. Precios populares. T E A T R O 
M \ R I A I S A B E L . 
¡¡Populares!! 
del gran éxito cómico ¿Por qué te ra-
sas, Perico? 80 representaciones. T E A -
T R O MARIA I S A B E L . 
La Orquesta Filarmónica en el ES-
P A Ñ O L , maestro Pérez Casas. Hoy sá-
bado, 0,30, concierto de abono. "Concier-
to Grosso (1." audición), Handel; "En-
canto del Viernes Santo", Wágner; "Sin-
fonía negra", Dvorack; " E l martirio de 
San Sebastián", Debussy; "Gran Pascua 
Rusa", Korsakoff. 
Rialto. "Diez días millonaria" 
Gran éxito. Una superproducción es-
pañola, llena de gracia y simpatía, ge-
nialmente interpretada por Milagritos 
Leal. 
"Pipo y Pipa en el fondo del mar" 
Tercera representación. Domingo, 4 
tarde, maravillosa aventura, fantástica 
presentación, éxito grandioso. T E A T R O 
MARIA I S A B E L . 
"El gran ciudadano" 
la mejor comedia de Muñoz Seca. Todos 
los días en el T E A T R O B E N A V E M i:. 
Cómico. Vea "Morena Clara" 
Lara 
Hoy tarde, 71 representación de "Para 
mal, el mío"; noche, estreno de "Los 
nietos del Cid". 
"El Doctor Frankestein" 
el autor del "Monstruo", la mejor crea-
ción de Boris Karloff, en el C I N E V E -
LUSSIA. Sesión continua. Butaca, una 
peseta. 
"La casa del olvido", primer estre-
no de Lola Membrives en COLISEVM, 
B P i! H'l'llll'W'llllllíllllllllllHIPIH'lllllillllHIIM!!!!!!!1!!! 
T E A T R O F O N T A L B A 
— LUNES, NOCHE, E S T R E N O — 
Los hermanos de Betania 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6.30 y 10,30: " E l gran ciudadano" 
(último éxito de Muñoz Seca) (15-3-35.) 
C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,30 y 10.30: " E l último mono" 
(3 pesetas butaca) (13-3-35.) 
C O L I S E V M (Lola Membrives).—6,30: 
" L a zapatera prodigiosa" y Fin de Fies-
ta; 10,30, sensacional reposición: "La 
malquerida", portentosa creación de Lo 
la Membrives. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca): "Te quiero, Pepe" (26-
11-32.) 
C O M I C O (Carmen Díaz. Teléfono 
1Ó525).—6,30 y 10,30: "Morena clara". Cla-
moroso éxito (9-3-35.) 
E S L W A (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30: "Lo que Dios 
no perdona". (Una gran comedia de 
Marquina. Domingo, 4 tarde, teatro de 
los niños. 
ESPASOL—6,30, primer concierto por 
la Orquesta Filarmónica; 10,30 (Xirgu-
Borras): "Fuenteovejuna". Exito clamo-
roso. Butaca, 3 pesetas (3-1-35.) 
F O N T A L B A (14419. Compañía Guerre-
ro-Mendoza).—6,30 y 10,30: Mancha que 
limpia. Domingo, 6,30: Mancha que lim-
pia; 10,30: La enemiga. E l lunes, 10,30, 
estreno: Los hermanos de Betania, 
IDEAL.—6,45 y 10,45: "María de los 
Dolores" (de José María Granada, por 
Estrellita Castro, Niño de Utrera, Pena 
(hijo), Niño Sableas y Paco Senra) (29-
3-35.) 
LARA.—6,30 (popular, 3 pesetas buta-
ca): "Para mal, el mío"; 10,30: "Los nie-
tos del Cid", estreno, de Serrano Angui-
ta (19-2-35.) 
M A R A V I L L A S . — 6,30, 10,30: Ultimos 
días de Conchita Piquer, Amalia de Isau-
ra. Los 3 Diamantes Negros, Adelia Du-
ran. Los 10 Vagabundos, Tito y todo 
el grandioso programa. Pronto: Merce-
des Seros. 
MARIA ISABEL—6,30 y 10,30 (popu-
lares): ¿Por qué te casas, Perico? (80 
representaciones; gran éxito cómico). Do-
mingo, 4 tarde, "Pipo y Pipa en el fon-
do del mar". (Exito extraordinario.) 
MUSOZ SECA (Carbonell-Vico).—(Po-
ipulares, tres pesetas butaca). 6,30 y 10,30: 
"Con las manos en la masa". (1-3-35.) 
T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).--6,30: " E l tarjetero de mar-
fil"; 10,30: "La venganza de la Petra o 
donde las dan las toman" y "13 ¡La-
garto lagarto!" (reposiciones). (1-3-35.) 
VICTORIA (Teléfono 13458).—6,30 y 
10,30: L a Papirusa (la obra de los 149 
llenos; quedan pocos días), por Heredia-
Asquerino. Mañana 4, 6,30 y 10,30: L a 
Papirusa. (2-1-35.) 
FRONTON JAI-AL%I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4. Primero a pala: 
Ibaibarriaga y Aguirre contra Izaguirre 
y Ermúa. Segundo a remonte: Mújica y 
Santamaría contra Izaguirre y Avaris-
queta. Tercero a pala; desafío: Ricardo 
contra Gallarla. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. "La diosa primavera" (dibujo Walt 
Disney, segunda semana). En el reino 
de la feria (grandioso y divertido docu-
mental en español sobre los secretos de 
las barracas de las ferias y sus mons-
truos. Noticiarios de información mundial 
con el homenaje a los muertos de la 
Gran Guerra y gran desfile militar ante 
Hítler en Berlín. • 
ALKAZAR.—1,30, 6,45 y 10,45: Veinte 
millones de enamoradas (comedia musi-
cal; Ginger Rogers y Dick Powell). (29-
3-35.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: " E l hijo per-
dido" (Luis Trenker, María Andergast). 
L a película de máxima sensación. (26-
3-35.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30, últimos días 
de Stan Laurel y Oliver Hardy y la su-
perproducción "La espía número 13". 
Próximo lunes: "Chu-Chin-Chow". 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,45 (pre-
cio único, 0,60), 6,45, 10,30 (precio único, 
una peseta): E l pequeño rey (Robert Ly-
nen). Domingo, 4,30, infantil: E l peque-
ño rey. (11-12-34.) 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Segunda parte (final): "Titanes del Po-
lo). Actualidades UFA. Gamos y Gamu 
zas (cultural). Noticiario Fox: Flota in-
glesa en Gibraltar. Fallas en Valencia 
(reportaje completo). Kearmamento de 
Alemania, etc. 
BILBAO (T." 30796).—6,30 y 10,30: Los 
miserables (por Harry Baur y Florelle, 
segunda jornada; por esta sola semana) 
(30-1-35.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Bouboule l." 
rey negro (George Milton). 
C A P I T O L — 6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox. Cachemira y Paganini. (Teléfono 
22229). (27-3-35.) 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
" L a reina Cristina de Suecia" (Greta 
Garbo). (16-11-34.) 
C I N E GENOVA (T.0 31373).—6,15 y 
10,15, i;Un programa extraordinario!!: 
Honrarás a tu padre (magnífica crea-
ción de Lionel Barrimore) y Eddie Can-
tor en Escándálos romanos (un conjun-
to de belleza artística y un imperio de 
gran risa). (17-1-34.) 
C I N E GOYA.—Sábado de moda. 6,30 
y 10,30: " E l enemigo público número 1" 
(William Powell y Clark Gable). (19-5-
3:4.) 
C I N E MADRID.—"Madame Du Ra-
rry" y "Tres vidas de mujer". (23-11-
34.) 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 
M u t u a d e S e g u r o s 
p i c o l a s 
M . A . P . F R E -
» , iOQ r p l e b r a d a e n 
r «1 de la Mutua de Seguros A ? " ^ 1 ^ 1 y deducir, L a Junta Genera de l a^ ^ acordó devolver ^ 
Madrid, el dia 21 ele te , 00 en un 5 Por '" 
.espectivamente en un 10 ^ ^ e ^endxos. 
^ 1 % E C C I O N D E A C C I D E N T E S 
D E V O L U C 1 0 N D E U N I O P O R I O O 
C W , J , 4 2 8 . 8 8 2 . 1 5 9 ' 8 0 
S E G " R V e l l o s ^ V e r s e o . 
A c c i d e n t e s d e l - t r a h a i c , « « " " ^ M A D B 1 D 
C o n t r a . í c - P a s e o d e R e c o l e t o s , « S e g ü r o s , ^ 
^ . ^ ' e a e J z o a e 1 5 3 5 p o , U O ^ c o n C e n e . 
A u t o r i z a d o el ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ H U 
14736).—64» y 10,30: Hombres en blan-
co (por Clark Gable). Gran éxito. 
C I N E D E LA P R E N S A (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Basta de mujeres 
(por Víctor Mac Laglen y Edmund Lowe. 
(26-3-35.) 
C I N E SAN CARLOS.—A las 6,30 y 
10,30: L a cucaracha, maravilloso técnico-
lor. Las cuatro hermanitas, un "film" 
delicioso por Katherine Hepburn, Joan 
Bonnett, Francés Dee y Jean Parker. (25-
12-34.) 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua). 
" E l doctor Frankestein" (por Boris Kar-
loff). Butaca, una peseta (7-3-33). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10.30, 
"Mascarada" (4-12-34). 
CINEMA CHAMBERI , siempre pro-
grama doble.—6,30, 10,30. " E l presidente 
fantasma", George M. Cohan y Claude-
tte Golbert y "Pescada en la calle", por 
Svlvia Sidney y George Raft en espa 
ñol (20-10-34). 
F I G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, 
"Noches de Montecarlo" (gran "film" de 
intriga) (26-3-35). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30,, L a ca 
rioca en "Volando hacia Río Janeiro". 
(2-12-34). 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30,, 
Complemento por Pamplinas y La pan-
dilla y la gran película española "Ma-
drid se divorcia" (4-12-34). 
MONUMENTAL CINEMA. Teléfono 
71214.-6,30 y 10,30. Sor Angélica. Exito 
clamoroso. (30-10-34). 
PALACIO DE LA MISICA.—6,30 y 
10,30, "Viva Villa" (Wallace Becry; Fay 
Wray). Se ruega al público la puntual 
asistencia por el largo metraje de este 
"film". 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Revista Paramount (noticiario en espa-
ñol). Un brinco delante de su sombra 
(dibujo sonoro). Revista Luce (cultural, 
en español). Cigarras y hormigas de la 
selva (documental, en español) ,y "Ciru-
gía moderna" (revista musical en dos 
partes), 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6).—Se-
sión continua desde las 4,30. "Vampire-
sas 1933" (precio único, 1 peseta). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, "Imitación 
de la vida" (obra cumbre de Claudelte 
Colbert con Warren William) (26-2-35). 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30, " E l 
Rey de los Campos Elíseos", con Pam-
plinas. 
KIALTO. Teléfono 21370.-6,30 y 10,30, 
Exito enorme de la grandiosa película 
española Diez días millonaria (por Mi-
lagritos Leal, Vilma Vidal y Luis Peña) 
(26-3-35). 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—4,30, 6,45 y 
10,30, "Noches moscovitas" (maravillosa 
creación de Annabella con Harry Baur, 
Pierre Richard-Wilm y la orquesta Ro-
dé (29-1-35). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Casanova, 
el galante aventurero (Ivan Mosjoukine) 
TIVOLI .—A las 6,30 y 10,30, Exito apo-
teósico Conchita Piquer en "Yo canto 
para ti", con Rafael Nieto y Manolo Pa-
rís. "La Dolorosa", la obra cumbre del 
maestro Serrano, genial creación de Ro-
sita Díaz y Agustín Godoy), 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
" R E Y N O L D S T O f f N " G A N O E L F A M O S O G R A N O N A T 1 0 N I 1 
La carrera fué presenciada por más de 250.000 espectadores. Club 
de Campo contra Fundación del Amo en semifinal del campeo-
nato de <<hockey,̂  Inauguración de un gran frontón en Vigo. 
Miller contra Micó en Madrid 
El "Niño de la EslreUa", 
cogido en Tetuán 
Su tercer toro'le produjo una heri-
da de pronóstico reservado 
E l y P e r i c a s t u v i e r o n u n a r e g u l a r 
a c t u a c i ó n 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
L I V E R P O O L , 29.—Ante unos 250.000 
espectadores, incluido el príncipe de Ga-
les, se ha celebrado hoy el «Grand Na-
tional», la prueba hípica de obstáculos 
más importante del mundo. 
«Golden Miller» partió como gran fa-
vorito, cotizado a 2 contra 1. Rehusó la 
valla siguiente al «brook» Valentine y 
desmontó a su jinete. 
«-Reynoldstown, que luego fué el ga-
nador, llevó la carrera en gran parte 
del recorrido. Fué pasado por «Thomond» 
en el recodo del canal en la segunda 
vuelta. 
«Thomond^ galopó después magnífi-
camente y dió la impresión de triunfar 
dos vallas antes de la meta, pero «Rey-
noldstown» vino fuerte y le arrebató el 
puesto. Luego, también «Blue Prince» 
pasó. 
E l jinete del vencedor tenia la opción 
entre «Reynoldstown» y «Really Trae», 
y acertó en su elección. 
E n el hipódromo se echó de menos a 
lord Derby, que no acudió por la muer-
te de su hermano. 
«Golden Miller» es el mayor favori-
to que registra esta prueba. Como se-
gundo favorito aparecía «Thomond». 
Tomaron la salida 27 caballos y sólo 
terminaron la carrera seis. 
Detalles: 
"Granel National Stocplechase", "han-
dicap"; 150.000'pesetas, además de una 
"poule" que se aproxima al premio, con 
un trofeo valorado en 7.000 pesetas; 
4 millas 856 yardas (7.220 metros), 
1, R E Y N O L D S T O W N ("My Prince"-
Fromage"), 71 1/2 kilos (§ F . Furlong), 
del comandante Noel Furlong. 
2, «Blue Prlnce» («Prince Galahad»-
"Boyne Blue"), 68 (W. Parvin), de miss 
M. Lark. 
3, "Thomond 11" ("Drinmore"-hija de 
"St. Luke"), 75 1/2 (W. Speck), de 
Mr. J . H. Whitney. 
No cplocados: " L a z y Boots" (G. 
Owen), "Unele Batt" (T. Isaac) y "Ba-
chelor Prince" (W. O'Grady). 
No terminaron la carrera: "Golden 
Miller", "Royal Ransom", "Southern 
Hero", "Brienz", "Really True", "Castle 
Irwell", "Ballybrack", "Alexena", "Huic 
Holloa", "Emancipator", "Brave Cry". 
"J immy J a m e s " , "Master Orange", 
"Princers Mir", "Red Park", "Slater", 
"Southern Huc", "Fouquet", "Tapinois", 
"Trocadero" y "Heras". 
Ventajas: 3 cuerpos, 7 cuerpos. 
Cotizaciones: 22 contra 1, 40 con-
tra 1 y 9 contra 1. 
Pelota vasca 
Un frontón en Vigo 
VIGO, 29.—Mañana se inaugurará el 
Frontón Vigués. A este efecto han lle-
gado pelotaris de Madrid y Bilbao. E l 
frontón es uno de los mayores de E s -
paña, Hay gran entusiasmo entre loa 
aficionados a la pelota. 
Campeonatos de Castilla 
Partidos que se celebrarán mafia-
Seis novillos de los herederos del du-
que dé Tovar anunciaban los carteles, 
para los primeros triunfadores en el 
ruedo de Tetuán de las Victorias, Silvi-
no Zajón Rodríguez, «Niño de la E s -
trella», y Jaime Pericás. Sobresaliente; 
Benito Figucroa «La Rosa». 
Ayer el «Niño de la Estrella» no tuvo 
una actuación brillante, pero toreó siem-
pre con decisión y en ocasiones lucida-
mente y, sobre todo, estuvo valiente y 
mató decorosamente y con brevedad a 
los novillos primero y tercero. E l quin-
to le cogió al poco de iniciar la faena de 
muleta y hubo de ser trasladado a la 
enfermería. Pues bien: aunque, como de-
cimos, la tarde de ayer no fué una de 
las buenas que el lidiador de Teruel 
tiene a menudo, su toreo con el capote y 
muleta y su estilo de estoqueador, ra-
yaron a gran altura, si se compara lo 
que hizo con lo que apuntó el novillero 
Jaime Pericás, último fenómeno descu-
bierto por el empresario del ruedo te-
tuani. 
L a culpa del fracaso de Pericás la tu-
vieron por partes iguales un espectador 
del tendido 8 y el torero gitano Rafael 
Gómez «El Gallo», que ocupaba una de-
lantera de grada del 1. Nos explicare-
mos. Caído el segundo novillo de resul-
tas de media delantera, dada con todas 
las agravantes, un espectador de esos 
que se fijan en todo, descubrió en el ma-
tador cierto parecido físico con el de-
lantero del Madrid F . C , Gurruchaga, 
y a este propósito dijo a Pericás unas 
cuantas ingeniosidades. E l torero cayó 
en la cuenta de que también los clubs 
de fútbol pagan, y se dedicó durante la 
lidia del cuarto a hacer gala de sus ex-
celentes condiciones físicas para ocu-
par un puesto de extremo en cualquier 
equipo de campanillas. Abatido el de 
Tovar, previos dos pinchazos, a conse-
cuencia de un bajonazo, Jaime vió cómo 
un espectador alargaba una bota de vi-
no a Rafael Gómez, cómo éste bebía de 
buen grado y cómo el público aplaudió 
la escena. Cogió los trastos de matar al 
ser cogido Silvino Zajón, y logró imi-
tar a la perfección una de las desastro-
sas faenas que dieron fama al herma-
no de Josélito. Luego arreó cuatro pu-
ñaladas que produjeron la muerte del 
novillo y una gritería más que regular. 
•vEl Gallo» sonreía. Pericás en el sexto, 
que no podía ni con la divisa, pretepdió 
estirarse en unos pases de muleta, pe-
ro como el público no estaba para bro-
mas, abrevió. Un pinchazo malo y un 
sablazo en un brazuelo dieron fin a la 
fiesta. 
E l sobresaliente Benito Figueroa sa-
lió de la plaza con dos capotes menos 
y una manga destrozada. E l se fué 
completo. 
Los cinco novillos de los herederos 
del duque de Tovar y el de don E r -
nesto Blanco, que se corrió en segun-
do lugar, no ofrecieron dificultades d(-
monta. 
De los subalternos, Avia. Ballesteros 
y Parrita. 
L a entrada, regular. 
BARICO 
* * * 
Parte facultativo: Durante la lidia 
del quinto toro ingresó en la enferme-
ría Silvino Zafón Rodríguez, "Niño de 
la Estrella", con una he.rida contusa 
en el párpado superior 'derecho, que da 
lugar a sección completa. Pronóstico 
reservado. 
, na, domingo, en el frontón Jai Alai, co-
r rrespondientes a los campeonatos de 
Castilla. 
A las diez de la mañana: 
A remonte: Allo-Letamendia contra 
Orio-Uranga. 
A mano (amistoso): Orobengoa-Nar-
vaiza contra Vallano-Igualador. 
A mano: García-Sacristán «Maloney» 
(Madrid F . C.) contra Amat-Martin 
(Hogar de la Pelota). 
Pala, primera categoría: Méndez Vigo-
Luis Olaso (Hogar Vasco) contra Ma-
dariaga-Jaime Aguirre (Madrid F . C.) 
Hockey 
Canipoonato de España 
Mañana, domingo, a las once y me-
dia, en el campo de la Ferroviaria, se 
jugará el partido de semifinales del cam-
peonato de España, entre los equipos 
de la Fundación de| Amo (campeón 
Universitario de Castilla) y el Club de 
Campo (campeón de España). 
Dada la forma de ambos clubs, el par-
tido promete ser muy interesante. 
Carreras de galgos 
Para esta larde 
Esta tarde, a las tres y media, se ce-
lebrará la jornada extraordinaria, or-
ganizada por el Club Galguero, cuya 
prueba principal es la gran lucha entre 
«Leo.s Fancy» y los cinco mejores gal-
gos de España, con la única excepción 
de «Double Declare». 
L a carrera se presenta bastante abier-
ta, pues cuatro de los participantes po-
seen títulos más que suficientes para 
triunfar. «Brunette Arron», por ejem-
plo, triunfó en la semana pasada con 
un tiempef de 30 segundos. Por otra par-
te, «Remuneratte» y «Coquito de Muse-
ros» realizaron una brillante carrera, 
precisamente contra «Leo's Fancy», y 
en el último entrenamiento mejoraron 
sensiblemente su tiempo. 
E n la carrera de segunda categoría, 
reservada a los nacionales, figuran «Pe-
tenera», «Jarama», «Rins», «Fresco», 
«Musa», «Lightfoot», «Rumban» y «Ra-
ti». E s otra de las carreras muy difí-
cil. 
E n la de obstáculos se han inscrito 
dos especialistas de tercera categoría, 
que se han destacado últimamente. Es 
una garantía de la calidad de los ins-
critos el hecho de que han sido selec-
cionados los que han ganado mayor su-
ma en cualquier categoría. 
Señalados los preparativos para las 
tres y media, la salida de la primera se 
dará alrededor de las cuatro menos 
cuarto. 
Vigo. E l vencedor será designado por 
la Nacional para disputar el campeo-
nato de España con Martínez de Aliara. 
En dicha velada boxeará también Bar-
tos contra un boxeador francés de pri-
mera fila. 
Alpi m i s m o 
E l tiempo en la Sierra 
Parte telefónico de la estación meteo-
rológica instalada en el chalet del Ven-
torrillo (1.600 metros de altitud): 
Temperatura, 10 grados sobre 0. 
Cielo, despejado. 
Viento, ninguno. 
Nieve en las alturas. 
Los automóviles pueden llegar al 
Puerto de Navacerrada. 
finiiiiii'iiiii'iiiia'iiiiiiiiiiHiiMiiiiiiiiiiiBm • • a , 
GALGOS EN E L STADIUM 
E l gran "match" de "Leo's Fancy". 
Contra los CINCO mejores galgos dé 
España. 
E S T A T A R D E , 
A L A S T R E S Y MEDIA 
• B R • • R B n • i ! • i 
Stadium Metropolitano 
Mañana domingo, a las cuatro de la 
tarde, partido de Liga Primera División 
Donostia F . C — 
Athlétic Club 




Miller contra Micó 
E l miércoles próximo se celebrará en 
Madrid un combate entre Miller y Micó. 
Cañoto contra Alcalá 
VIGO, 29.—Ha sido firmado un com-
bate entre los boxeadores Cañoto y Al-
calá. Se celebrará el día 6 de abril en 
E n las oficinas del Comité organizador 
del próximo Salón del Automóvil ae han 
reunido,, bajo la presidencia del señor Ca-
sajuana, todos los valiosos elementos que 
constituyen las Comisiones, formadas 
por expositores, que se han de ocupar 
de la organización de una serie impor-
tante de manifestaciones en honor de 
.as naciones extranjeras, lo propio que 
de la nacional que concurran al Salón 
de Barcelona. 
Todas esas Comisiones se han reunido 
por separado, empezando a elaborar los 
programas que habrán de contribuir al 
mayor éxito del Salón. 
Hasta ahora han sido escogidos los 
días 6, 7, 8, 9 y 10, ^n que se tratará de 
honrar, conforme se merece, a Inglate-
rra, América, Alemania, Italia y Francia, 
respectivamente, que son los países que 
aportan mayor número de expositores. 
Se señalarán otros días para enaltecer la 
industria de Suiza, Checoslovaquia y 
otras naciones también representadas en 
el Certamen automovilista barcelonés, 
como también en honor de la fabrica-
ción nacional y de cuanto se relacione 
con el transporte de mercancías y via-
jeros. 
I • 
C O C H E S P A R A NIÑO 
Refrescos ingleses 
ALCALA, 4. T E L E F O N O 12632. 
Rl 1 1 •:iliBIIIIB!l¡Hi|!:a:. r a n n a 
p r o v o c a d a s p o r 
m a l a s d i g e s t i o n e s . 
N o r m a l i z a d vuestras funciones digestivas, 
t o m a n d o c a d a m a ñ a n a una c u c h a r a d i t a de 
m a u u i a i nimm 
n n r I f^S C ^<>n y , , n a n í s ' Cd'lla P e s e t » s 0.S0, frasco p e s e t a s . i , 2 5 
- ^ E f e r v e s c e n t e . ca|<la pese tas 0 . 7 5 . [ rasco p e s e t a s , 4,50 
7.905 
( 7 ) Sábado 30 de marzo de 1935 
INFORMACION Y FINANCIERA 
• 6 
P o l í t i c a f e r r o v i a r i a 
Empiezan a notarse los efectos de 
la a t e n c i ó n prestada a los 
ferrocarriles 
Manifestaciones del s e ñ o r Bravo 
Recientemente se han dictado varias 
disposiciones relativas a los ferrocarri-
les, consideradas de gran importancia, 
precisamente en atención a la calidad 
de los temas, hemos interrogado al ad-
ministrador delegado de la Compañía del 
Norte, don Juan Antonio Bravo, sohre 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 <•", Antr. Día 20 
T, <i« 50.000 7 4 4 0 
E. d» 25.000 1 7 4 4 0i D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
F. de 24.000 .... 
E , d« 12.000 J 8 9 2 5' 
4 4 0' 
7 4 4 0 
7 4 4 0 
7 4 4 0 
7 155 
8 8 9 0 
7 4 2 5 
7 4 2 5 










8 9 4 5 
8 9 5 0 
9 0 




4 % % 1928, 
— B 
— C 




Antr. Día 3!) Antr. Día 29 
10 1 
10 1 
10 16 («C. Local, 
98 
9 81 ll 





Interprov. 5 "% 
6 Te ... 
C. Local 6 1932 
1.000 9060 9060 
estas i G y H, da 100 y 20C 9 6 
4 % 
A, de 500 
Amort. 5 








8 4 5 0 
8 4 7 5 
8 4 9 0 
8 4 9 0 
8 5 
97 r 5 
(•7 7 6 
9 7 7 5' 
algunos extremos relacionados con 
disposiciones. 
—Empiezan a notarse, nos dice el se-¡ Amortizabl« 
fior Bravo, los resultados de la mayor 
atención prestada por parte de los Go- K' de 25.000 
biernos a la cuestión ferroviaria. Las i 5* de i2-500 
circunstancias actuales han venido a de-^' d,! S?00 
mostrar que era justificada pl alza de'5, <1'" 
tarifas que se pedía, y que en el señor 
Lerroux encontró favorable acogida, lo 
mismo que en el señor Guerra del Río; 
de no haberse realizado, las compañías 
ge encontrarían ahora en suspensión de|a:, de 25.000 
pagos. Fué una lástima que no se ac-1D, de 12.500 
cediera a la elevación del 20 en vez del 
12 por 100 que hornos obtenido; en lo.': 
dos primeros meaos del año, cada una 
de las compañías del Norte y Alicante j 
han cargado 2.1.000 vagones menos, peroj*"101"** * 
ee ha podido contrarrestar la depresión; 
de lo contrario, habría en la actualidad i ̂  
una baja de cinco o seis millones de pe-
Betas en la recaudación. 
—¿Y la coordinación? 1 de 2.500 1 0 4 r. o 
— L a coordinación de los transportes j A, da 500 .!.!."!;]• 9 4 50' 
por carretera, iniciada por el señor Gue-
rra del Río y ratificada por el señor Cid, 
empieza a llevarse a la práctica, utili-





d« 50.000 .... 
I i . de 25.000 .... 
D, de 12.000 1 9 41 








9 7 4 0 
9 7 4 0 




Amort. 5 192( 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, da 500 
Amort. 5 % 1927 I. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, da 500 
\ mort 5 '% 1927 c. 
Vicios existentes, combinando horarios > 
gervicios con las compañías, procurando 
adaptar trenes, automotores y autobuses 
a las necesidades del tráfico. 
Esta, política de coordinación ha teni-
do en estos últimos días dos manifesta-
ciones de gran importancia: la sindica-
tura y la autorización para adquirir 
automotores. L a sindicatura que permi-
tirá evitar rodeos, utilizar los servicios 
de mayor rendimiento: entre Zaragoza y 
Barcelona se podrán utilizar indistinta-
mente las líneas de Lérida y Caspe; se 
utilizará la línea Valladolid-Ariza entre 
Aragón y Castilla, y la del Central de 
Aragón entre esta región y Levante pa- ^ de 50 000 
ra el tráfico internacional. E l contrato^' de 25!ooo 
de sindicatura es complejo, y ha dura-|D' de 12.500 
do su estudio más de un año, pero el |c. da 5.000 
problema ha sido resuelto con gran com-
petencia por el señor Cid. Esta sindica-
tura constituye un paso decisivo en la 
unión creciente de las dos compañías. 
La puesta en práctica del convenio do-
pende del examen que el Ministerio de 
Hacienda está haciendo de la cuestión 
de los derechos reales, do conformidad 
con el criterio gubernamental. 
De este modo se forma una verdadera 




1 0 .3 2 0 
1 0 2 4 01 
1 0 2 2 5 
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Amort. S % 192f 
H, de 250.000 ... 
G, de 100.000 ... 











Amort. 4 % 1928 
H, de 200 000 
— L a otra disposición, sigue diciéndo-
nos el señor Bravo, se refiere a la auto-
rización otorgada a las compañías para 
adquirir automotores, cargando las anua-
lidades a los gastos de explotación. Es-
to beneficia a todas las compañías, ya 
que las más pequeñas podrán utilizar el 
procedimiento. 
Para ello se constituirá una sociedad, 
filial del Norte y de M. Z. A., con la 
colaboración de seis grandes Bancos, la 
cual financiará los pedidos de las Com-
pañías. 
L a s obligaciones D, ^ 12.500 















Amort. 4 y2 % 132? 
F, de 50.000 
de 25.000 
—¿Y la cuestión de las obligaciones? 
—Tenemos pendiente, como usted sa-
be, la autorización para emitir obliga-
ciones a plazo mayor que el de las con-
cesiones ferroviarias. La cuantía y con-
diciones de la operación debe decidirse 
todavía: desde luego estas obligaciones 
serán avaladas por el Estado y el ser-
vicio de intereses de las mismas sería 
anterior a todo reparto de beneficios. Las 
emisiones de obligaciones repondrían la 
situación de las Tesorerías y pondrían 
en marcha la reparación de material y 
renovación de vía indispensables, dando 
trabajo de este modo a la industria fe-
rroviaria, paralizada en gran parte por 
la falta de pedidos de sus principales 
clientes. 
Las Compañías ferroviarias han pre-
sentado además un plan de reparaciones 
extraordinarias y doble vía, de lucha 
contra el paro, que mejoraría además 
el instrumento ferroviario. E n total as-
ciende a veinte millones: ocho para re-
paraciones y doce para dobles vías. Las 
obras, que serían útiles para la econo-
mía nacional, quedarían de propiedad 
del Estado 





Amort. 5 % 1939 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, da 500 
10 2|40 
1 0 2' I 0 
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1 0 2 4 0 1 0 2 4 Oj 
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— 1926 5 % 
Int. 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 Ú % 
Con garantía 
Prensa. 6 % 
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— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 ^ % m. 
Idem Id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 «i 1928 
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jExterior 1 3 Q 
IHipotecario 12 6 4 
[Central 7 5' 
0 E . de Crédito 19 Oí 
Americano 159 
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Previsores 25 | 6 8 
50 ... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A .... 
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t % 1934 
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Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 
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2 6 2, 1126 6 
197 19 8 
Antr. Día 29 
Duro Felguera An\ 
Idem, f. c *u 
P 
220 





- f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaíuces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte o 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas b j p Q 
Espaft. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza. 
Idem en baja 
C o m e n t a r i o s de 
B o l s a 
1 2 9 50 
3 6 3 0 498 
12 50 
19 7 5 0 
19 9 19 8 
2.00 50 1 9 9 
12 4 124 
2 6 4 5 0 
264 7 5 
26 6 50 
10 3 50 1 0 3 
1 0 3 5 0 






2 6 5 0 
5 2 4 
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5 2 4 
52 4 
5 2 8 
Obllfacionea 
75 
S o c i e d a d H i s n a n o - P o r t u g u e s a 
d e T r a u s n o r t e s F t á c t r k c v * 
" S A L T O S D F f m t i r m s . A . " 
S U S C R I P C I O N : 
de 60,000 B o n o s , a l portador , de gOO 
nales c a d a uno» 
pesetas nomh 
Alberche, 1930 . 
íaem, 1931 
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— 6 % 1923 .. 
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Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 29 
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Cotizaciones 
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6 4 50 
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5 9 5 0 
8 7 30! 
25 150 251 
7 5j 2 5 
6 12 5 
5 5 8 5'! 
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7 9 
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9 7 
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Está escrito: casi todas las 
crisis de Gobierno de estos úl-
timos tiempos sobrecogen al 
mercado en el último día de la 
semana, de modo que el des-
arrollo de la crisis encuentra ce-
rrado el mercado, y la Bolsa 
sólo tiene tiempo para cotizar i 
los vaticinios o los resultados j 
L a especulación queda con e.j- | 
to malparada, pero del mercado | 
desaparece el nervosismo que | 
en estas ocasiones se produce, i 
Bolsa deseara que no se repi | 
Sin embargo, es posible que la I 
tiera esta fatal coincidencia, que { 
reita posibilidades de animación I 
—y de actividad—a los corros. I 
Los B o n o s Oro •. 
¡1 
Estancados los Bonos oro: ni 
arriba ni abajo, a pesar de la 
serie de noticias y contranoti-
cias que sobre ellos circulan ea-
tos días. 
—¡Qué pesadez con los Bono? 
oro!, decía ayer uno de los asi-
duos al corro. Tan tranquilo co-
mo está este mercado, y todos 
son a removerlo. 
Y es cierto: los Bonos oro 
están de moda. E n los corroí, 
en los artículos, en los comen-
tarios, en las conferencias. 
Bonos Duero 
libre 
I N T E R E S A N U A L . — 6 p o r 1 0 0 , 
de impuestos actuales y pagadero por semestres en 1.° 
I.0 de octubre de cada año. 
T I P O D E 
de abril > 
E M I S I O N . - A l a p a r , 
lOÍ cuyo importe, o sean 500 pesetas por bono, se pagará al contado o en plazos fijados en las condiciones de la emisión 
La actual emisión de 60.000 bonos ha sido tomada en firme por lo« 
Bancos siguientes: BANCO DE B I L B A O , BANCO D E VIZCAYA BANCO 
KSPAÍÍOL D E C R E D I T O . BANCO HISPANO AMERICANO. BANCO UR-
2Y¥J?A ? ^ C O GUIPUZCOANO. BANCO D E L COMERCIO, de Bilbao; 
BANCO H E R R E R O , de Oviedo. BANCO CASTELLANO, BANCO ASTU-
RIANO D E I N D U S T R I A Y COMERCIO, BANCA ARNUS. BANCO D E 
AVILA, BANCO PASTOR. BANCO D E SANTANDER. BANCO D E ARA 
GON, CREDITO NAVARRO. LA VASCONIA y Señores SMITH, HORN 
Y COMPAÑIA, quienes admiten suscripciones en sus Cajas y en las d* 
sus Sucursales y Agencias. 
PIDANSE PROSPECTOS E N LOS BANCOS RESEÑADOS 
mmmtmmmummm 
1 • I 
S e m a n a S a n t a e n M u r c i a , h o r c a y C a r t a g e n a 
M a g n í f i c o t r e n e s p e c i a l r á p i d o 




De Madrid a Lorca y regreso Ptas. 70 
De Madrid a Murcia y regreso " 63 
De Madrid a Cartagena y regreso " 70 
Salida de Madrid, martes 16 abril, a las 23.30. Regreso, el martes 23. Venta 
de billetes: Despachos de M. Z. A.: Miguel Moya, 1; Doctor Cortezo, 15; Bene-




• ü B a • • • • • • • • • • H l • • • • • • • R 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR I L L A N E S . La máa antigua de la especialidad. Tratamiento 
científico, erarant¡7.ado. sin operación. Hortaleza. 15. Teléfono 15970. 
I Pero no han de ser sólo lo?; 
5 0 Bonos oro; también están de ac-
tualidad los Bonos Duero, con 
la emisión que se anuncia para 
los primeros días de abril. 
Según las noticias que nos He-
pan, está ya cubierta la emisimv jni immmiiimmii imii i i i i i immimimimii i i i i i i imM 
E n ventanilla de varios Bañen: — 
no se dan ya Bonos al público, r B ^ f l mk B U j l F a m o s a m a r c a inglesa 
E n la Bolsa se pagaban el 5 •sasfc" ra HI OBM pwurdi 
viernes al cerrar la semana los S 
nuevos Bonos Duero con medie s 
entero de prima. Téngase en = Exclusiva: Castilla la Nueva y la Vieja. 
r C » « ^ p " ^ T , r . r . e Í M A R I A N O S A N C H O . F e m a n d o e l S a n t o , 2 4 | 
tos momentos, en que se píen- = RECAMBIOS í ESTACION D E S E R V I C I O 
sa emitir al 4 por 100, la emi-|S 
el mercado resulta go- Mllllill!IIIMilllilinilllllllllllllillliillllllllllllllllllillil||||||||llllllllllllI!llllllllllllllllllllir 
80 H U L M A N 9 y 16 HP. 1 1 0 m i 
sión en 
losa. 
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2 3 7 7 5 
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L a s Chades 
Nuevas noticias sobre la mn; 
cha de las Chades. 
La producción durante el pr. 
mer mes del año en curso a.' 
clende a 84.674.579 milovatirv-
contra 82.380.814 en enero ái 
1934, es decir, con un aumen* 
de 2.293.765 kilovatios sobre ' 
mismo mes del año anterior 
E l valor de la producción ¿J 
enero ascendió a 7.857.719,66 pe 
sos, contra 7.419.753,28 en enf 
ro de 1934, es decir, en alza de 
437.966, 38 pesetas para el mf-
de enero de este año. 
* • R • • • • • • H f | 
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V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
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1Z 7 i 7.5 
6 0'6 5 
3 5 6 0 
3 5 5 0 
.7|3 7 
• 7|35 
T o m a de p o s e s i ó n s 
E l lunes, día 1 de abril, toma S 
posesión de su cargo el nuevo s 
agente de Cambio y Bolsa, Sj 
Enrique Reig. s 
Guadalquivir y Men- 5 
gemor 
o ' 
P R O P I E T A R I A 
de fot dos teraot del pago de 
Marchanudo, v iñedo el m&t renom-











L a especialidad que existe pn 
ra la movilización de títulos ck 
Guadalquivir y Mengemor con 
objeto de asistir a las próximn; 
juntas generales, dió lugar a 
alguna vacilación en los que te-
1 0 nian operaciones pendientes, pa-
1 ra esta última liquidación de 
I fin de marzo. ¿De parte de 
quién estaba el derecho de asis-
tencia a junta? 
L a cuestión se ha resuelto 
conservando el "dobllsta" el de-
7 0 recho de asistencia a junta quoi 
6 0 icorresponde a las acciones, pe-! 
5 8jro satisfaciendo, por su parte,' 
| ^ i l a peseta concedida a cada ac-i 





D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de le Frontera = 
5 1 
^iiiiiiiiiiiiuiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiii^ 
S E M A N A S A N T A e n 
P t s . 8 1 , 5 0 e n 1 .a 
%ü E E V I L» L» ^ 
. 3 c l a s e y 3 8 , 6 0 e n 3.*% i a a y d  y v u e l t a 
T R E N E S P E C I A L RAPIDO con magnifleos cochea. 
Salidas de Madrid, 16 de abril, a las 23,30; regreso de Sevilla, el día 21. 
Venta de billetes: A partir del 22 actual, en Despachos M. Z. A.: Miguel Mo-
ya, 1; Doctor Cortezo, 15; Beneficencia, 2; Hermosiila, 23, y Caños, 4. 
L a recaudación de M. Z. A. en las fe-









554.251,99 Diferencias en menos 
Del 1 enero al 10 de marzo 
de 1935 48.789.653,63 
Del 1 enero al 10 de marzo 
de 1934 49.401.345,45 
F u e r a d e l c u a d r o 
idem id., 4,50 %, 1932, B, 88,40; CréditiMidland Bank, 88 1/8; Armstrong Whit-ibios. L a sesión resulta de este modo muy 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 560 1/2; ídem ídem worth, ord., 3 3/4; ídem id., 4 por 100, de- paralizada y muy sosa; no hay órde-
ídem, 1920, 524; ídem id. id., 1923, 529; bent., 83; City of Lond. Electr. Ligth.,1 nes y no hay tampoco ánimos para nada 
Rentes Emprunt, 5 %, 1918, 458. ord., 35 3/4; ídem id. id., 6 por 100, pref.,j Se intensifica la regresión en el sec-
Diferencia en menos 
m cp n • • • • i 
611.691,82 
B A N C O C E N T R A L 
A V I S O 
A partir del lunes próximo, día 1." 
de abril, iniciará sus operaciones la 
nueva Agencia Urbana de este Ban-
co, número 10, instalada en el paseo 
de Extremadura, 49, los servicios de 
cuya oficina nos complacemos en ofre-
cer a nuestra clientela y al público en 
general. 
í á S ^ C ^ ^ E m Ó I Alicantes, 199.50; f ^ p s i v M ^ ^ C ^ ^ 
III 
P A S -
Además de los valores incluidos en 
el cuadro, se han cotizado: 
Alcoholera, 100; Chade, 5,50 por 100, 
101,50; Riegos Levante, 1934, 98,95; An-
daluces, fijo, 12,25; Bonoa Azucarera 
6 por 100, 93,25. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin próximo, 529, 530, 531, 
530, 529; en alza. 537 y 535. Alicantes, fin 
corriente, 199; fin próximo, 199,50. Rif 
portador, 279, fin corriente; 282, 281 y 
280, fin próximo. Nortes, 267. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 29.—Banco de Bilbao, 1.090; 
Banco de Vizcaya, 1.025; M. Z. A., 198; 
Hidroeléctrica Española, 162; Hidroeléc-
trica Ibérica, 640; Sevillana de Electrici-
dad, 83; Reunidas de Zaragoza, 162; Mi-
nas del Rif, portador, 279; Nominativas, 
225 (Rif); Setolazar nominativas 51; M a - : ^ ™ 
rítima Unión, 128; Explosivos, ol2; Resi- Bemberg ne 
ñera Española, 10; Productos cerámicos, j Elektr j jc¿t ¿ Kraft 122 
425- BOLSA DK MILAN 
COTIZACIONES D E BARCELONA 3 ^ por ^ Conversionei ^ 75. Banca 
Bolsín de la mañana.—Nortes^ 267,25;1 d.jta,ia j 617; Banca Commerciale Ita-
Acciones españolas: Cíe. Madriléne du]30 3/4; Imperial Chemical, ord., 35 3/8; 
Gaz, 48 1/2; Cié. de Lisboa Gaz, Electri- ídem id., deferent., 8 5/8; idem id., 7 por 
cité, 232; Tabacs du Portugal, 239; Cíe. 
Tabac Filipinas, 3.595. 
Obligaciones españolas: Saragosse, 3 %, 
l.ére hypotheque, 495; Tánger a Fez, 
15,50 %. 420. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotlzacioní-s del día 29) 
Continental Gummiwerke 155 
Gesfürel Aktien 118 
A. E . G. Aktien 38 
Farben Aktien 142 
Harpener Aktien 102 








Reichsbank Aktien 159 
Hapag Aktien 33 
Siemens und Halske 150 










100, pref., 32 3/8; East Rand Consolida-
ted, 15 3/4; ídem Prop Mines, 51 3/4; 
Union Corporation, 7 5/8; Consolidated 
Main Reef, 3 27/32; Crown Mines, 13 7/8. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 27. 7/8 
iU. S. Steels 28 3/4 
Electric Bond Co 5 7/8 
[Radio Corporation 4 1/4 
ICanadian Pacific 9 5/8 
lAllied Chemical 130 7/8 
¡Royal Dutch 31 7/8 
!American Tel. & Tel 101 3/4 
Standard Oil N. Y 37 1/8 
¡Consol Gas N. Y 20 3/8 








I Buenos Aires 25,75 
D O B L E S 
Valores Doble 
Roma, 106; Navig. Gen. (Rubattino), 125; 
S. N. I. A. Viscosa. 318; MIníere Monte- Interior V^TV^o" oo~ 
catini 153; F . I . A. T., 327; Adriática, Amort., 5 por 100, 1920 0.2.o 
159- Édison, 7̂ 7; Soc. Idro-Elettr. Píen Idem, con, 1927 0,2(5 
L P.), 45; Elettrica Valdarno, 153; Bonos oro 0,70 iS. 
Terni, 229. 




des, 399; Rif portador, 280,75; Colonial, 
i42; Ford, 204; Petrolillos, 25,75; Felgue-
!ras, 36,75. ^ 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 10.055; 
Banque de París et Pays Bas, 872; Ban-
que de l'Uníon Parisienne, 440; Credit 
Lyonnais, 1.760; Comptoir d'Escompte, Madr¡d 43 32 
949; Crédit Commercial de France, o99; iNueva york 3.0925 
Société Générale, 1.043; Sociéte Genérale|par5g 20,38 
d'Electricité, 1.285; Industrie Electrique,1Londre8 14,88 
285; Electricité de la Seine, 378; Energie lBerljn 12*/» 
Elect. du Littoral, "03 ¡ Energie lÁecX.. du | L O N D R E S 
Nord de France, 495; Electricité de París, i 
754; Electricité et Gaz du Nord, 386 1, 
Electricité Loire et Centre, 
P. L . M., 967; Miai, í*»;! ruara Eíiecirnan» octminco, 
Orleans 9,3- Nord '̂>OK' WmrnnH-T.ítsJxíran Î iorth and l 
tui-ien'nÍde^Min'es: 48;'"fhe Lautare Ni- va Gaz of Baires 12 1/8; Electric 
trate Co 17 1/4- Etablissements Kulh- sical Industries, 27 3/4, Sofina, 
mann, 507; Suez Nouveaux, 18.905; Saint! Obligaciones 
Gobain, 1.310; Portugaise de Tabac 
Guadalquivir 0,45 
Electra 0,70 
Rif portador 1 
Norte 1 
Altos Hornos 0,35 
Explosivos 2 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sorprende el cierre de la semana a 
la Bolsa en la misma situación de días cer6e 












tor de Fondos públicos; la mayoría de 
las clases aparecen ofrecidas y en al-| 
gunas de ellas se advierten retrocesos en 
los cambios de cierta importancia, quel 
llega en alguna ocasión hasta medio en 
tero. 
E n el corro de Bonos oro hay gran de-! 
bilidad y queda papel a 244,25. 
Pocas noticias en el sector de valores; 
municipales, que continúan en la floje-
dad general de días atrás. Villas nue-
vas se hacen a 91,55 y a este cambio 
queda papel. 
En Cédulas del Banco Hipotecario y 
del Crédito Local queda todo igual que 
el día anterior en sus características ge-
nerales e incluso en cuanto a las clases. 
* * » 
Nada nuevo en el sector bancario. En 
baja, qu eaparece concretada, las Rio 
de la Plata, que quedan con papel a 80, 
después de hacerse a este cambio. 
En el grupo de valores eléctricos tam-
poco pueden destacarse rfovedades, ya 
que se inscriben pocas clases, aunque 
sea a los mismos cambios de días pasa-
dos. Hidroeléctrica Española, a 163 por 
162; Alberches, papel, a 44.50. a fin co-! 
rriente; Guadalquivir, a 105; Unión Eléc-
trica Madrileña, a 105 papel; Cooperativa 
Electra, papel a 142. 
En Telefónicas preferentes, papel a 
109,50, y a 105,50 papel, también, en las 
acciones ordinarias. 
Aparecen bien orientadas las acciones 
mineras del Rif, pero se observa un li-
gero desfallecimiento en el curso de la 
sesión: abrieron las portador a 280 y 
quedan a 279 ofrecidas. Las nominati-
vas continúan avanzando y llegan a ha-
al contado 
L L O Y D 
E X T R E M O 
H 
E X P R E S S 






E l N o r d d e u t s c h e r L l o y d 
( L l o y d N o r t e A l e m á n ) 
B R E M E N 
mejorará su actual servicio entre 
R C E L O N A y M A N I L A 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac- ^ 
290; iEnergieltlon, ord., 13; Braíilian Traction, 9 l/*;|ta y reina en el mercado una gran ex-
Industrielle, lll?; P. L . M., 967; Midi, 744; Hidro Eléctricas secunties, ord. 3; Me- ación ^ ner es la 
Nord 1225- agons-Lits/xican Ligth and power, ord., 2; idemiK 
' Riotinto. 1.113; i<s- idem id., pref.. 3; Sidro, ord., 3; Primiti-
a 228. 
« * » 
1 3/16. 
Empréstito de Guerra, 5 
374;|por 100, 105 1/8; Consolidado Inglés, 2,50 
lítica el centro de todas las conversado 
nes y que el Consejo celebrado esta ma-
ñana da temas más que suficientes para 
los comentarios en los corros. 
Como no hay solución alguna toda-
celebra la hntrh ' IVSOO De Beers 410 Soiéjío íóo 85 1/8; Argentina, 4 por 100, Res- vía en el momento en que se celebra la tes r 
'H^Tub^ze 62 í>2 Forcé ^ de la í i s ión , 99; 5,50 por 100, Barcelona Trac- sesión, en los corros se opera 
T r u S Í 550 tion, 65; United Kingdom and Argentineiy los cambios experimentan muy pocas Pax 
En el corro de especulación todo yace 
en profunda calma; los cambios son, po-
dría decirse, puramente nominales, pues-, 
to que las transacciones se han reducido! 
al mínimo. 
Alicantes abrieron a 199,50 y cierran 
a 199,50 por 199, a fin próximo; en Nor-
no se ve ni siquiera posición al-
Fran^aises, 1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100,; variaciones, en relación con los regis-
4 %, 1917,i80 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/4;irados en el bolsín de la mañana. 
Truyére, 550. 
Fondos públicos: Rentes 
3 ce, perpetuel. 76.20: ídem id. 
lídem 5 ^ 1920, 112,70; idem id.. 4 Whitehall Electric Investments, _ 
1925 99 50- ídem id 4 50 %, 1932 A, 87,15; ¡Lautaro Nltrate, 7 por 100. pref, 5 l /« ; !noU una flojedad general en los caa-iñan*. 
Para Explosivos había, al cierre, papel 
a 528, a fin próximo, con dinero a 526. 
Como se ve, la* posiciones da los espe-
y demás puertos de Asia Oriental con los tres grandes y nuevos 
trasatlánticos 
" S C H A R N H O R S T " 
" P O T S D A M " y 
" C N E I S E N A Ü " 
Los tres vapores mencionados se están construyendo en la actualidad es-
pecialmente para el servicio al Extremo Oriente, ofreciendo a los pasajeros 
el mayor lujo y la máxima comodidad. 
Llevaran primera clase y clase de turista y representarán el servicio 
más rápido al Extremo Oriente. 
Viaje inaugural del vapor 
S C H A R N H O R S T " 
19 de mayo de Barcelona, 
Duración del viaje de 
E L O N A a M A N I L A 
solamente veintiún días. 
Escalas en Genova, Nápoles, Port Said, Colombo, Penang, Singapore MA-
N I L A , Hongkong, Shanghai, Yokoháma y Kobe 
Para informes diríjanse en 
M a d r i d a l : L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L D E M A D R I D 
CARRERA D E SAN JERONIMO, 33. 
B a r c e l o n a a : R A Q U E R A , K U S C H E Y M A R T I N , S . A . 
PASEO D E COLON, NUM. 24. 
! 
B A R C 
25 B/Sll Pero dentro de esta Incertidumbre «e culativos ion máa flojaa que esta ma 
S á b a d o 30 de marzo de 1935 ( 8 ; E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V — N ú m . 7.905 
NUEVA LEY OE ARREHIENTO DE 
FINCAS RUSTICAS 
seguida del decreto para su apl icac ión y 
de un índice completo de todas las dis 
OPOSICIONES Y CONCURSOSEscuelas y maestrosRADIOTFLEFONM 
Ministerio F i sca l .—Exámenes de ayer. 
posiciones relativas a la "tierra" d l c t a - | H a n sido aprobados los s eñores : 5 2 7 ^ 0 0 ^ d o ^ c S a S ^ ^ ^ I ^ o ^ e ^ ^ ^ a ^ ' R ^ ^ ^ 
, da,s P o r , l a Repúbl i ca . J o s é M a n a de Mena, 20,58 ; 538. don Al - sitores siguientes: don Mario Garc ía F a 1 
P í d a l o en todas las l ibrer ías y quioscos fonso del Moral, 30; 545, don Alfonso 
de E s p a ñ a 
Precio, U N A P E S E T A . Enviando esta 
cantidad en sellos de correos a la L I -
B R E R I A B E R G T J A , Mar iana Pineda, 9, 
Madrid, lo recibirá usted libre de todo 
gasto de env ío . 
I S i 1 « • i 
U r g e n t e t r a s p a s a r 
n e g o c i o C o m p r a - V e n t a 
1 7 . 5 0 0 p e s e t a s , c o n f a c i l i d a d e s de 
p a g o . M e j o r b a r r i a d a M a d r i d N e 
q o c i o p r o s p e r o s e g u r o , no p o d e r l o 
a t e n d e r , floar-ado 171 - M a d r i d 12 
Moreno, 22,80, 
P a r a el lunes están citados del 546 al 
574. 
Liquidadores de Utilidades —Han sido 
aprobados ayer: número 96, don Gusta 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
tán López^ maestra que fué de la escue- 274 metros).—8: " L a Palabra".—9: G a -
ya, don Daniel Emi l io Gayo Garc ía , se- la preparatoria del Instituto Nacional; lendario a s t r o n ó m i c o . Santoral . Recetas 
nonta Nuri Garc ía Gi lmart ín , don Ro- de Segunda e n s e ñ a n z a de Vigo, y a doña ! culinarias.—13: Campanadas . B o l e t í n 
berto García y G ó m e z Cordobés , don I I - E m i l i a González Pérez , maestra exce-! m e t e o r o l ó g i c o . " E l "cock- ta i r del d:a 
defonso Garc ía González , don Severo dente de L a H e r r a d u r a - A l m u ñ é c a r (Gra- M,-ltrií,„ vtrí*,\a m n - "i™ narania-
García González, don R a m ó n Garc ía de nada). M ú s i c a v a n a d a — l á . á O . Los naranja 
la Infanta Peina, don Vicente García i |les • Payasos . Monlinght . — 14: 
vo Velayo Saz, 69,75; 99, don Domingo í Lastea, don Juan J o s é Garc ía López, don Excedencias.—Se ha concedido la ex- Cambios de moneda extranjera. Musi-
J a y Molí, 59; 106, don José Jor i L a n - Manuel Garc ía López, don Santiago Gar- cedencia voluntaria por mas de un ano c a variada.—14,30: " L a arlesiana".—. 
ga, 68,50; 109, don José S a n s ó n Martín cía Mart ínez de B a r t o l o m é , s eñor i ta I s a - I ^ menos de dos, a dona M a n a de los 15. " i ^ Palabra". M ú s i c a variada.— 
55. bel García Muñoz, don J o s é Garc ía de la A.ngel?s P a q u e r a Palacios, maestra pro- 15 30. ..Don j u a n " . mujer d¡vor-
^ P a r a hoy es tán convocados del 110 al|Pw6rtg, señor i ta Amelia Garc ía T a p i a , : P i t a ñ a "Entre flores".—17: Campana-
Secretarios 
gunda categoría.—J 
menes de ayer: 
dez Fernández , -
diano Hovos Calderón 11 SO- ? -xw don'plentes otros tantos. Donde G i l García Instancia dcsesttauida. 
Pedro Benitez y Gutiérrez 11 70-' 3 388 (Isaac) a L a p e ñ a Ozaeta ( J o s é ) . Se ad- general ha desestimado la instancia sus- ica. "Concertó grosso en si menor". "Lon 
don An-^el Bio^ca v Narró 1105 - 3 373 lv'erte ^ue en esta c i tac 'ón figuran tam- crita por doña María Villalba Osuna, que, encantos de Viernes Santo". "Sinfonía 
don Abundio Bláquez Sánchez l9 50 ' bién los suplentes. ¡sol ic i taba acogerse al derecho de con- del "Nuevo Mundo". " E l martirio de 
E s t á n convocados para hoy desde el D¡recci^n1 General de Beneficencia.—I sortes para ser trasladada a J a é n , don-1 s a n S e b a s t i á n " . " L a gran pascua rusa". 
3.437 a l 4.000. 
s ia Catedral de la conferencia del 
padre J o s é Antonio de L a b u r u sobre 
" L a educac ión de los hijos".—21: "Tú i 
t 
I-a Direcc ión ,cor concierto de la Orquesta F u a r m ó m -
Direcc ión General de 
j H a sido delegada la presidencia del T r i - re reside su esposo don Antonio Pasa-1 5930. T r a n s m i s i ó n desde la Santa Igle 
bunal que ha de juzgar las oposiciones gali, profesor de la escuela normal del 
ja una plaza de inspector general de Magisterio, determinando que precisa la 
Asistencia, en don Alberto S á n c h e z Rol- conformidad de su consorte para pode: 
dán. lutilizar dicho turno de traslado. 
t SANTORAL Y CULTOS 
eres la paz". " J a m á i s plus". " A p r é s un 
reve". "Gretchen vient d'un t e n d r é ren-
dez-vous". "Amor y odio".—21,30: "Alle-
gro molto appassionato". "Concierto en 
mi menor". " L a gitana" " L a plus que 
^ lento". "Movimiento perpetuó" . — 22: 
—^»-— — | Campanadas . 1— 22,05: " L a Palabra" 
D í a 30. Ayuno.—Ss. Quirino, D o m n í n o la fundac ión perpetua de don Manuel J ¡ - "Moskova". "Aida". "Loreley". "Danza 
y Víctor, mrs.; R é g u l o , Pastor y Zós imo, ' m é n e z y García de Podro y doña Carmen e spaño la" . — 23,15: M ú s i c a de baile.— 
Juan Cl ímaco y Clinio, cfs., y sta. Marga-j Garamondi de Cordón. Por la tarde, a las¡ 23,4í): " L a Palabra", 
rita, vg. |7» salve solemne y reparto de pan a 40 
L a misa y oficio divino son de este 
día con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Pascua l Ba i -
lón. 
Ave María.—11 
Rogad a Dios por el alma de 
DON EUGENIO MIGUEL MAYOR 
F a l l e c i ó e l d í a 2 7 d e m a r z o d e 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . f- P . 
Sus desconsolados padres don Dionisio Miguel y d o ñ a Aurea Mayor; 
hermanos, doña María, don Dionisio, don Romualdo y don J e s ú s ; her-
manos pol í t icos , d o ñ a Monserrat Jover Grau y don P í o P é r e z Gómez; 
sobrinos, t íos, primos y d e m á s familia 
¡ P A R T I C I P A N a SOM amistades t a n dnlorosa pér-
dida y les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 
E l entierro se verificó el d ía 28 al panteón de f a m i l i a en el cemen-
terio de Avila . . . . . . . ., i • i • 
E l funeral que se ce lebrará el lunes día 1 de a b r i l en la iglesia pa-
rroquial de San Marcos (calle de San Leonardo), las misas gregorianas 
que d a r á n comienzo el día 31 del corriente en los R R . P P . Carmelitas 
(plaza de E s p a ñ a ) , a las once de la mañana , en el a l tar de Nuestra 
Señora del Carmen; las que se celebren los d ías 31 del corriente y los 
4 7 f 9 10, 12, 16, 18, 20, 21 y los 13 y 27 de todos los meses durante 
el a ñ o corriente en las Misioneras de la Sagracln F a m i l i a (Tutor, 17), 
y las que se celebren el día 2 en Aguilar, Cervera e Inestr i l las del Rio 
A lhama (Logroño) s e r á n aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios s eñores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
ncorstumbrada. 
y 12, 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-: 
Cuarenta Horas (Hospital de San F r a n - tron)-~14: "FA desfile". "Tocatta y fu-, 
cisco. Paseo de Ronda.) £ » • "Aída". " L a Marchenera". "Histo-1 
Corte de María .—De las Angustias, E s - i'ia y tradic ión de las C o f r a d í a s de la 
misa, rosario y cuelas P í a s de San Fernando, Oratorio;Semana Santa sevillana" "Canción de| 
comida a 40 mujeres pobres, que costean ¡del Olivar y parroquia de las Angustias la hilandera". "Sevilla". "Don L u c a s del1 
(P . ) . De las Tribulaciones y Paz interior, c igarral". "Don Juan". "Agua, azucari -
Religiosas Carboneras, Plaza del Conde iios y aguardiente". Noticias de Prensa.; 
de Miranda. A , 0 117,30: Concierto s i n f ó n i c o . — 1 8 , 4 5 : Peti-
Parroqina de Covadonga . -A las 8 m., c ¡onos de r a d ¡ o y e n t e s . - 1 9 ; E x p l i c a c i ó n 
Ejerc ic io de la Sabatina. . , ,-, > • / , . . . :. . 
Parroquia de Sai. ( i i n é s . - A las 8 no-idel Evangelio del domingo. Noticias de 
t 
t Rogad a Dios en caridad por el alma del Uustrisimo señor 
D o n A m a n c i o S á n c h e z de 
A m o r a g a y R u i z de A s s i n 
Caballera profeso del H&bito d« 
(a latrava y maostrante de la 
ICral de ISoiida 
Fa l l ec ió en C'ehegín (Murcia) el día 
31 de marzo de lf)2(!. Habiendo re-
cibido los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad. 15. i. P, 
Su esposa, i lustrís ima señora do-
ña Blanca de Garnica y Samloval; 
hijos, don Cristóbal y don Francis-
co; hijas políticas, doña Dolores 
Ruiz de Assin y doña María de la 
Paz Garnica y Aguado; nieta, her-
manos políticos, sobrinos, tía, t ía 
política, primos y demás familia 
R l ' E G A N a sus amig'os en-
COmlenden Ü Dios Nuestro Se-
ñor el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren 
mañana día 31 en las Calatravas, en 
la parroquia dé Sant.a María Mag-
dalena y en el convento de las Ma-
ravillas, de Cehegín (Murcia), y en 
Pedernoso (Cuenca), serán aplica-
das por el alma de dicho i lustrísimo 
señor. 
Varios ilustres Prelados tienen 
concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
L A S E Ñ O R A 
che,, rosario y visita a la Virgen de las Prensa. Mús ica de baile.—22: S in ton ía . 
Angustias. ¡Tradic iones e s p a ñ o l a s : " E l Cristo de la 
Parroquia de San Mareos.—A las 8, mi-1 Vega". Concierto por la orquesta de 
sa c o m u n i ó n general y Fe l i c i tac ión Sa- la Estación.—23,30: M ú s i c a de bailo.'— 
batina, para la Asoc iac ión de Hijas de;23,45: Noticias de Prensa . 
V A L E N C I A (352,9 m e t r o s ) . - 8 : " L a 
Palabra".—13: A u d i c i ó n variada.—13,30: 
A N I V E R S A R I O S 
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
Don Manuel de Eguilor y Llgun  
Y 
DOÑA CARMEN AVIAL Y LORENS
C o n d e s d e A l b o x 
Q U E F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , E L 3 1 D E 
M A R Z O D E 1 9 3 1 Y E L 4 D E D I C I E M B R E D E I 9 I 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u s hermanos , h e r m a n a s p o l í t i c a s , sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s 
y d e m á s par ientes 
R U E G A N a s u s amigos encomienden s u s 
a l m a s a D i o s . 
T o d a s las m i s a s que se c e l e b r e n e l d ía 31 de marzo en las 
i g l e s ia s de los R R . P P . P a ú l e s ( c a l l e de G a r c í a de P a r e d e s ) y 
R R . P P . E s c o l a p i o s (cal le de H o r t a l e z a ) , a s í como las que se 
d i g a n el d í a 1.° de abr i l , de o c h o y med ia a doce, en l a ig les ia 
p a r r o q u i a l de S a n S e b a s t i á n ( a l t a r de N u e s t r a S e ñ o r a de l a B l a n -
c a ) , s e r á n a p l i c a d a s por el e t e r n o descanso de sus a lmas . 
A G E N C I A P R A D O . P u b l i c i d a d . M o n t e r a , 15, principal, M a d r i d . 
ITOMilWIIIMillllMMDIMllMm 
¿ i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i m i m i i i m i i m i i m i i i i i i i i i i i i i m ^ 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—Después del santo rosario, le-
t a n í a y salvo a la S a n t í s i m a Virgen de 
la Almudona. 
"Al quite". " E l cantar del arriero". " C a -
pricho tzigano". "Tengo pa ti..." "Venus 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi- and Krden". "Fiesta campera".—18: No-
lar.—A las siete y media, solemne lun-¡ t i c ías . Discos.—21: Noticias bursá t i l e s , 
c ión sabatina en honor de la Virgen delj 21,30: "María". "Capricho árabe" . " G a -
Pilar- ivoto y rondó". "Serenata n ú m e r o 2". 
Buena Dicha.—Ocho, misa cantada; 6 |"Sonatina".- 22: Noticias. A u d i c i ó n va-
y media t.. Expos i c ión , rosario, ejercicio, riada. 
reserva y salve en honor de la S a n t í s i m a „ . -tr m ^ A ^ m * , o or. , . 
Virgen de la Merced. ; K A D I O A A T I C A N O . A las 3,30 de la 
Calatravas.—A las seis y media tarde, tarde. con onda de 19 metros. A las 
cont inúa la novena a San Francisco de ¡7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Paula , predicando don Enr ique Vázquez j mm 
Camarasa , i " " " ^ 
Religiosas Maravil las (P. Vergara, 21).'seis t., solemne func ión en honor de la 
A las 5 y media t.. Expos i c ión , es tac ión . S a n t í s i m a Virgen con es tac ión , rosario, 
rosario, reserva, salve cantada. plát ica , reserva y salve. 
Hospital de San Francisco (P. de Ron-
da) (Cuarenta Horas) .—A las 8, Exposi-
c ión; 10, misa solemne; por la tarde, es-
tac ión , rosario, reserva. 
Santuario del Corazón de María.—Ocho, 
misa comunión general y ejercicio paral 
P a r a esquelas, Hijos de R a m ó n Domfn- la Archicofradía del Corazón de María. ( F s l c periódico se publica con censura 
guez, Barquillo, 46. T e l é f o n o 33019 1 Santuario del Perpetuo Socorro.—A las ec les iás t i ca . ) 
S a n t í s i m o Cristo de San Ginés .—A las 
seis tarde, c o n t i n ú a n los Santos E j e r c i -
cios, predicando don Donatilo F e r n á n -
dez. 
DONA ANTONIA VALLS 
V I U D A D E V I L A T A 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 9 D E M A R Z O D E 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u s desconsolados hi jos , d o ñ a Dolores , d o n P e d r o y don Sebas-
t i á n ; h e r m a n a , d o ñ a L e o n o r ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , sobrinos , primos 
y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s encomienden su 
a l m a a Dios y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n del cadá-
ver , que t e n d r á lugar hoy, d í a 30 , a las C I N C O 
de l a tarde , desde l a c a s a m o r t u o r i a . P l a z a de 
A l o n s o ¡Mart ínez , n ú m e r o 2 , a l C e m e n t e r i o Mu-
lúc ipa l (nnfcs N u e s t r a S e ñ o r a de la A l m m l e n a ) . 
««miimni i i i inui iBi i iiniiiinniBiuiiaiiiiiHiiiiifliüiHüiiiBmüKí1»:;::»!: iiinniiKioii nkiiKimBninnnMifflBfi i n i m i n i n 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . — A R E N A L , 4. M A D R I D 
- • n • n • 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a o c h o p a l a b r a s « • • • • • « • • • • • • • • • • • • • a 
Cada palabra má? 
0 . 8 0 p t a s 
0 . 1 0 • 
f 
M á s 0 . 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n en c o n c e p t o d e t k n b r t 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alca lá (entre Barquil lo y Minis-
terio de la Guerra) . 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, Pi Margal!, 7. 
A B O G A D O S 
SE5fOK Cardona; ahogado. Cervantes. 19; 
consulta, tres-siete. (5) 
ÉSCUDERO-Bol la (traslado de San Sebas-
t ián) , Mendlzábal. 76. Consulta tres-
siete. ( T ) 
A G E N C I A S 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadís imas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Te l é -
fono 17125. (18) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares reserva-
dísimas, documentaciones, cobro crédi-
tos. "Actividad". Churruca, 4 ("Metro" 
Tribunal). (3) 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente, infor-
maciones reservadas. Híspanla. Pi Mar-
gal!. 7. ( T ) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVÍMOS domicilio toda clase aguas ml-
• nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. ( T ) 
A L M O N E D A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
L I Q U I D A C I O N . Magnifico salón dorado, 
comedor estilo español, mesa consejo, co-
medores, despachos, alcobas, armarlos, 
espejos. Traspaso local. Leganltos. 17 
(20) 
U Q l i l O A C I O N vendad todas existen .-las. 
Matesanz. Estrella. 10. (7) 
CAMA colchén y almohada. 50 pesetas. 
Luna!, 13. WJ 
S A L D A M O S alcobas, comedores moderno», 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
L U N A 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de mueblas, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
LIQUIIíACION mil camas "Delta", dora-
das, plateadas, precios baratísimos. P a -
seo Recoletos. 4. 1*1 
U U E K I . I C S . ios meiores. ios más Baratos, 
de mayor duración, tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con más» motivo por 
reforma. Flor Baja. 3. (5) 
Y A L K 10 % descuento en todRS las ventas. 
Grandiosa liquidación da alcobas, come-
dores, despachos, tresillos camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 3. <5) 
Mi' K B I - K S Gamo. l>os mejore.» y más ba-
ratos. San Mateo. 3 Barquillo. '18) 
P I A N O S , primeras marcas, desde 1.000 pe-
setas, facilidades pago. Fuencarral, 43. 
Hazen. . (V> 
B U E N O S muebles de arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque. 4. (2) 
C O M E D O R ocasión, armarios, tresillo, s i -
llones, otros. Torrijos, 26. ( T ) 
V E N D O urgentemente comedor moderno 
roble macizo, tresillo mismo estilo, todo 
estado nuevo, tapices orientales, bonita 
vitrina nogal. Absténganse prenderos. L o 
pe Vega, 13, bajo derecha. (2) 
V I S I T A D la enorme liquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
complatos cubistas, 375; con lunas, 300; 
reglas alcobas completas, 750; cama ma-
trimonio dorada, 175; todo mitad precio. 
Luchana, 31, (8) 
C A M A S cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, baratísimas. Valverde, 8 (rin-
conada). (10) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado, 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas", A l -
calá , 12 (tienda). (3) 
P I S O S : Garantizo Información diarlos, lis-
tas, dos pesetas. Iris, Cruz, 14. (V) 
C H A L E T , lodo confort, Chamartln; 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
O O T A , 80. Cuartos todo confort, casa 
nuevo. (18) 
T I E N D A S , naves, garage, dos camionetas, 
talleres. Embajadores, 104. (2) 
I N F O R M A C I O N garantizada, pisos desal-
quilados y amueblados. Preciados. 10, en-
tresuelo. (V) 
P I S O S desalquilados, muchísimos Ciarla-
mente, información garantizada. Todos 
precios. Principe, 4, principal. (3) 
C U A K T O S . 60; ático, 85. Ercll la, 19; E m -
bajadores, 104. (2) 
P I S O S , información garantizada, lista dos 
pesetas. Principe, 1. (V) 
O K S P A C H O S , oficinas, ••ineublés". Inter-
nacional. Principe, 1, Rentlng agenta. 
VVohnungsnachwels. (V) 
IMAN OS alquiler, perfecto estado, econó 
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior apro 
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
A I . Q l ' H - O bonitísimos pisos, 250 pesetas, 
calefacción central, "Metro", tranvía, au-
tobús. Alcántara, 43. (2) 
S K alquila piso habitaciones grandes. Sa 
gasta, 34. (8) 
G R A N nave Industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 35. (7) 
E S T R E N A R 1.» de abril de 70 a 130 pese-
tas. Menorca, 19. Entrada Retiro; auto-
bús 6. ( T ) 
S E alquila cuarto Mediodía. Zurbarán, 15. 
(7) 
AI-<iim-0 hotel. Jardín. Easo, 4. (18) 
C A S A a estrenar, todo lujo, dos escaleras, 
dos ascensores, baño lujo, VV. C . servi-
cio lavabo en dormitorio, servicio, des-
pensa, cocina, siete habitaciones, cale-
facción central, muros y techos forrados 
corcho, portero librea, 48 duros. Goya, 
116. ( T ) 
T I KS DAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Don Ramón de la Cruz, esquina Al -
cántara. ( T ) 
S E G U N D O , cuatro balcones, diez piezas. 
160 pesetas. Núftez Balboa, 92. (10) 
P I S O S desalquilados, garantiza informa-
ción Klioss Dato, 6. Ustas. dos pese-
tas. ( V ) 
C U A R T O todo confort. Gas. calefacción cen. 
tral, ascensor, montacargas. Morete, 15. 
( T ) 
T I E N D A , vivienda, sótano, 35 duros. Rios 
Rosas, 52. (2) 
T I E N D A S céntricas con cueva. Razón: E s . 
pañoleto, 11, primero. (A) 
H O T E L pinar Dehesa Villa. Todo confort. 
2 garages. Jardín, guardería, 65 duros. 
15609. Once-una. (2) 
E X T E R I O R , 5 grandes piezas baño 26 du-
ros. María Molina 26 esquina Velázquez. 
(3) 
O R A N local, garage o industria. Málquez 
esquina Ibiza. . ( E ) 
'( T A R T O siete habitaciones baño, cocina, 
calefacción central, gas, 40 duros. B r a -
I vo Murillo, 25. ( T ) 
JOCAL pr.ra industria, taller, cu 1 grÁn 
vivienda. Ronda Segovia, 2. (2) 
H E R M O S O piso todo confort, propio in-
dustria. Barquillo, 9. (T) 
H E R M O S O S cuartos de 90 a 175 pesetas. 
Calefacción, gas, baño, ascensor. Casa 
nueva. Blasco Garay, 20 duplicado. (T) 
A L Q U I L O hotel Chamartln de la Rosa, co-
lonia Rosales. Bravo Murillo, 7, garage. 
(18) 
A L Q U I L O tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. R a z ó n : Huer. 
tas, 69, portería. (2) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
E S P L E N D I D O piso muy lujoso, amplias 
habitaciones, calefacción central, 90 du-
ros. Velázquez, 101. (16) 
P R E C I O S O cuarto. 17 duros. Santa Engra-
cia, 72; ascensor. (2) 
P R E C I O S O cuarto exterior, 19 duros. Bre-
tón Herreros, 20. {2) 
T I E N D A diáfana, con sótano, 14 duros. 
Quiñones, 15. (A) 
P I S O exterior. Marqués de Monasterio, nú-
mero 8. (T) 
P I S O amueblado, confort, 300 pesetas. L a -
rra, 11, tres a cuatro. (V) 
A L Q U I L A R I A despacho amueblado. Telé-
fono 45106. Viriato, 19. (8) 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort. Gene-
ral Arrando, 21. (T) 
B O N I T O pisito confort, bien amueblado, 
completo, 225. General Porlier, 34. (T) 
A L Q U I L O bonito pisito amueblado. Ave-
nida Plaza Toras, 28. (6) 
H E R M O S O S cuartos esquina, 35, 38 duros. 
Princesa, 20. (2) 
M A G N I F I C O exterior, casa lujo, grandes 
habitaciones, todas comodidades, 50 du-
ros. Ayala, 90 moderno. (2) 
A L Q U I L O hotel modesto, espléndido Jar-
din. Lineal. Luna, 17. (2) 
G R A T I F I C A R E espléndidamente propor-
cionar cuarto con baño, renta 100-125 pe-
setas. Ofertas escrito Pereira. "Alas". Al 
calá, 12. (3) 
H O T E L piso bajo. Baño, Jardín, 175 pose-
tas. Calle Pradillo. Prosperidad. Teléfo-
no 30972. (3) 
GRANDIOSOS, Lozoya, 65 duros. Rodrí-
guez San Pedro, 60. (3) 
A L Q U I L A S E sótano para depósito, 20 pe-
setas. Juanolo, 18. (7) 
A L Q U I L O tienda inmediata Gran V i a ; vi-
vienda, cueva, 30 duros. Tudescos, 9. (T) 
50 pesetas despacho amueblado. Pi Mar-
gal!. 25152. (T) 
D E S P A C H O amueblado, hasta 5 tarde. 60 
pesetas. Teléfono. Preciados. 42, segun-
do, (2) 
C U A R T O cuatro habitaciones, 30 pesetas. 
Carretera Aragón. Federico Redondo, 10. 
(7) 
M E D I O D I A , espléndido, calefacción cen-
tral, gas, 42 duros. Atico, 32. Ramón 
Cruz, 105. (T) 
D E S E A S E para despacho dos habitaciones 
o medio piso amueblado, en sitio céntri-
co y económico. Ofertas escritas: F . H . 
Peñalver, 13, portería. (18) 
N A V A S Marqués, pisos hotel, baño, 8 ca-
mas, seiscientas, novecientas. 1.100. 51691. 
( E ) 
T I E N D A dos huecos, propia industria. 
Montesa, 30. ( E ) 
T R A S P A S O piso ático, confort, seis ha-
bitaciones, sin muebles, esquina Gran 
Via, propio pensión. Preciados. 10. en-
tresuelo. (V) 
A G E N C I A del Pilar, pisos económicos; lis-
tas. 1 peseta. Preciados, 10. entresuelo. 
(V) 
A L Q U I L A S E hotel ocho habitaciones, tran-
vía puerta, 95 pesetas. Comercio, 15. Co-
lonia Glorieta. Carabanchel Bajo. (8) 
L O C A L E S independientes, 200 metros, al-
macenes, industrias. Altamirano, 32. (8) 
A U T O M O V I L E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos ssmi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
V A U X H A L L , coche Inglés de más calidad. 
Alcántara. 28. (3) 
V A U X H A L L . el 6 cilindros más barato. Al-
cántara, 28. (3) 
V A U X H A L L . estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L . modelos 14-20 caballos. Al-
cántara. 28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
C A M I O N E S "Lat i r , modelos gasolina, acel. 
te pesado. Alcántara. 28. (3) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferente!-
marcas y tonelajes; precios económicos 
Garage Cotlsa. Alcántara. 28. (3) 
ENmcSANZA conducción automóviles . Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 
56. (2) 
I I K D F O R I } , camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Alcántara. 28. (S) 
C A K N E T S , garantizo conducir camiones 
automóviles, motocicletas. Código, me-
cánica, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18 
(5) 
S I N O E U 1935. nueve HP.. ünlco en el tnun. 
do con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hl 
dráulicos y barato. Goya, 24. (9) 
V E N D E N S E magnificas condiciones coches 
modernos Delage, Citroen, todo lujo, Al-
calá Zamora, 58, portería y garage. (2) 
pACKAtCI), senilmu'vo, barato. Garage Co 
Usa. Alcántara. 28. (T) 
F O R D cuatro puertas, 5.000 pesetas. Telé-
fono 42571. (V) 
COCII E s para abono, precios económico.* 
General Pardiñas. 89. (5) 
S E vende coche Hudson, 7 plazas, magní-
fico estado, barato. Puede verse, Lozo-
ya, 8. (T) 
FUIt l l , ocho cilindros, inmejorable. Gara 
ge Cotlsa. Alcántara, 28. (T) 
E S S E X , poco usado, vendo. Divino Pastor. 
30. Garage. Tardes. (2) 
KECAUC R U T A D O S Badals por Itegrales. 
Cubiertas ocasión, desde 5 pesetas. Ma-
drazo, 9, (18) 
V KMM». alquilo coche bien equipado. Ge-
neral Oráa. 56. (5) 
C A M I O N E T A Renault, tonelada y media, 
semlnueva. Claudio Coello, 53, garage. 
(T) 
J A U L A S , estancias baratísimas. Garage 
para coches sin chófer, Torrijos, 20. (7) 
C I T R O E N "7". Ford "8", de ocasión. Al-
vira. Eduardo Dato, 18. (T) 
P L V M O l ' T H . Adler y avionetas que por 
el espacio ves, probarás llamando al cua-
tro, nueve, uno, cuatro, tres. Nash, 25 
caballos, siete plazas, toda prueba, 3.950; 
Essex, 43.000, 3.600 Plymouth, seis ci-
lindros, 8.000; estupendas ocasiones ha-
llarán en la Agencia de Seida, San Ro-
mán. Miguel Angel, 14. (5) 
F A E T O N Whippet toda prueba. Matricula 
pagad?.. Garage. Pardiñas, 29. (3) 
E Q U I P O S completos pintura duco desde 
70 pesetas. Agro Industrial. Paseo del 
Prado, 32. (V) 
G E N E R A L Motors recomienda para sus 
coches lubrificantes Fiske's. Paseo del 
Prado, 32. (T) 
C U B I E R T A S y cámaras baratís imas. Mar-
qués Toca, 9 (calle Atocha). Teléfono 
72348. (3) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (2) 
L U J O S I S I M O S automóviles bodas, abonos, 
viajes, a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
11o, 7. (2) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Garage Andalucía, 
Torrijos, 20 (teléfono 612C1); Sánchez 
Bustillo, 7 (Puerta Atocha) (74000); Doc-
tor Gástelo, 20 (61598). (7) 
P I S T O N E S Nova, patentes Nelson Bohnh-
lite Novalit y Novasil, segmentos Nova. 
Alonso García y Compañía. Bárbara Bra-
ganza, 14. (3) 
M A G N I F I C O Chrysler 77, 7 plazas, divi-
sión interior, nueve mil pesetas. Doctor 
Ca-stelo, 19. 55954. De 9 a 3. (3) 
V E N D O o cambio C-4, conducción, 7 pla-
zas, y Chevrolet cabriolet. Facilidades 
pago. Concepción Arenal, 4. Boada. (2) 
V E N D O Plymouth 16 caballos, 4 cilindros, 
7 plazas, buen estado. Francisca More-
no^, entresuelo derecha. ( E ) 
E S S E X , buenlsimo estado, toda prueba, 
garantizado. Teléfono 49167. (8) 
P A R T I C U L A R vende Cadillac Imperial, 
nuevo, buen precio. Avenida Pablo Igle-
sias, 41. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S de ocasión. Compro y ven-
do. Alcalá, 106. (21) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana^2^ 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso, señora. 9.75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
U l ' R A C I O N ES prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea. sexuales. Clínica especializada Dn 
que Alba, 10: ilez-una. tres-nueve. Pro 
vincias correspondencia. (5) 
Al . VA HEZ Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados. 9: diez-una 
siete-nueve. (18) 
E M ' E U M O S . Pensión médica campestre 
próxima. Ellcnces curaciones, sin medi-
camentos, desde ocho pesetas. 19498. (3) 
C O M A D R O N A . ' -
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas Santa Isabel, 
t (20) 
P A R T O S . Joseílna. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera. 7, (2» 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia <m 
barazadas. económica. Mayor, 40 l i l i 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. t2l 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorlzs.lc 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. ¿ 
IT) 
J U A N A Robla. Consulta, hospedaje, espe-
cialista. Santa Engracia. 150, (V) 
P K O F E S O R A partos, auxiliar Medicina-
Cirugía. Consultas, hospedaje embara-
zadas. Especialista. Plaza Santa Bárba-
ra. 4 (41645), (V) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje^ embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A D 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al 
calá, 12 (tienda). (3) 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga má.-
que nadie Granda. Espoz y Mina, i en 
treauelo. (T) 
T K A J E S caballero, muebles, objetos, con 
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 62776. Adolfo. (8) 
M U E B L E S , objetos, pisos, vuy Ti 
diñas. 17. Teléfono 52816. 
.n.» i'ar. 
(5) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajáis, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13, TeJé-' 
fono 11625. (2) 
\ M I A J A S , papeletas Monte. Casa I'opuiai 
da mucho dinero. Esparteros, 8. (V) 
I M P O R T A N T I S I M O , Compro mobiliarios 
máquinas, ropas, condecoraciones, plata 
porcelanas. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO maquinas escribir, multlcopls 
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es 
tén empeñadas . Rnrique I^ópez. Puert:i 
Sol. 6. (9) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
M U E I I L E S , objetos, pinos entero». anrigUe 
dades. Hermosllla. 87. Paco. 50981. (51 
L I B R O S , bibliotecas todas clases, compro, 
pago magnl í icamente . Teléfono 13945. (51 
A U T O G U A E O S personalidades c é l e b r e s 
compro. Antonio Maura, 12. (2) 
J E S U S : Compra particularmente mobilia-
rios, ropas, máquinas, condecoraciones 
plata, objetos. Teléfono 74883. (3) 
P R E N S A de embutir de presión, de unas 
150 toneladas, se desea adquirir de oca-
sión. Escr ibir: Dorig. Apartado 12145. 
Madrid. (3) 
COMPRO casa bien situada, libre cargas, 
sin intermediarios, desde 2̂  a 50 mil du-
ros. Ofertas con detalles, apartado 311. 
(T) 
COMPRO nudas propiedades, pagando su 
valor. Apartado 37,1. (T) 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
¡ ¡ A V I S O ! ! Muebles, objetos, "autos" peque 
ños, pisos enteros; antes de vender no 
dejen de consultar al que más paga. 
Teléfono 21893. (2) 
NO vender oro y plata sin ver precios. Al -
mirante, 8, platería. Teléfono 14553. (7) 
D E S E A S E oferta máquina multiplicar, 
8 X 8 X 16 cifras, y de sumar, impreso-
ra, 10 cifras. Dirigir ofertas, precios, ga-
rantía. Apartado 797. (2) 
D E N T I S T A S 
A I . V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra 
tis. Teléfono 112R4. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39 Teléto 
no 20C03. (T) 
D E N T I S T A Gurrea ha trasladado su con 
sulta de Magdalena, 28 a Alcalá, 22. pri-
mero (Junto al cine Alkázar) . Teléfono 
11530. Dentaduras completas sin paladar. 
i (21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O K T K . aprendizaje rápido. Fernández d< 
la Hoz. 38. principal derecha F . Estrada 
(16) 
F R A N C E S , Inglés, alemán. Siete pesetas 
San Bernardo, 1, entresuelo. (T) 
V E L A S C O Oposiciones, bachillerato, co-
mercio. Idiomas cultura general Bravo 
Murillo 115. (3) 
l ' ICANUESAS. interna, externa niños \ 
clases grupos Teléfono 60288. (V) 
I N G L E S A , alemán, francés, ofrécese cía 
ses o niños, externa. Goya, 71. 50441. (18i 
A C A D E M I A Verdú. Clases particulares 
ciencias elementales superiores. Labora 
torios. Carretas, 27 (3) 
"SINASPO". Nuevo método para enseñai 
idiomas. Alemán en un mes. Librería Na. 
cional y Extranjera. (2) 
SEÑORITA parisina Joven, licenciada Sor-
bona francés. Dato, 21. (3) 
C O R R E O S , Telégrafos, contabilidad, laqul 
mecanografía, cultura. Academia de! Rio, 
Carrera San Jerónimo, 35. (7) 
T A Q U I G R A F I A significa escritura instan-
tánea. Comprad libro García Bote, ta-
quígrafo Congreso. (24) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección s is tema Hoyos. Academia Cen-
tral. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 
A C A D E M I A corte, confección, esmerado, 
sistema L i z a r r i t u r r i , 10 pesetas. Cañiza-
res, 1. 15758. (V) 
P A R I S I N A , lecciones económicas francés, 
alemán. Madame Annoni. Hermosilla, 63. 
Teléfono 50171. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , gramática, arit-
mética, cultura general, bachillerato, con. 
tabilidad, f r a n c é s , corte; siempre méto-
dos eficaces. Academia Modelo, Claudio 
Coello, 73. T e l é f o n o 57904. (2) 
F R A N C E S A c a t ó l i c a honorable, clases do-
micilio. Atocha, 10, tercero. (8) 
B A C H I L L E R A T O : clases particulares. Fí-
sica, Química, Historia Natural, por doc-
tor Farmacia . Torre. Bretón Herreros, 
12. ^ (») 
MODISTA e n s e ñ a corte y confección eco-
nómico. Benito Gutiérrez, 7. Teléfono 
55745. (18) 
S E S O i t i T A , lecciones doinicilio económi-
cas, dibujo, pintura. Teléfono 35966. Nue-
ve-doce. ' ' 
P R O F E S O R A de guitarra, clásico. Horas, 
2 a 4. Salud, 5, tercero. {V' 
A C A D E M I A Redondo, Romanones, 2. Ba-
chillerato, preparac ión especializada, cu -
tura general, taquimecanografía, cálcu-
los, contabilidad, gramática, honorarios 
reducidísimos. 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 pesetas clase dia-
ria; concédese titulo, enseñanza rápiaa 
garantizada. Academia Redondo. R0™*' 
nones. 2. ll8, 
P R O E E S O R A f r a n c é s , económica. San 
Bernardo, 112, entresuelo derecha. IM1 
P R O F E S O R morrantil prepara comercio, 
bnchillerato, oposiciones, análogas, gru-
pos reducidos, clases individuales, hono-
rarios módicos , narquillo, 15, sepundo de. 
recha. 21730. '18' 
NE.ÑOKITA al.-mnnn, clases particulares 
grupos. E d u a r d o Dato, 31. 
G R I E G O , L>atln particular. Mesón Pare-
des, 15. primero. Frutos. {¿> 
S A C E R D O T E maestro, ciases domicilio pri-
mera, segunda enseñanza . Teléfono ol09¿. 
F R A N C E S , l e c c i ó n diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (18) 
I N G L E S rápido . Lecciones por señorita. 
Príncipe, 23, segundo. (2) 
l ' K A N C E S , clases particulares y grupos. 
Monsieur Gulcharnaud. Plaza Angel. ^ 
M E C A N O G R A F I A rapidísima a señoritas 
per profesora. Preciados, 42, segundo. (2) 
E S P E C I F I C O S 
T E Pelletler. E v i t a estreñimientos, conges-
tiones, nemorroídes , 15 céntimos. (V) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante intantll, 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (V) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Beliot. 
Farmacias. (22) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S ar t í s t i cos de boda, niños, am-
pliaciones. Roca . Tetuán. 20. entresuelo. 
(2) 
F O T O G R A F I A Industrial, preparación ca-
tálogos, trabajos color. Rasche. Glorieta 
Bilbao, 1. T e l é f o n o 32436, (3) 
F I L A T E L I A 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia. Pozas, 2, esquina Pez. (5) 
F I N C A S 
C o m p i a - v e n t a 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda.). (3) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m , 7.905 
E L D E B A T E ( 9 ) S á b a d o 30 de marzo de 1935 
wiv'CAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hlspania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
r o M P K A venta de f incas-rúst icas y ur-
banas- Manuel R. Fraile. Carlos I I I . nú-
mero 3. (T) 
V E B A N E O Corufia. E n Ciudad Jardín, lu-
loso chalet amueblado, baño, calefacción, 
parque. Razón: Pérez Lugln. 5, Coru 
ga> y Buen Suceso. 18. Madrid. (T) 
V E N D E S E , sin corredores, dos casas en 
" calles céntricas primer orden, cerqulsima 
"Metro", al 7 To libre. Diríjanse al apar-
tado de Correos número 10095. (T) 
•KS San Rafael, al pie del pinar, véndese 
terreno 12.000 pies a peseta pie. Facil i-
dades pago. Razón: Embajadores, 70. Va 
llano. '21 
D I R E C T A M E N T E vendo casa barrio Sa-
lamanca, céntrica. Teléfono 58771. (2) 
VENDO, compro, administro fincas, serie-
dad. E C O . Arenal, 26, entresuelo. (3) 
j l N C A S rústicas, urbanas, de renta y so-
lares se venden por mismo propietario, 
sin corredores. Facilidades pago. Plaza 
Salesas, 11, portería. (T) 
CASA 275.000. renta 28.620. tiene Banco, se 
adquiere 170.000 quedándose hipoteca, es-
tá exenta tributos. Razón en la misma 
calle, Estudiantes, 4, entrando Pablo 
Iglesias. - (V) 
COMPRO casa barrio Salamanca o calle 
céntrica, hasta 600.000 pesetas. Ofertas: 
Teléfono 16279. (8) 
F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese. Razón: 
Apartado 4.042. Madrid. (T> 
BONITO hotel, amplísimo jardín, carrete-
ra Coruña. Véndese muy buenas condi-
ciones. Híspanla. Alcalá, 60. (3) 
V E N D O casita. Razón: Granada, 46, ca-
charrería. (18) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, sól idas referen-
cias. Adelanto alquileres. Apartado 373. 
(T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Erito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
C H A M A K T I N , hotel diez habitaciones, dos 
baños, hermoso jardín, garage, portería, 
6.800 anuales. Avenida Empecinado, 9. 
(T) 
C E R C E D I L L A . Vendo hotel. Parcelas, si-
tio delicioso, plazos. 17496. (V) 
V E N T A hotel, 27 kilómetros de Madrid, 
huerta, jardín, agua abundante. Razón: 
José Riaza, Arganda, Madrid. (T) 
DON Ramón Cruz, inmediato "Metro" To-
rrijos. 8 Te libre; trato directo. San Agus-
tín, 2, ocho tarde. (18) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53203. (3) 
vi SOLAR, Hermosilla, 3. Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Agusto F i -
gueroa, 4. i (2) 
'J V E N D E S E magnífico hotel inmediato Ciu-
•'T dad Lineal, baratísimo. Teléfono 17542. 
J (T) 
OCASION vendo casa lado calle Alcalá, 
capitalizada 8 por ciento. Apartado 12215. 
(6) 
C A P I T A L I S T A S . Ocasión. Vendo tres ca-
Y i sa-s' distintos precios, barrios aristocrá.-
ticos, construcción inmejorable, precios 
excepcionales. Serrano. Eduardo Dato, 
21, Siete, nueve. (2) 
P R O P I E T A R I O S . Compro casa de 1.600.000 
pesetas, buen barrio, bien orientada, 
cuartos de 700 y 800 pesetas, pago con-
tado. Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve. • (2) 
G R A N J A Chalet, alquilo, vendo, situada 
Nicolás Morales, M, tranvía Cajrahan-
chel. . (3) 
P O R ausencia vendo en Navalperal Pina-
res (Avila) dos casas y dos parcelas para 
edificar, próximas estación férrea. Por 
escrito a "Publicidad Domínguez". Matu-
te, 10. Río. ÍH) 
COMPRO casa directamente, 500.000 pese-
tas, céntrica, pago al contado. Alcalá, 2, 
continental. Segoyia, (2) 
H O T E L tres plantas, próximo carretera 
Coruña, 100.000 pies terreno. Garage, ten-
nis, piscina, huerta, frutales. Teléfono 
49248. ÍSP*! 
A N T E S de hacer operación con fincas rús-
1 ticas visíteme. Tengo muchos encargos. 
Trinidad. Hileras, 17. Teléfono 15354. (18) 
P O Z U E L O , próximo estación, vendo, con-
tado, plazos, hotel con jardín. Teléfono 
74780. De 10 a 1 %. <T) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gra-tl-s-
Paseo Marqués Zafra. 18. (p) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza. 80. (16) 
D I N E R O en hipotecas, facilito cantidades 
30.000, 40.000 pesetas. Teléfono 24982. (V) 
t R O E M E coiocar dinero primeras y se-
gundas sobre fincas urbanas en Madrid. 
Dirigirse: Apartado 1132, Madrid. (2) 
U R G E N M E 180.000 pesetas segunda hipo-
teca. Banco 444.000. Reina. 29, once-una 
Sin intermediarios. (16^ 
D E S E O 30.000 duros en primera hipoteca 
sobre finca regadío lado Madrid; produ-
ce 16.000 duros. Carretas. 3. continental. 
Buzón 40. (V , 
C A P I T A L propio hago hipotecas Madrid, 
muy breve, interés módico, largo plazo. 
Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete-nueye 
H U E S P E D E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). W 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor. 9. segundo. UO) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
ya, 75. "Metro" Goya. w 
G R A T I S . Indicamos direcciones hospeda-
jes, particulares, pensiones. Cruz, 14. 
Iris . ( y ' 
N E C E S I T A M O S dos habitaciones confort 
para dos extranjeros. Cruz, 14. entre-
suelo. ( y 
K E S T A C R A N T Mercedes. Montera 29-
Cuatro platos, vino, postres. 1,70: habi-
tación. 2.50; completa. 6 pesetas. 
facción. 
P E N S I O N Suiza. Gran confort excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 
I N C R E I B L E . Hospedaje completo desde 
6,25; edificio, Instalación, nuevos, todos 
adelantos, calefacción central, ascensor-
plato ternera diario (frente Palacio Pron 
sa). "Baltymore". Miguel Moya. 6, se-
gundo. . (18) 
P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia 
Madrileña. Hotel 318. Madrid. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero. Tcdo confort. 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (lo) 
F A M I L I A R M E N T E 5.25 a 6.75. incluido 
baño, calefacción, telefono. Preciados. 35. 
primero izquierda. 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20. s|-
gundo. 
P E N S I O N Cristóoal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal. 
(10) 
R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para n i ñ o s , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
9 
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— E s t o es p a r a h a c e r m e b u r l a . P u e s e l 
que sea v a a v e r lo q u e es bueno . 
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ÍILNSION confort, calefacción, teléfono 
trato esmeradísimo. Andrés Mellado, 11; 
no confundirse, primero centro. (3) 
E S P L E N D I D A pensión, habitación matri-
monio, amigos, económico. Montera. 33, 
segundo izquierda. (7) 
G R A T I S proporcionamos cisas particula-
res de todos precios. Preciidos, 10. entra-
E X T U A N J E R A particular ofrece habita-1 A G E N C I A del Pilar, gratis mandamos, M L K B L E S Gran Brétaf ia Camas y mué- n»f«ai ir la« 
ción. Calefacción, baño, ducha, teléfono 
ascensor. P i Margall, 11. (9) 
huéspedes. Gratis proporcionamos casas I bles. Plaza Santa Ana. 1 
particulares, pensiones. Preciados. 10. en- F A B R I C A 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Cocl-l tresuel0- . . ' I , (V) 
na de primer orden. Pensión, desde 10 pe-1 H A B I T A C I O N ventilada, solo dormir, se-
setas; habitaciones, desde 5. Avenida de: fior honorable. Velázquez, 128. entresue-
Peñalver. 14 y 16. (T) 'o derecha. (V) 
suelo (Vi 
\ 
l CASA distinguida alquila exterior, todo 
confort, matrimonio, dos amigos, ^7¿Pi 
Individual. 9.50, todo comprendido, ^"«"j 
CASA particular, honorable, gran confort, 
familia, .solicita estables. Princesa, 54, 
segundo derecha. No preguntar portera. 
(T) 
H E R M O S A habitación matrimonio. Mari 
Carlos, Olózaga, 2, tercero derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión, incluido baño. 5.50. 
Huertas, 12, segundo. (2) 
S E cede habitación con pensión. Luis Vé-
lez de Guevara, número 3, tercero de-
recha, Madrid. (T) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, económico, ca-
lefacción, baño, ducha, con. Alberto Aguí-
lera, 34. exterior. (3) 
A R G C E L L E S , no confundirse, magnífica 
habitación soleada, para uno o dos ami-
gos, baño y ducha. 40891. Andrés Mella-
do. 16, principal derecha. (3) 
A L B U R Q U E R Q U E . 3 principal izquierda. 
Pensión económica. Casa particular. (3) 
F A L C O N , casa seria, lujosas habitaciones 
matrimonio, estables, precios especiales. 
Santa Engracia, 5. (V) 
P A R T I C U L A R , pensión, exterior, baño, ca. 
lefacción, teléfono. Covarrubias, 35. (8) 
B O N I T A habitación, confort, particular. 
Velázquéz. Teléfono 56046. (V) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel M^oya, 4. 
Concepción Arenal, 3. / (2) 
P E N S I O N confort matrimonio, dos ami-
gos. Fuencarral. 129, segundo derecha, 
| { {2) 
P A R T I C U L A R , espaciosa, dormir.,75 mes. 
baño, teléfono. Conde Aranda, 5», prime-
ro izquierda. 1 (A) 
A D M I T E N S E uno o dos huéspedeii. en fa-
milia. Espíritu Santo, 6, principal dere-
cha. , k s (T) 
E S P A C I O S A S habitaciones, dos, tres ám.i-
goa,' dos-tres amigos. Infantas, 26, se^ 
gundo. (5)v 
. i V O T A C I O N E S económicas todo confort. 
Rosalía de Castro, 26, entresuelos. (T) 
P E N S I O N Cruz. Hermosas habitaciones 
exteriores, comida excelente. Teléfono 
57376. Príncipe Vergara, 34. (T) 
A L Q U I L A S E habitación en familia, barrio 
Salamanca. Razón: teléfono 52417. (T) 
G A B I N E T E S , con, sin. Libertad, 12, prin-
cipal derecha. (T) 
G R A N Pensión Olmedo. Máximo confort. 
Viajeros.. estables, desde nueve péselas . 
Conde Peñalver, 8. (A) 
SE5fORA cede habitación con, sin. Baño, 
teléfono, casa nueva. Espartinas, 8. (A) 
F A M I L I A católica admitiría estables, cin-
co pesetas; céntrico, todo confort. Te-
léfono 23516. (A) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete soleado 
a caballero estable. Alcalá, 127, segundo 
(Murillo). (T) 
SEÑORITA extranjera desea habitación so-
leada, máx ima limpieza, desayuno, la-
vado y baño, en Gran Vía o muy pró-
ximo. Indicad precio. Escribid: Alcalá, 2, 
continental. A l número 4711. (A) 
C E D O habitación matrimonio, caballero 
honorable. Sagasta, 12, principal derecha, 
escalera interior. (18) 
E M P L E A D O . Exterior, interior, baño. F e r 
nández Ríos, 31. Razón: portería. (8) 
P A R T I C U L A R cede gabinete dormir, pró-
ximo Sol. Luis Vélez Guevara, 12. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitación caballero 
estable. Virlato, 21, segundo derecha. (V) 
G A B I N E T E exterior, baño, ascensor. San 
Bernardo, 30 moderno, segundo. Próximo 
Gran Via. (V) 
C E D E S E habitación caballero estable, úni-
co. Amnistía, 6, segundo derecha (pró-
ximo Opera). (JW 
M O N T A S E S . Pensión restaurant comple-
ta desde ocho, cubiertos y abonos, es-
quina Infantas. Fuencarral, 12. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (5) 
SEÑORA desea uno, dos estables, con, sin. 
confort. Alenza, 8, cuarto B . (18) 
D E S E O huésped estable, casa todo con-
fort, barrio Salamanca, exterior, Medio-
día. 61695. (18> 
P A R T I C U L A R , exterior, con, estable, re-
ferencias. Hermosilla, 48, primero dere-
cha. <T) 
P E N S I O N Edel, desde 6 pesetas, comida 
casera, buena, abundante, baño incluido. 
Miguel Moya, 4, segundo, esquina Gran 
Vía. 
P E N S I O N Hispano Francesa, recién Ins-
talada, todo confort, comida casera, bue-
na, abundante, baño incluido, desde 6 
pesetas. Miguel Moya, 4, tercero, esqui-
na Gran Vía. (2> 
E C O N O M I C A pensión en familia, acredi-
tadísima, ofrécese a dos estables. Pérez 
Galdós, 10. (10) 
S E alquila alcoba y gabinete a caballero, 
casa particular. Eguilaz, 10, tercero de-
recha. ' 
P E N S I O N en familia para dos, económica, 
. proximidad Pi Margall, 23860. (T) 
C E D O gabinete exterior matrimonio, dos 
amigos, con, sin. García Paredes, 5¿, 
principal, G. u ' 
S E cede gabinete con. Santa Engracia, 152. 
segundo derecha. *1 
P E N S I O N Costa Azul, todo confort. Eduar-
do Dato, 27 (Gran Vía) . <18' 
P A R T I C U L A R desea caballero confort. 
Castelló, 35, cuarto izquierda. ^ 
F A M I L I A honorable alquila una, dos ha-
bitaciones, todo confort, « c é l e n t e comi-
da; individual completa. 7 50; matrimo-
Sto amigos, 13 Pesetas^ Espartinas. 4 
entresuelo. Teléfono 61580. W 
P A R T I C U L A R estable. Caballero Gracia, 
12 primero izquierda; ascensor, teléfono. 
G A B I N E T E todo confort, con o sin. Jorg*: 
Juan. Teléfono 52799. (T) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato. 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Viaje-
ros y estables, matrimonio, dos amigos. 
Cocina bilbaína. Paseo del Prado, 12. 
primero izquierda. (T) 
A L Q U I L O gabinete exterior, con, sin, úni-
co, independiente, confort. Preciados, 10, 
entresuelo. (V) 
G R A T U I T A M E N T E informamos pensiones, 
habitaciones todos precios. Príncipe, 4. 
principal. (3) 
A L Q U I L A S E ' gabinete soleado, con, sin. 
Antonio Grilo, 6, tercero. (5) 
S O L E A D A S , económicas, teléfono, cerca 
Puerta Sol. Ciudad Rodrigo, 15. Frente 
44 calle Mayor. (V) 
P E N S I O N Javiera. Habitaciones, dos ami-
gos, completa 6 pesetas. Hortaleza, 7. Te-
léfono 27625. (16) 
MATRIMONIO católico alquila hermosa 
habitación exterior, señora, señorita. Zur-
barán, 15. Teléfono 35793. (V) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, ma-
trimonio, amigos. Valverde, 42, segundo. 
(8) 
P E N S I O N Logroñesa. 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
P E N S I O N dosde 5 pesetas, baño, teléfono. 
Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
P E N S I O N Coruña. Habitaciones confort, 
desde 7 pesetas. Rosalía Castro, 26, prin-
cipal. (10) 
P A R T I C U L A R , exterior soleado, confort, 
teléfono. Pez, 16, segundo izquierda. (18) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas, ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. 
(10) 
A D M I R E S E uno, dos huéspedes, con o sin. 
General Porlier, 15, primero derecha. (T) 
A L Q U I L O habitación. Unico huésped. Zur-
bano, 59. \ (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, Gran Vía. Teléfonó^ Carmen, 31. (20) 
G A B I N E T E S exterioras todo confort, ma-
trimonio o dos amigos. Príncipe Verga-
ra, 30, tercero. (5) 
F A M I L I A honorable ced& magnífico despa-
cho y. dormitorio exteriores, propio ofi-
cina o consulta, muy independiente; ba-
ño, ducha y teléfono; único huésped. Re-
ferencias mutuas. Florida, IT, primero 
derecha. (2) 
G A B I N E T E exterior, confort. Govarru-
bias, 27, primero centro izquierda,. (2) 
C E D E S E alcoba para dormir. Orf l la ,^. ba-
(2) 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo. 
cinco pesetas. Fuentes. 5. principal. (18) 
P E N S I O N Miltón. edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Qucsada. 2 (Gran 
de PBONIMO Instituto Geográfico, ^ b i t a -
ción dos señoritas, honorable. Teléfono 
Vía) . (5) 
A D M I T O huéspedes, matrimonio, dos ami-
gos. Príncipe Vergara. 30. entresuelo de-
recha. {T>: 
SEÑORA francesa alquila hermosa habi-
tación confortable, estable formal, con 
sin. Lagasca, 101. principal izquierda, KÍ) 
S O L A M E N T E Pensión Eiffel satisface sus 
exigencias; confortable, s a n í s Í ? a ; / ^ ° " „ 
mica; visítela, compruébelo. Pi Margall 
7; 17848. (f 
R \ T U I T A M E N T E indicamos mejores ha-
bitaciones, pensiones, d 6 3 ? » ^ 3 " 
nacional. Principe. L Room-Information 
Wohnungsnachwew. * 
P R E C I O S verano, elegantemente. 6.25 a 
8 75 pensión completa, plato ternera dia-
rio Edificio e instalación nuevos (Co-
lindando Gran Vía.) "Baltymore". Mi-
guel Moya, 6. segundos. ^ 
(T) 
P^onordona8' ^ t í & e T u " ' ^ ^ ^ 
desde 4.25. v 
P A S E O Recoletos, 14. completa, siete pe-
setaa. Teléfono 52882. ^ " 
SEÑORAS honorables, hermosa habitación 
exterior para uno o dos, baño calefac-
ción, ascensor, pensión completa. Alcán-
tara. 50. primero B. ^ 
F R F N T E Retiro, todo confort, habitación 
mirador, pensión completa, casa honora-
ble. Avenida Menéndez Pelayo, 11. Te-
léfono 51236. ^ ' 
P E N S I O N Rúa. habitaciones individuales. 
4S444. 
H U E S P E D E S : Visitad Elioss 
siete pesetas, todo exterior, aguas' co 
" rrientes todas habitaciones. Mayor, ^ 8, 
i principal. 
\ I O U I L \ S E despacho, dormitorio amplio. 
' uno, dos amigos, con, sin, muy indepen-
Sente. teléfono. Vergara. 9, principal 
(Opera). ^ 
jo izquierda. 
P A R T I C U L A R desea caballero estáfele, 
económico. Carrera San Jerónimo, 14. ( ^ 
P A R T I C U L A R cede habitación todo con-
fort, con, sin. Razón: Infantas, 42, pri-
mero izquierda. (2) 
A L Q U I L O gabinete a caballero. San V i -
cente, 64, tercero ("Metro" Noviciado). (3) 
P E N S I O N familia, espléndidas habitacio-
nes, trato, económica. Magdalena, 21. 
tercero derecha. (7) 
P E N S I O N "Lucé". Habitaciones exterio-
res, baño, teléfono. Toledo, 12, primero. 
(T) 
P A R T I C U L A R , dos amigos, con. sin. Amor 
de Dios. 9, principal derecha, interior. 
(T) 
G A B I N E T E exterior, caballero. Hermosi-
lla, 93. (T) 
A L Q U I L O gabinete y alcoba exterior. Nú-
ñez de Balboa. 83. (T) 
CASA particular, habitaciones con. sin. Ge-
neral Arrando. 3, segundo derecha. B. 
(T) 
UNO, dos, dormir o completo. Alfonso X I I , 
64. (T) 
C E D E S E habitación todo confort, econó-
mica. Fuencarral, 137, ático exterior iz-
quierda. (3) 
V I U D A cede habitación confort. General 
Porlier, 11, tercero. (16) 
P E N S I O N en familia, baño, teléfono, com-
pleta, cinco pesetas. Preciados, 23, ter-
cero derecha. (16) 
P A R T I C U L A R , pensión familia, baño, te-
léfono, completa, cinco pesetas. Precia-
dos, 29. primero. (16) 
M A D R E , hija, alquilan gabinete, con. 
(2) | Prensa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORITA distinguida, católica, cede ha-
bitación, cocina. Manuel Becerra, 8. (T) 
A L Q U I L A N S B alcobas todo confort; pre-
cios módicos. Pardiñas, 25, principal de-
recha. (T) 
G A B I N E T E exterior, sin, a señorita for-
mal, de 11 a 4. San Pedro. 10. tercero 
izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, con-
fort, con, sin. Augusto Flgueroa. 4, ter-
cero derecha. US) 
F A M I L I A reducida cedería habitación ca-
ballero. Andrés Mellado, 3, bajo, B . ( E ) 
S E alquila habitación a caballero, todo 
confort, en familia. Altamirano. 19, pri-
mero derecha. ( E ) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, pensión com-
pleta, matrimonios, individuales, exterio-
res, calefacción, ascensor, baño, teléfo-
no. Conde Xlquena, 13, principal dere-
cha. ( E ) 
SEÑORAS ceden habitación, pensión com-
pleta, señora, señorita. Duque de Sexto, 
4. bajo derecha. ( ^ 
O F R E C E S E pensión exterior, individual, 
5,50. San Bernardino. 7, segundo iz-
quierda. (8) 
P E N S I O N Arenas. Todo confort, económi-
ca, magníficas habitaciones exteriores, 
excelente comida. Fuencarral. 83. frente 
Barceló. (8) 
HI K > P E D E S , exterior, mirador, indepen-
diente, económico. Palma Alta, 41. prin-
cipal izquierda. 
E X T E R I O R E S , sin. 50; hospedaje, 5,50. 
Barquillo, 34, segundo. (T) 
S E cede habitación a caballero estable, 
todo confort, con. sin. Goya. 64. prime-
ro derecha. ^ 
H A B I T A C I O N caballero, señorita, con, sin. 
Jerónimo Quintana. 7. tercero B. No pre-
gunten portería. ( W 
P A R T I C U L A R , bonito gabinete a caballe-
ro. Belén, 20. segundo. ( E ) 
C E D O gabinete caballero, vista Alcalá. 
Razón: Jorge Juan, 57. mercería. ( E ) 
P E N S I O N Garde. Desde 5 pesetas; estu-
diantes, estables, no estáis bien, vuestro 
E N familia, dos amigos, estable, exterior 
económico, baño, teléfono. Plaza del An-
gel. 5. segundo. (3) 
P E N S I O N E l Grao, exterior aguas corrien-
tes, calefacción, completa desde 7. Pre-
ciados, 11. (18) 
P E N S I O N completa individual, dos ami-
gos, 5,50, 6,50. Peligros, 6. (18) 
E N Arguelles, casa serla, confort, desea 
uno, dos amigos, con. Teléfono 46094. (5) 
H U E S P E D E S todo confort, exterior eco-
nómico. Luchana, 34, tercero izquierda. 
(8) 
F A M I L I A ho^irable alquila habitación. 
Hoi'taleza, 49, principal Izquierda. (4) 
E X T E R I O R E S , desde cinco pesetas, com-
pleta confort, matrimonios, dos amigos. 
Infantas 30. (V) 
F A M I L I A distinguida desea huéspedes todo 
confort, teléfono. Gaztamblde, 13. (V) 
A L Q U I L O habitación a señora o señora 
hijo, casa honorable. Conde Peñalver, 5, 
portería, darán razón. (6) 
P A R T I C U L A R , habitaciones, pensión, pre-
cio módico, baño teléfono. Señora Cer-
vera. Fuencarral, 137. .(3) 
A R G U E L L E S , gran confort, estilo moder-
no, dos. tres personas, completa, econó-
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entre-
suelo, esquina Gaztamblde. (3) 
P E N S I O N económica, dos, tres amigos. Te-
léfono, baño. Valverde. 35. primero iz-
quierda. ^ (9) 
H O T E L Gibraltar, Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort; habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, seis 
pesetas. (16) 
V I U D A cede habitación señorita, caballe-
ro, matrimonio. Núñez Balboa. 83. bajo 
derecha. (T) 
P A R T I C U L A R cedo gabinete soleado, bal-
cón, dos amigos o hermanos. Píamente , 
25. primero derecha. (T) 
MATRIMONIO honorable cede dos salas 
independientes particulares, sacerdote, 
confort, teléfono, económicas. (T) 
F A M I L I A honorable desea caballero único 
estable. Teléfono 58397. (T) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, pensión 
completa. Barblerl. 1, primero derecha. 
(T) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes, confort, 
teléfono. Infantas, 26, primero Izquierda. 
(T) 
S E cede hermosa habitación a caballero, 
dos "hermanos o amlgbST Augusto Figue-
roa, 22, principal derecha. (X) 
SEÑORA católica e^de pabineíe exterior 
Mediodía. Razón: Lagasca. 13, panade-
ría. (T) 
P A R T I C U L A R , gabinete próximo Sol, 2 
amigos estables. 21687. (2) 
A persona serla, estable, bonita habita-
ción, confort. 55 pesetas. Preciados, 9. 
(2) 
H E R M O S A habitación exterior, dos ami-
g o ^ . í ^ o s a l i a de Castro, 23, primero iz-
quierda.' " " \ (T) 
L A B O R E S 
camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16 
M U E B L E S . Vegulllas. D e s e n g a ñ o , 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Vegulllas. Des-
engaño, 20. (io) 
A L M A C E N E S Rencses. Banquetas y ban-
cos para colegios. N i c o l á s Salmerón, 2. 
(7) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia e x p l o t a c i ó n patente 
número 117.539, por: "Un procedimiento 
de vaciado con a g l o m e r a c i ó n de un aglu-
tinante hidráulico sub-hidratado". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia e x p l o t a c i ó n patente 
número 118.779, por :"Mejoras en las ma-
sas de moldeo con a g l o m e r a c i ó n de un 
aglutinante hidráulico sub hidratado y en 
los moldes producidos por esas masas" 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia e x p l o t a c i ó n patente 
número 117.430. por: "Mejoras en los ca-
talizadores y sus veh ícu los" . Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo . 26. (3) 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9. en-
tresuelo, ( i i , 
P A R A ampliación próspero negocio en mar. 
cha. ramo cafés, bares, cervecerías , ad-
mito socio aporte 50.000. Paúl . Aparta-
do 911. (9) 
D I N E R O rápido, comerciantes. Industria-
les, propietarios; sobre coches y mercan-
cías. Seriedad, reserva Apartado 1241. 
(T) 
D I N E R O rápidamente comerciantes, indus. 
tríales, propietarios, m ó d i c o interés, fa-
cilidades pago. Apartado 9.006. (6) 
P A R A ampliación negocio deseo socio dis-
ponga 3.000 pesetas. A i z . Arenal. 26. en-
tresuelo. (2) 
S E necesita persona con capital para ne-
gocio relacionado carbones, rendimiento 
normal seguro. C. E . A . Martín los He-
ros, 86, tercero derecha. 2 a 4. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garant ía . Economía . Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio, econo-
mía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
R A D I O S en alquiler para corriente conti-
nua y alterna. Servicio especial econó-
mico, montado a base del"*stot;k" de re-
ceptores modelos diversos de tempora-
das anteriores. Vivomir. Alcalá, 67. (V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, 
garantía , rapidez, econmla. Vivomir. Al-
calá. 67. (V) 
R E P A R A C I O N E S radio, económicas , ga-
rantizadas. Bammert. Lope de Rueda, 24. 
Teléfono 55098. (V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeollan. Conde 
Peñalver, 22. (V) 
C O N S T R U C T O R E S , aficionados, compro 
partidas radio, accesorios, fornituras, a^ 
riculares. Teléfono 75993 
13) 
D I B U J O S modernos, sueltos,\elegir, tama-
ño natural, iniciales sueltas,- todos nom-
bres, envíos reembolsos. "Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
¡PROPAGANDISTAS!* Sermones voladores 
del padre Vilariño (Playos Sol), 0,70 cen-
tenar. Bilbao. Apartado 73. (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N P I E R A . Sucursal séptima, ave-
nida de la Libertad, 48. Tetuán de las 
Victorias. (3) 
U O M ' E L I . A S . cocinera, amas, nodrizas In-
formadas. Católica Hispanr)americana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5,-
SKSOKITA. lecciones económicas, fran-
cés, dibujo, pintura. Teléfono 17151. (V) 
PROFESOR ofrécese domicilio o academia 
primera enseñanza, cultura, bachillerato, 
oposiciones. Serrano. Alas. Alcalá, 12 (3) 
T A P I C E R O , ebanista económico, mueb^s. 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
MATRIMONIO joven, católico, sin hijos, 
buena presencia, desea portería. Teléfo-
no 20123. (T) 
PINTOR, toda clase trabajos, precios eco-
nómicos. Teléfono 41006. (T) 
S E R V I D U M B R E informada todas clases 
facilitamos Madrid, provincias. Abonos 
económicos. Cruz, 30, principal. Teléfo-
no 11716. (V) 
R E P A R T O correspondencia, revistas, pro-
paganda, esquelas, "garantizo entrega". 
Teléfono 27391. (21) 
JOVEN recién llegado extranjero, 25 años, 
buena presencia, se ofrece camarero, mo-
zo comedor, portería, etc.; buenas refe-
rencias. Claudio Coello, 74. segundo de-
recha. H . Méndez. (T) 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiána. 
57269. (23) 
CABO Guardia civil licenciado desea ma-
yordomia finca rústica. Hermógenes Sán-
chez. Yeles (Toledo). # (T) 
ACOMPAÑARIA señora o regentaría casa 
señor solo. Teléfono 60780. (T) 
N E C E S I T A S E klnderfrollen católica. R a -
zón: Hotel Laris . Santa Bárbara. 1. (T) 
O F R E C E S E asistenta, cocinera interina, 
informada. Teléfono 77202. (2) 
SEÑORA viuda acompañaría señora, se-
ñoritas. Morería, 12. principal. Viuda de 
Moret. (3) 
SE ofrece cocinera con buenos informes. 
Teléfono 23439. (T) 
JOVEN culto, experto conductor, buenas 
referencias, ofrécese cualquier empleo. 
Busto, L a Prensa, Carmen, 16. (2) 
T R I L L O económico con máquina, cual-
quier punto. Francisco Mora. 61. Inlesta. 
(2) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, ama 
seca, chica para todo. L a r r a . 15. 15966 
(3) 
AMA de cria asturiana, recién llegada pue 
blo. Huertas, 41. cuarto derecha. (A) 
MODISTA de alta costura frangalse se 
ofrece para taller o domicilio. Margot. 
Doctor Castelo, 12, bajo centro izquierda. 
(V) 
F R A N C E S A , lecciones, niños, hasta seis 
tardé. Pardiñas, 32, segundo, 87. " (V) 
MATRIMONIO católico, pprt 
za, guarda, análogo. Ga 
continental. 
O F R E C E S E doncella, chl 
das. Teléfono 44523 
O F R E C E S E cocine 
das. Teléfon 
O F R E C E S E 
informa 
US, to j 
Mundii 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881-45524. (T) 
B U S C O socio 5.000, sueldo y participación 
asunto honorable. Eduardo. Rex, anun-
cios. (*) 
D E P I L A C I O N eléctrica Inofensiva, masaje 
eléctrico medical. Doctor Subirachs. 
Montera. 47, Madrid. (8) 
C E R T I F I C A D O S penales, últ imas volunta-
des, matrículas, exhortos. notas registros 
propiedad. " L a Administración". Dato, 20. 
Madrid. 1I8) 
T R A J E S caballero vuelvo, 25 pesetas. Zur-
cidora, tejedora. Ramón Cruz, 80. (T) 
C I N E S Pathe Baby vendemos, ocasiones, 
tomavistas cinematográficos. Alquilamos 
películas, envíos a provincias. Malasa-
ña, 19. 47420. d » ) 
F A J A S , sostenes, muy bonitos, muy bara-
tos. T o n ja, 10. (18) 
A C U C H I L L A D O desde 0,35 céntimos me-
tro cuadrado; Idem encerado. Teléfono 
70802. Carreira. ' (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, refor-
mas, arreglos. Montador calefactor eco-
nómico (Moreno). Teléfono 70075. (T) 
G A L L I N E R O desmontable compro, capa-
cidad alrededor 20 aves. Teléfono 41077. 
(T) 
C I U D A D F i n de Semana. Ideal para la vi-
da de campo y deporte, junto al río J a -
rama y Aeropuerto de Barajas. Parcelas 
terreno al contado y plazos. Pago de ho-
teles por cuotas mensuales. Para visitar 
gratuitamente en autocar el próximo do-
mineo la Ciudad F in de Semana, soli-
citar invitación de las Oficinas: San Ber-
nardo, 15; de 4 a 9. (6) 
I N E S , enseño corte, confección, sin méto-
do. Apodaca, 13. (T) 
PEÑA, cirujana. callista. San Onofre, i. 
Teléfono 18603. l3> 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, inven-
clones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo. 26, principal. (3) 
V E N T A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá . 12 (tienda). (3) 
T O R N O S cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala, 
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das Importantes descuentos. Antracita In-
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabeto. 5,70; 
almendrilla, 4.90; astillas, 40 kilos. 4 pe-
setas. General Castaños, 15. Teléf. 3640Í. 
(V) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitaa. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. , V ) 
CAMAS las mejores y más baratas del fa-
bricante al consumidor. Bravo Muriil^, 
50. L a Higiénica. (5) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
M A Q U I N A hacer vainicas Singer. semínue^ 
va, garantizada, baratísima verdad. 
18. Tienda. 
P I A N O S , autopíanos, garantizados, 
pra. venta, alquiler. Antigua Casa 
rredera. Valverde, 20. 
U R G E N T I S I M O , por marcha, comedrl 
dormitorio, tresillo, despacho español ot 
jetos varios, Velázquez. 27. (3)' 
V E N D O herramientas fontanería, muebles 
despacho, por ausencia. Donoso Cortés. 1 
(esquina Bravo Murillo). (18) 
R A D I O S japoneses magníficos, universa-
les, 99 pesetas; verdadera revolución téc-
nica. Martín. Goya, 77. (3) 
S A S T I 
S A S T R E R I A fina; trajeSj 
suales. Reina, 5. 
S A S T R E R I A , 
baños, tfájes^ 
X B A J E S , 15 
Arañil. Sas 
léfono~í 
• M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buena.4 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol. 6-
(9) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años . Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 
20743. (22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado. 32. Telé-
fono 35643. (T) 
M A Q U I N A R I A alemana, papel carbón, de 
(Guipúzcoa). 
O f e r t a s 
E S T O S anuncios 
calá, 12 (tienda). 
500-1.000 mensuales haciéndo" 
res, direcciones, j u g u e t e r í a (pPI 
Apartado 544. Madrid 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precii-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
M A Q U I N A R I A agrícola , necesito persona 
práct ica en el negocio, apta para orga-
nizar ventas, ayudar adminis trac ión. Es-
criban con fotografía, detallando aptitu-
des, servicios prestados. M. C. Montera. 
15. Anuncios. Se c i t a r á una entrevista 
quienes en principio convenga. Absoluta 
reserva. (16) 
G R A T I F I C A R E bien quien me facilite pi-
so alto hasta 225 pesetas, 6 habitaciones 
y confort. Teléfono 53260. (T) 
H O T E L amueblado P a r q u e Metropolitano. 
Brisa, 6. Teléfono 43462. (T) 
P R E C I S A M O S caballero con medios sufi-
cientes para dirigir negocio exclusiva, 
cintas para m e n i n a s escribir. Baratí- Art ículo patentado Imprescindible. Sólo 
simas. Ituarte. Percálztegui, 13. Hcrnani trataremos personalmente. Salud,, 14 
Nestal. (18) (2) 
M O D I S T A S 
S O M B R E R O S señoras, últimos 4 modelos, 
arreglo, 5 pesetas. Any. Apodaca, 13. (3) 
G E R M A I N E . Sombreros. Ultimos modelos 
París . Reformas, dejando nuevos. Precios 
reclamos. Sal. 2, entresuelo izquierda. Te-
léfono 26280. (5) 
MODISTA francesa, corta, prueba, por 10 
pesetas; vestidos, precios increíbles, som-
breros económicos. Preciádos. 10. entre-
suelo. (V) 
S A A V E D R A , modista, casa acreditada. 
Calle Villa. 2. teléfono 22280. Envíos pro-
vincias. (V) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bola. 
13. (3) 
G E R M A I N E . Sombreros. Ultimos modelos 
París . Reformas dejando nuevos. Precios 
reclamos. Sal, 2, entresuelo izquierda. Te 
léfono 26280. (E> 
S A N S E N , modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Barquillo, 39, primero. (T) 
M A R U J A ofrece su nuevo domicilio. Ral -
mundo Fernández Villaverde, 15. prime-
ro, A. (11) 
N E C E S I T A S E para confecciones niños, 
trabajos finos. Escribid: "Aemecó". Prén-
sa, Carmen, 16. (2) 
R O L L A N D , modista, hechura 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26017. (T) 
SEÑORAS: Gran fantasía , vestidos, abri-
gos, confección esmeradísima, copias 
exactas de figurines y modelos mejores 
corte especial por 
N E C E S I T O buena ayudanta corsetera y 
aprendiza. Zurbano, 59. (T) 
T R A B A J O seguro, bien retribuido, ofrece-
mos personas ambos sexos quieran me-
jorar situación, siguiendo nuestros cur-
sos, ganando a la vez buen sueldo. Apar-
tado L Prat de Llobregat (Barcelona). 
(V) 
D E S E O local industria confección y pe-
queña vivienda, confortable. Escribir. 
Taller. Plaza del Cal lao , 4. (T) 
G E R E N T E administrativo y tenedor de li-
bros faltan. Por escrito a "Gerencia". L a 
Prensa, Carmen, 16. (2) 
U R G E N cocineras, doncellas, chicas todo, 
niñeras. Preciados, 8, entresuelo. (2) 
N E C E S I T O doncella informada. López Ho-
yos, 12 moderno. (T) 
C E D E R I A exclusiva a r t í c u l o novísimo ale-
mán a camisería de plazas importantes 
España . Demetrio Rodr íguez . Nicolás 
María Rivero, 1, Madr id . (A) 
S E precisa chica p a r a todo. Informada, 
60 pesetas mensuales. Sevilla, 8, segun-
do izquierda. De doce a una y de tres 
a cinco. (A) 
B U S C O militar retirado, corredor, viajan-
te efectos militares, otros artículos, bien 
relacionado. Apartado 12033. (18) 
POR préstamo 100 pesetas coloco chico 
Agencia negocios. Escrl1 id: Préstamo. 
Carretas, 3, continental. (V) 
A S U N T O serio. Con capi ta l muy limitado, 
casi insignificante, p o d r á usted Indepen-
dizarse y lograr serios beneficios. Escri-
bid al apartado 10, Gandía , V a l e r i a , e 
Inmediatamente le pondremos al corrien-
te de algo que pueda definir su situación 
en lo futuro. 1 (3) firmas parisienses 
procedimiento científico, ajustado taxa-
tivamente a medida. Gran perfección he- F A L T A doncella informada, 50 peseUs. 
ehura sastre. Admitense géneros y en-
cargos para provincias, remitiendo rae-
ambiente eo Caballero de Gracia, 34. (E.) I principal. 
CASA honorable, particular, cede esplén-
dido gabinete, confort, caballero, matri-
monio dos amigos. Infantas, 30, aegun- M U E B L E S y camas estilo 
do izquierda. Teléfono 23771. iV), cios modestos. Torrijos, 2 
didas conforme instrucción. Visitad esta 
casa, tendréis prontitud y economía. 
J,-Sintas. Calle Peligros,-12, primero, sin 
(18) 
M U E B L E S 
noderno pre-
(23) 
Torres, 3. (16) 
N E C E S I T O señorita bien relacionada, bue-
na presencia, para corredora plaza Ma-
drid, artículos oficinas. García. Pérez 
Galdós, 9. (T) 
SUELDO" semanal, 150 pesetas, ofrecemos 
personal experto radio, televisión, i ¡ne-
ma, siguiendo nuestros cursos especigles. 
Ganancia segura con poco esfuerzo, 
tado 1. Prat Llobregat, Barcelona. 
U S T R I A L E S . No traspl 
tar Elioss. Dato, 6. 
TRASPASO 15.000 pesetas néH 
cbando; utilidades, 15.000. Ast1 
fox, 10, 3-5. 
F O T O G R A F I A artíst ica primer 01 
cribid: Fotografía. Prensa. Carr 
T R A S P A S A S E gratuitamente ampl 
cal céntrico. Teléfono 43935 
¿QUIERE establecerse? Lo propor 
ECO. Arenal, 26, entresuelo. 
¿QUIERE traspasar su negocio? E C O . 
nal, 26, entresuelo. 
GRAN vaquería, instalación moderna,' 
vacas, establo higiénico, garantizado 
godo. Chacón. Luchana, 12. 
M E R C E R I A acreditadísima, barata, pr̂  
ximo Antón Martin. Cruz, 30, principa 
(V)' 
D R O G U E R I A . Por enfermedad de su due-
ño, se traspasa, en una de las principa-
les poblaciones de Galicia, negocio de 
gran importancia, con 31 años de exis-
tencia. Dirigirse: "Droguería". Apartado 
40. Í6» 
BAR se arrienda de nueva creación, esta-
blecido en el centro de la Ciudad F in de 
Semana, en la carretera principal de Za-
ragoza, a 12 kilómetros de la Puerta»del 
Sol, frente al Aeropuerto de Barajas, con 
17.000 pies de terreno todo de jardín. Do-
tado de cocina eléctrica, con hornos y 
servicios corrientes, de agua callente por 
electricidad, sótano. Para toda clase de 
informes, dirigirse a las Oficinas de Ciu-
dad F i n de Semana: Skn Bernardo, 15. 
(6) 
TRASPASO local, buen sitio, para ferrete-
ría y artículos análogos, como para otra 
Industria. Paseo San Vicente, 32. Razón 
en el 36. ultramarinos. (T) 
H O T E L acreditado céntrico, seguros in-
gresos. Traspasa buenas condiciones. Ra 
zón: "Híspanla". Alcalá, 60. (3) 
TRASPASO piso con cuatro huéspedes es-
tables. Lista, 72. (3) 
URGE traspasar local. Nicolás María R i -
vero, 2. (T) ¡ 
TRASPASO carbonería, buen negocio. R a -
zón: Montesa, 17, comestibles. ( T ) ' 
TRASPASO comestibles, céntrica, barata, | 
poca renta. Razón: Fernández. Espoz y 
Mina, 8, bar, 7-8 noche. (T) 
TRASPASO merendero "Casa Rogelio", 
Amaniel (Cuatro Caminos), por atender 
otro negocio. (18) 
V A R I O S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23/ 
SEÑORAS arreglo, tiño, bolsillos. Princi-
pe, 22. Fábrica. Especialidad encargos. 
(3/ 
¿QUIERE crecer 9 centímetros? ¿O des-
arrollar cualquier órgano? Unico sistema 
Infalible que lo garantiza a cualquier 
edad, sin molestias ni perjuicios. Escrl-1 
blr: Indeperhuman. Primero Mayo, 25, | 
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L a A v i a c i ó n n a v a l , p r o l o n g a c i ó n 
y r e f u e r z o d e l a flota 
Al solo impulso de mi buena fe y de-
seo de contribuir a que desaparezcan 
perjudiciales extremismos, escribo es-
tas lineas en las que, me atrevo a afir-
mar, preside la máxima objetividad e 
idéntico entusiasmo por todas las fuer-
zas que en su conjunto constituyen la 
flota. 
Me incluyo entre los mayores admi-
radores del arma aérea, pero de ningún 
modo cierro los ojos a las luces de la 
razón y de la experiencia. A los que, a 
mi entender, exagerando su potencia y 
cualidades, tratan de convertirla en ar-
ma independiente de los demás elemen-
tos de guerra marítima y le adjudican 
un papel decisivo en los objetivos hoy 
encomendados a la flota, me permito 
recordarles las no pocas e invariables 
limitaciones que a la Aviación acompa-
ñan en sus operaciones. Limitaciones 
derivadas de la completa inestabilidad 
y del insignificante poder de sustenta-
ción del único medio en que actúa; de 
las dificultades subsistentes para sus 
navegaciones en muchas circunstancias 
durante el día y siempre durante la no-
che; de la impresión en el tiro bombar-
dero desde el aire, y, aunque menos acen-
tuada, en el tiro con torpedo. 
A los que caen en el extremo de una 
contra-ofensiva también exagerada, an-
te el temor de que al prosperar aque-
llas teorías desmerezcan injustificada-
mente las armas de su predilección, les 
recuerdo que la Aviación desempeña mi-
siones de exploración y de reconoci-
miento, que prolongan notablemente la 
acción de la flota y que la refuerza co-
rno elemento insustituible en la observa-
ción y corrección del tiro, con su acti-
vidad bombardera y torpedera y como 
la más eficaz defensa contra la Avia-
ción enemiga. 
Los que propugnan posibilidades exa-
geradas de la Aviación recuerdan exac-
tamente a los adeptos en Francia y E s -
paña de aquella «Jeune école» para 
quienes toda potencia naval descansa-
ba en el pequeño torpedero y en el sub-
marino de reducido tonelaje. ¿Habrá 
hoy alguno de aquellos alocados pala-
dines capaz de sostener que la expe-
riencia de la guerra les ha dado la ra-
zón, confirmando su peregrina teoría? 
Incluso para el submarino, arma de re-
conocida eficacia dentro de razonables 
límites, pasó ya la edad de oro. 
Por último, a la opinión pública en 
general es de recomendar que someta 
a cuarentena la alarmas exageradas so-
bre lo que al Hundo espera en una gue-
rra futura. Alarmas que la imaginación 
'io de gente ignara aumenta extraordina-
lente forjando empresas fantásticas 
|ge esperan o temen de la Aviación, 
kn sencillamente inevitables horri-
Ites cuadros de desolación; bom-
Feos con el completo exterminio de 
poblaciones; envenenamientos de 
ibres, mujeres y niños por gases 
leiles de transportar y lanzar desde el 
raire; matanzas al por mayor en los 
Ejércitos; destrucción fulminante de to-
da la fuerza a flote. Todo, en pocas y a 
las pocas horas de la declaración de una 
guerra. Llega de este njodo a posesio-
E L M O M E N T O P O L I T I C O , p o r K HITO 
gases de guerra cerca del Gobierno de 
la India. E n ella, después de decir que 
cía otra que la de «ponernos los pelos 
de punta al tratar de la próxima gue-
rra», afirma «haber ensayado» los ga-
ses de referencia con el mayor cuida-
do, y encontrado que eran menos po-
tpntes que el gas de mostaza, y éste, 
por otra parte, incapaz de mayor daño 
al ser arrojado sobre una ciudad, que 
el producido por el mismo peso de alto 
explosivo. Asegura también que, con-
tra los dos gases, existen eficaces más-
caras protectoras. 
E n conclusión: la Aviación, por las! 
naturales limitaciones que como a to-
da arma le acompañan en sus activida-
des, la justa importancia que debe 
concederse a la cantidad que puede j 
transportar de explosivos o de gases, y | 
a la potencia destructora y extermina-
dora de éstos, es sólo, y como los de-1 
más componentes de la flota, un arma 
cooperadora para su misión, cuyo pri-
mer objetivo es, ante todo, la lucha 
contra el enemigo flotante, para la 
conquista y conservación del dominio 
jdel mar o, cuando menos, para la de-
fensa de las comunicaciones marítimas 
y de las aguas territoriales. 
Todos esos componentes, sean de su-
perficie, submarinos o aéreos destina-
dos a un fin idéntico, han de operar 
en intima unión y bajo el mismo man-
do, al cual, si en la guerra correspon-
de la responsabilidad absoluta de su 
utilización, ha de corresponderle en la 
paz su preparación y organización. 
No creo necesario mayores argumen-
tos en apoyo de esta doctrina, pero si 
se desea buscarlos con el ejemplo de 
las principales naciones tengo que de-
cir: que en Inglaterra dependen de la 
Marina la Aviación embarcada y la de 
cooperación. En los Estados Unidos y 
en el Japón la Aviación naval es to-
talmente independiente de la del Ejér-
cito y de la civil. En Francia, el tejer 
y destejer durante veinte años, ha ter-
minado con el decreto de 30 de octu-
bre de 1934, por el que se dispone que 
pase «i depender del ministerio y del 
Estado Mayor General de la Marina 
toda la Aviación marítima, y sus cré-
ditos se incluyen en el presupuesto ge-
neral de la Marina. 
No necesito rehuir el ejemplo de Ita-
|lía, única nación que mantiene la ban-
dera de lo que podemos denominar 
"Aviación integral". 
Pues en Italia, cuya situación cen-
tral en el Continente plantea el pro: 
blema de muy distinto modo, donde pre-
domina un concepto ofensivo totalita-
rio y una absorción fascista de todo 
elemento bélico, después de las más 
gloriosas y renombradas gestas aéreas, 
se levantan voces no ya de prestigios 
técnicos que pueden opinar con abso-
luta libertad, sino de publicaciones ofi-
ciales como la "Rivísta Marittima", 
editada en el propio ministerio de Ma-
rina. L a última, de febrero de 1935, se 
encabeza con una editorial que, fran-
camente y con expresivos términos, re-
clama como necesidad imperiosa la de-
£_ la Marina, de la Aviación 
ada y la de coopera-






F I G U R I N L I T 1 0 N o t a s d e l b l o c k 
— S e h a b l a m u c h o de l a C e d a . 
— P u e s , ¿ q u é c r e í a u s t e d ? ¿ Q u e no h a y m á s C e d a q u e l a que a r d e ' 
E l P o n t í f i c e r e c i b e a l lERE ÜN HISTORIADOR PERÜSHO 
g o b e r n a d o r d e R o m a rT,rA on ' * 
0 LIMA, 20.—El historiador peruano 
¿ L A . „ . _ i ..¿i Jdon Emilio Gutiérrez de Quintanilla ha ROMA. 29 . -E1 Papa ha recibido al muerto h a ]a edad de setenta sie. 
ogbernador de Roma acompañado de mi te años . -Associated Press, 
jefe de Gabinete y del maestro de cere-
monias. L a audiencia se celebró en la: | 
Sala del Trono, contigua a la bibliote-
ca privada y duró una media hora. 
Después el gobernador de Roma visi-j 
tó al Cardenal Pacell i .—DAFFINA. I 
5 ñ * n u m x m m u m m i 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s le í -
d o s en E L D E B A T E 
Los niños de 1900 «querían ser» cu-
ras, militares o toreros. Los dé 1930, 
futbolistas o boxeadores. Los de ahora... 
Transcribiremos un diálogo absoluta-
mente auténtico. 
—Vamos a ver, Luisín: ¿qué vas a ser 
cuando seas mayor? ¿Abogado, como 
tu papá? 
—No, señor. 
—¿ Ingeniero ? 
—Tampoco. 
—¿ Marino ? ¿ Arquitecto ? ¿ Médico ? 
—No, no: otra cosa más bonita, más 
moderna, y que me gusta más. 
—¿Qué quieres ser, entonces? 
—¡Humorista! 
—¡Pero hombre, eso no es una ca-
rrera! ¿Qué crees tú que es ser humo-
rista?... 
—¡Anda, pues escribir nada más que 
cosas de risa: en broma siempre! ¡Di-
vertidísimo y fácil, teniendo buen hu-
mor, que es lo único que hace falta pa-
ra eso! Y es que los muchachos, como 
muchos que no lo son, confunden (en 
esta hora de los confusionismos) el buen 
humor con el humorismo, que no es lo 
mismo. ¿Que qué es, entonces, el hu-
morismo? Largo es el catálogo de sus 
definiciones y, según costumbre, en esto 
de las definiciones, las hay para todos 
los gustos; pero en lo que se muestran 
de acuerdo todos los definidores es en 
que el humorismo auténtico no tiene na-
da que ver con la literatura cómico-fes-
tiva, con aquella literatura de los tiem-
pos de Taboada, Sinesio Delgado, Pérez 
Zúñiga, «Madrid Cómico». «Gedeón», et-
cétera, etc., hoy desempolvada, rebau-
tizada con otro nombre, el de «humo-
rismo», y en primer plano, como últi-
ma novedad. Otra novedad... con mu-
chas canas o, si lo preferís, otro «came-
lo» a las gentes, que las buenas gentes 
«degluten» sin dificultad y...* todos fe-
lices. 
j Todos «humoristas», como todos sin 
sombrero. E s la moda. Por eso brotan 
los «humoristas» a docenas, a centena-
res y a miles; formidable avalancha de 
señores que, de pronto, se han dicho, 
¡como Luisín: «Yo quiero ser humorís-
ita». Y manos a la obra con un entu-
Isiasmo jubiloso. Después, un júbilo to-
davía mayor, al comprobar, experimen-
| talmente, que eso de escribir «cosas» 
humorísticas, que eso de «hacer humo-
rismo» resulta de^B B i d a d descon-
certante. Senci l l i s iM B s t i ó n de de-
jar «correr la plumlH V e las cuarti-
llas, enjaretando c h i l ^ B e café, sími-
les aosurdos y cosas ^ ^ » ú e s ni cabe-
za, todo ello, es verdad^l alcance de 
los millones de españoles ¡de buen hu-
mor, incluidos, naturalmente, los sere-
nos, los camareros, los poijteros, etc., et-
cétera. 
Entendido así el humorismo, y si 
realmente el humorismo, fuera eso, na-
da tan fácil como ser un humorista. 
Un millar de ellos han surgido ahora, 
y en espesa bandada qwe «nubla el sol». 
E s un alud de literatura «humorísti-
ca", un huracán de prosa eutrapélica, 
descoyuntada y disparatada que, de vez 
en cuando, suele tener alguna gracia, 
aunque mucha menos que desde aque-
llos artículos y cuer.tos festivos de ha-
ce cuarenta años, cuyos autores, hom-
bres de indiscutibl'j ingenio, se consi-
deraban modestamente, lo que, en rea-
lidad, eran: escritores festivos y nada 
más. 
Nada más. y. sin embargo, la ma-
yoría de ellos, triunfadores en empre-
sas literarias d€ mayor altura: en la 
novela, en el teatro... Casi todos los re-
dactores de "Gedeón", plantel de in-
genios, admirable, plumas saladísimas 
y a la vez finas y elegantes, de autén-
ticos literatos y poetas, fueron, "en se-
rio", grandes escritores. Tal vez por 
eso, porque eran auténticos poetas y 
escritores, lo seguían siendo al escri-
bir en broma... 
Al escribir lo que ahora se imita y 
se apellida hiperbólicamente "humo-
rismo", y ellos llamaban, sencillamen-
¡te, "género festivo", que era lo que 
jera aquéllo y'lo que es esto otro... 
¿Humorisnlo de verdad en España? 
¡No se sienty: no tiene tradición lite-
jraria. ¿Humoristas españoles de veras, 
1 auténticos y< admirables ? Tal vez dos 
¡solamente: rTirso Medina" y Fernán-
jdez Flórez. / Pero el humorismo es el 
'"último grito" de la moda (moda lí-
¡teraria) y jnasta los chicos de ocho años 
dicen cuando se les pregunta qué quie-
|ren ser: "^Yo? ¡Humorista!" 
Curro VARGAS 
LA Juventud Socialista Madrileña ha lanzado un manifiesto contra la 
guerra. a 
"Alzamos nuestra vez contra la gue, 
rra", dice. 
Y pocas líneas después recomienda-
"Llevad al ánimo de los posibles soú 
dados de mañana esta consigna inexo-
rable: la guerra social." 
E l exterminio para que sea eficaz 
tiene que hacerse de fronteras aden-
tro. 
Pacifista ante el mundo y asesino en 
casa. 
1 ÍHOPÍB -itB-üa»» HÜH :!:iB'i;i|S!i,"Ki!!.Bii;i:nii;Ki" B • • • B S O B E B B B B Q B 5 1 I 
C r ó n i c a de sociedad 
Publicamos hoy el retrato de la be-
llísima señorita Mercedes Casani y 
Queralt, hija de la marquesa de San 
. « S U S A L O N D E E X P O S I C I O N 





Mercedes C a s a n i y Q u e r a l t 
Jféntral de 
^batallón del regimT 
rnúmero 2, con la plana 
oanda de música, 
ínión celebrada por las fuer-
Jm el domicilio del ex ministro 
oreja Yébenes, con asistencia 
iiputados a Cortes radicales y 
JS agrarios, se acordaron diver-
laidas para gestionar con toda ra-
nue esta disposición citada no se 
|. efecto. Se enviaron también al-
i telegramas de protesta al minis-
la Guerra. 
O C H E H A S 
K < 5 r t l T A t ) C 
Román y nieta de la condesa de Ci-
fuentes, grande de España, cuya boda 
con el capitán de Artillería don Faus-
tino Domínguez Salgado, de antigua 
familia gallega, se celebrará en breve, 
según dijimos ayer. 
=Ayer ha recibido con toda felicidad 
a un hermoso niño, que es su tercer 
hijo y varón, la señora del capitán mé-
dico don Vicente Sevilla, nacida María 
del Valle y Carlos-Roca. 
= L a joven señora del teniente de In-
genieros don Francisco Muñoz Vicén, 
nacida Concepción Sánchez-Loarte, ha 
dado a luz felizmente a una hermosa 
niña, que recibirá en el bautismo el 
nombre de SU' madre. 
—Por la señora viuda de Rodríguez 
Valdés, y para su hijo Ramón, ha sido 
pedida la mano de la encantadora se-
ñorita Clara Krauel Gross, de distin-
guida familia malagueña. L a boda se 
celebrará en el próximo verano. 
= L a Federación de Estudiantes Ca-
tólicos de Madrid, de acuerdo con el 
organizador de la fiesta que, a bene-
ficio de la Universidad de Oviedo ha-
bía de celebrarse a fines de este mes 
de marzo en Capítol, ha convenido 
aplazarla hasta pasada la Semana San-
ta por no creer oportuno que. en una 
época de recogimiento para los católi-
EL "Heraldo", que continúa su cam-paña contra el uso y abuso de co-
ronitas, da cuenta de los siguientes es. 
cándalos, que le han sido denunciados 
por un sopleta voluntario: 
"Que en la fachada principal de la 
Casa de la Villa hay dos coronas ex 
reales de gran tamaño. Sin duda no 
las vió ni don Pedro Rico, que tenía loa 
ojos de lince. 
Que, a pesar de ser laica la Repú-
blica, en la parte alta del Palacio Na-
cional hay unas cruces decorativas que 
"le quitan el tipo" a la Constitución.,, 
Agradezcamos la prudencia y sen-
satez del "Heraldo", que le consiente 
conformarse con tan poco. Tan sólo con 
esas cruces, que contradicen el laicis-
mo del Estado. Pensemos en que esta-
ría en su derecho al pedir la demoli-
ción del Palacio Nacional, puesto que 
siendo obra de reyes, el periódico po-
dría entender que su permanencia ea 
un agravio al régimen. 
YA T E L E Y , un pueblecito inglés en el condado de Hampshire, es el 
paraíso de la longevidad. 
Sus habitantes—1.500—casi descono-
cen lo que es un médico. E l año 1934 
murieron 26 personas, y la más joven 
contaba setenta y seis años. Las eda-
des de un centenar de habitantes os-
cilan entre los setenta y los cien años. 
Se atribuyen estos privilegios a que 
en Yateley no existen ni teatros, ni "ci-
nes", ni aparatos de "radio", ni cafés, 
ni tranvías, y apenas s i hay automó-
viles. Sus moradores practican los de-
portes al aire libre. No fuman ni be-
ben. 
Una longevidad con tales limitacio-
nes muchos no la aceptarían ni rega-
lada. 
A. 
eos, comeres ésta de la Cuaresma, se 
celebren actos organizados por ella. 
San Francisco de Paula 
E l próximo día 2 del mes que entra 
celebran su santo: las marquesas de Lo-
ja y San Eduardo. 
Condesas de Lugar Nuevo y Gondo-
mar. 
Señoras Peche de Moreno (don Mateo) 
y viuda de Moxó. 
Duque de Sevilla. 
Marqueses de Cañada Honda, Eliseda, 
Llanzol, Villaverde, Nervión, Villora y 
Ximénez de Tejada. 
Condes de los Andes, Lavern, Lacam-
bra, Montealegre. Puebla del Maestre, 
Revilla y Sert. 
Barones de Benasque y Romañá. 
General Borbón y Castellví. 
Señores Sáenz de Tejada y Zulueta, 
Drake y Santiago, Guzmán y Furrat, 
Fernández de Córdoba y Parrella, Medi-
na y Lafuente, Delgado Jiménez, Delga 
do Pinar, Delgado Baumann, Espinosa 
de.los Monteros y Dato, Alós y Fontcu-
berta, Chacón y Valdecañas, Arróspide y 
Zubiaurre, Maestre y Gómez-Medeviela, 
Maestre *y de Roda, Borbón y Borbón, 
Fernández de Navarrete y López-Monte-
negro, Silvela y Montero de Espinosa, 
Urquijo y de Federico, Bergamín, Cáce-
res, Dávila y Fernández de Celis, Díaz-
Trechuelo y Benjumea, Díaz Trechuelo 
y de León. 
Viajeros 
De San Sebastián, la baronesa de Sa-
trústegui; de Málaga, la duquesa de Par-
cent. 
Necrológicas 
Por las almas de don Eugenio Miguel 
Mayor, que murió el día 27 del corrien-
te mes; de los excelentísimos señores 
don Manuel de Eguilior y Llaguno y do-
ña Carmen Avial y Lloréns, condes de 
Albox, y del ilustrísimo señor don Aman-
do Sánchez de Amoraga y Ruiz de Asín, 
caballero de Calatrava, se aplicarán su-
fragios en varios puntos. 
— E n Madrid falleció ayer la señora do-
ña Antonio Valls Amat, viuda de Vilata. 
Hoy, a las cinco de la tarde, será tras-
ladado el cadáver desde la casa mortuo-




iente hecha para 
Emilio Carrascosa) 
p había echado a andar aque-
el camino que previamente 
vertiginosamente, a marchas 
|Víllars. Para realizar el viaje 
de una carta de amor: la que 
Ficr le enviaba a su enfurruña-
c u e s t a a la que de ella recibiera. 
•Luisita: 
Enaste que nada había tan fácil pa-
Mrar la palabra solemne que un día te 
j n devolviéndomela tú? ¿Pudis te creer 
flaqueza que duró no más que unos ins-
^a renunciar a todo lo que significas para 
veras pensaste que me sería posible ha-
(•j Ahora es cuando tengv derecho, y no por otra \ 
f¡ue porque acabas de dármelo, a sentirme agrá-^ 
Pelo y aun a guardarte rencor por el escaso, por el 
rJmgún aprecio que haces de mis sentimientos! ¿Sa-
bes, querida, que como jurista eres detestable, pue.ito 
que ignoras que ningún coiitrato bilateral puede ser 
denunciado por una sola c?e las partes contratantes" 
Yo, por la mía. r e h u s o ; - b e r t a d que pretendes rea 
tituirme. porque no sici. ¡^ninguna necesidad de ella, 
y te suplico que encaden^ de nuevo la tuya. 
"Permite que te haga una pregunta y ten la bondad . 
de responder, porque para eso la formulo. Si tú, des-
pués de haberte examinado, te encuentras imperfecta, | 
¿cómo me juzgas a m í ? " 
"Fui brusco, efectivamente; procedí con excesiva du-
reza, sin miramientos que debí tener; pero únicamente 
por haber incurrido en la inadvertencia, culpable, lo 
confieso, de no haber contado previamente contigo, de j 
no haber solicitado tu parecer; menos humilde que tú, 
sin embargo, no he entonado un "yo pecador" tan ter-
minante como el que tú quisiste entonar. Pese a mis 
culpas, no se me pasó por la imaginación la idea de li- I 
brarte de tu novio sin más contemplaciones, ni otros 
trámites. Mi "generosidad", como tú dices, esa genero-
sidad que tan bondadosamente me supones, no llega 
hasta el punto de que me lleve a sacrificar mi ventura 
al temor de constituir un obstáculo puesto en el cami-
no de tu perfección para impedir que avances por él.' 
¿Quién de los dos es m á s egoísta?" 
"Lo deploro sinceramente, de todas veras, mi bien 
amada; pero tendrás que aceptarme, ¡ay!, con todos 
mis defectos. Eso sí, los conjugaré con los tuyos..., y 
espero que, unidos nuestros esfuerzos, triunfaremos de 
los unos y de los otros, de los tuyos y de los mios." 
"Tengo para mí—es una convicción que abrigo y que 
deseo llevar a tu espíritu para que la compartas—que 
han pasado ya las horas tristes y sombrías; iré a visi-
tarte el próximo domingo y te llevaré personalmente 
un cierto anillo, que no luce siró cuando está colocado 
en tu lindísimo dedíto. Será igual que llueva o que haga 
viento, porque el sol lucirá espí^ndoroso de todos mo-
dos; por lo menos, en el corazór y en el alma de quien 
continúa considerándose tu pro:netído, 
Bernardo Hersevallier." 
X I I 
i E l ! 
Comenzó una noche más, que sucedía en el cómputo 
del tiempo a varios días de esforzada y continua lucha 
contra la muerte. E l médico era el más asombrado de 
la increíble resistencia física de la enferma, aunque per-
sistía en su pesimismo y sin atreverse a acariciar la 
más ligera esperanza. 
L a señora de Garlandini se había confesado con el 
anciano párroco de Villars, de cuyas mknos recibió el 
Viático, primero, y seguidamente los Santos Oleos, con 
una humildad y una resignación cristianas verdadera-
mente ejemplares y conmovedoras en alto grado. 
Insensiblemente, por momentos, iba debilitándose la 
pobre mujer, que cada día necesitaba nuevos y más po-
derosos medicamentos, y que cada noche, pasadas en 
constante alarma, respiraba más anhelosamente, con 
mayor dificultad. 
Con la mirada fija en el rostro de la paciente y cru-
zadas las manos sobre el pecho, Carlota de Salnt-Au-
bin cumplía, una vez más, sus caritativos deberes de 
enfermera. Tranquila respecto de María Luisa, cuyo pro-
metido había llegado a Villars, según anunciara en su 
carta, su misión se reducía a velar a la moribunda, que 
no conseguía conciliar el sueño. De cuando en cuando 
permanecía unos instantés adormilada, como sumida en 
profundo sopor, pero muy pronto se erguía en el lecho 
o levantaba la cabeza para preguntar, con entonación 
asustada: 
—¿Qué ocurre?... ¿Quién acaba de entrar en la alco-
ba? He visto pasar una sombra... 
—No ocurre nada, señora, tranquilícese—contestaba 
invariablemente Carlota, haciendo esfuerzos por son-
reír—. Nadie ha entrado, ni yo lo consentiría. 
—Eso es lo que debe usted hacer... Gracias... Creí 
que... 
Parecía como sí estuviera esperando la terrible visita : 
de la tétrica visitante, que siempre llega demasiado \ 
pronto. Sino que se hubiera dicho que a la enferma le i 
sorprendía la tardanza. 
—No, creo que todavía no ha sonado la hora—ex- ! 
clamó débilmente. 
¿Las palabras que acababan de salir desús labios eran | 
una exclamación de alivio, o equivalían más bien a una i 
decepción? Nadie hubiera podido decirlo. E l tono en 1 
que las había pronunciado participaba de ambos senti- 1 
mientes. 
¡Qué solemne era el silencio que reinaba en la aleo- i 
ha, en el pabellón, en el campo! E l día había estado i 
lluvioso, y los huéspedes del hotel de Las Nieves, re-
unidos en el vestíbulo o en los salones, habían pasado 
el tiempo mal o bien hasta la hora en que acostumbra-
ban a recogerse en sus respectivas habitaciones. 
Todos los balcones tenían herméticamente cerradas 
las vidrieras y las persianas. Hasta el ruido que al caer 
producía la lluvia cesó, acolchando la alcoba de la en-
ferma con una guata de solemnidad y de silencio. 
—¡Alguien ha entrado!—insistió, at cabo de un rato, 
la paciente; pero esta vez con mayor energía que la 
que podía esperarse de su estado de agotamiento—, 
¿Quién es, seflórita de Saint-Aubin? 
—¡Nadie, se lo aseguro! ¿Cómo quiere usted que...? 
—¡Cállese! Escuche con atención y se convencerá de 
que no estoy equivocada... 
L a verdad era que habían llamado a la puerta. Car-
lota oyó distintamente los pasos de Emilia, que se di-
rigía a abrir. 
¿Quién podría ser el extraño visitante? ¡Era una 
hora tan avanzada! Obligada a aceptar la realidad, la 
señorita de Saint-Aubin pensó en el médico; segura-
mente sería el doctor, que no querría acostarse sin ver 
nuevamente a la enferma. 
Se oyó una voz de hombre que preguntaba: 
—¿Cómo está la señora de Garlandini? 
También llegaron a los oídos de Carlota las palabras 
de la sirviente que, desconcertada, respondió, tras unos 
instantes de vacilación: 
—¿La señora de Garlandini? Continúa muy mal, ca-
ballero, cada vez peor; es gravísimo su estado. 
E l visitante debió de avanzar algunos pasos, porque 
su voz se oyó con más claridad, más cerca. 
—Vengo a verla—declaró con firme acento. 
—¿Cómo a verla? 
—No es otro el objeto de mi visita. 
—Pero yo no puedo permitirle que entre, señor mío; 
ya le he dicho que está muy grave, que no hay espe-
ranzas de salvación. 
—Tengo que hablarle, sin embargo. E s absolutamen-
te prenso, puesto que ha sido ella la que me ha lla-
mado, la que me ha rogado que venga. 
—¿Está usted seguro de lo que dice, caballero? 
—balbució, incrédula, Emilia—. ¿Que mi señora le 
ha...? ¿Quién es usted, si se puede saber? 
—No hay inconveniente en que se sepa y voy a de-
círselo, para que me deje usted pasar de una vez. Soy 
el marido de la señora Garlandini. 
Carlota de Saint-Aubin, que permanecía en su pues-
to, a la cabecera de la moribunda y de espaldas a la 
puerta de la alcoba, experimentó un fuerte sobresalto, 
que se tradujo instantáneamente en un profundo mal-
estar. Se le secaron los labios y el corazón comenzó a 
palpitar con violencia, golpeándole el pecho. 
¡Aquella voz! ¡Aquella voz. Dios Santo! La hubiera 
reconocido entre muchas, entre millares de voces. ¿No 
sonaba como la de "él"?... ¡Sí, no le cabía duda!... ¡Era 
Estanislao Valberg quien había hablado! 
¿ Cómo estaba allí, en Villars, y a la puerta del pa-
bellón verde? ¿A qué venía? ¿Qué había dicho?... Las 
(Continuará.) 
